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V e z é r s z ó . 
I 
í m e az észképi gyógytudománynak tanítva-
nyaim száraára öszveírt egyik részét, mely 
az ép élet mivoltát és annak megtartását ta-
nítja, a magyar orvosi világ eleibe terjeszte-
ni bátorkodom, csak azon okbul, hogy ál-
tala aggódó lelkemet szenveitől valamiképp 
fölmentsem, és magamnak e'ként valahára 
is nyugalmosabb órákat készítsek. — Igenis, 
egy részről jól tudván azt, hogy minden em-
beri gondolat cselekedetté valósulni vágya-
kodik , és hogy minden észképnek szükség-
képp üzönczséget kelljen maga után húzni; 
más részről azt elgondolván , hogy tanítvá-
nyaim ajkaimról szedik le gyógyászi fogata-
iknak első elemeit, melyeket fogékony és 
tartékony lelkökbe mélyen benyomván, ké-
sőbb azokat az emberi nem életbeli üdvére 
Yagy veszélyére viszik által: ha mind ezeket, 
mondom, hideg elmémmel fölszámítom, le-
hetetlen hogy megnyugodjam lelkemben, és 
magammal megelégedjem mind addig, míg ta-
nítványaimnak évenként általadott gyógyá-
szi alaptételeimnek helyes vagy sete voltokat 
más nálamnál mélyebben látó, s bővebb ta-
pasztalása tudóstul őszintén kimondatni nem 
hallándoni. — Ha diszlett a közéletbeli vég-
telen sokféleséget ezen néhány ívekre szorí-
tanom, azokat hijány nélkül kimerítnem : 
örülni fogok; ha előadásomban azon ügyes 
Vezérfonalat fölleltem , mely a tanulót és ol-
vasót nyomrul nyomra, a közönségesebb el-
vekről a különösebbekre lánczszemenként 




inának mintegy határtalan mezőnek egy te-
kintetteli átnézésére képessekké teszi, ha 
abban az egyes fogatok, mint mondani szok-
ták, egymásból életművesen f'ejlődtettek ki : 
az még inkább fog gyönyörködtetni ; de ha 
jelen munkámat csinos nemzeti köntösbe bír-
tam öltöztetni, úgy, hogy a műveltebb tudós 
világ abban kedvét találja: az — az, mondom, 
égig ragadand , és Jie.ves mellemnek új táp-, 
lálmányává leszen, hogy ez után többre és 
magosbra is törekedjem. — Hanem ellenben, 
ha hellyel hellyel oly gyógyászi elveket hin-
tettem volna munkámba, melyek tanítványig 
mat üzönczségökben talán szerencsétlen tet-
tekre vezetnék: azon ugyan igen bánkódnám, 
de azokat jobbakkal fölcserélni el nem mu-
lasztanám ; nem külömben, ha valaki előadá-
somban jobb és természetesebb útba igazíta-
na, annak szinte hálával adódznám , mert 
ki nem tudja azt , hogy főképp a tanodai 
könyveknek a szép rend egyik derekabb ol-
dalukat teszi. Tudom lesznek olyak is, kik 
nyelvemben fognak botránkozni, ezeknek 
csak azt vallom
 5 hogy én azon emberek kö-
zé tartozom, kik sem nyelvünk tökéletessé-
gén el nem bízván magokat, sem tökélyte^ 
lensége miatt el nem csüggedvén, fárarihataí-
lanul sietnek czélok eleibe ; szándékom ezen 
részről tiszía , ha bár ereim igen szűken ju-
tottak is és valóban boldognak, igen boldog-
nak fogom akkor magamat érzeni, ha szép 
nyelvünk dicsoszlopára csak egy virágcsát 
birtam ís tűzni. 
Jelen munkámban az olvasó azon neve-, 
zetes fogatokat , melyek felé a kevesbé ne-
vezetesek minden oldaliul mintegy lógadoz-
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iiak , döntött betűkkel találandja; mit azért 
cselekvék, hogy azok segedelmével tanítvá-
nyaim terhén könnyebbítsek, és a legfőbb 
fogatokat mélyen lelkök.be véssem ; t. i. mi-
dőn még tanuló koromban kéziratokkal kel-
le nyomorognom, azt tettem, hogy iromá-
nyaimban a legnevezetesebb ösmereteket, me-
lyeket mintegy egész közmondások velejének 
véltem, tollal aláhúzva magamnak kijegyez-
tem, minek jövendőben azt a hasznát vettem, 
hogy harmad- vagy negyedszeri ízben nem 
kelle minden szavakat újra olvasnom, hanem 
az aláhúzott szovak pillantatára a fogatok 
gyüpetenként vonultak el lelkem előtt , és 
végre, főképp ha tanítómnak diszlett tudomás 
nyába jó rendet behozni, azon karba érzet-
tem magamat helyzetni, hogy olykor az egész 
tudománynak nagy birodalmát mintegy egy 
pillantattal által képzelni tudtam. — Vajha 
ti is szivemből szeretett tanitványim jelen 
munkámat gondolkozva olvasván, azt agya-
tokban először emvé, ismét olvasván pedig 
táppá tehetnétek, és vajha vasszorgalmatok 
által ugyanaz végre vérré változnék bennetök. 
Az ki agyógytudománynakezen részében jár-
t á s s á fogösmerni, hogyjelen munkám fölállít 
tása végett az azonnal fölhozandókbul több 
kutforrásokat használtam, de reménylem azt 
i s , hogy abban senki sem fog kételkedni , 
hogy még többet gondolkoztam. 
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B e v e z e t i s 
a z É p t a n b a ; 
1. g. 
t-
JEptannak (Hygieologia) a gyógytudomány azon része 
mondat ik , inely az é p , vagyis egésséges emberi élet 
megtartásának tanításával foglalatoskodik. Eptannak 
pedig honni nyelvünkön nevezzük azér t , inert az épség, 
vagy é p , egésséges élet megtartását t an í t j a , más rész-
r ő l ugyanazt belőle tanuljuk meg 5 honnét ezen szó az 
épség, és tanítás meg tanulás gyükéből ered. Ezen saó-
liatárzásból az tetszik k i , hogy az éptannak tárgya az 
-épség vagyis egésség, czélja pedig ennek megtartása 
legyen. 
2. S. 
Mi a mondottakhoz képpest az ezen tudomány vé-
gével átlátandó okból az éptant két részben fogjuk elő-
adni , és megtanulni, még pedig az elsőben t á r g y á t , a 
másodikban czélját. — Azonban mielőt t ezt tenni kez-
denők, először is azon módot magyarázzuk m e g , mely sze-





Az éptannak, valamint az orvosi tudomány | min-
den egyebb részeinek talpkövét az élettudomány (Phy-
siologia) t e sz i , ugy annyira , hogy maga ezen tudomány 
tárgyának , vagyis az egésségnek meghatározása szintazon, 
sőtt nagyobb jussal tartoznék az élettudományhoz , mint 
az éptanhöz ; azonban a jobb rend, és a terepély gyógy-
tudomány egyes ágainak könnyebb előadása meg fölfogása 
végett azt i t t tellyesítjiik , mire ottan a tanulót csak a -
lattomban késziténk elö. — Továbbad , mivel az élettu-
domány az élet föl té telei t , az életerőt és az életmüve-
zetséget közönségesen előadja , az ezen föltételekről szó-
ló közönséges elveket az emberi test egyes életműveinek 
működést i re alkalmozván, ezeket környülményesen leír ja , 
söt t átalában az ezek végrehajtására szükséges ösztönöket 
is é r in t i , ezekbő l , mondom, az élettudománynak az ép-
tanra való szükséges volta tovább is kitetszik. — Azon 
okbu l , hogy az éptan az egésséges élet megtartására 
szükséges dolgoknak (Józszer tan i tmány , Matéria diaete-
tica) alkalmozatokat (Léitartanitmány , Macrobiotica) ok-
tatja : követközik , hogy az éptanoncznak (Hygieologus) 
mind a természetrajzra , (Physiographia) mely a többi 
dolgok közt a józszerek (média diaetetica) leírását is 
magában foglal ja , mind a természettudományra , (Phy-
sica) mely ezen szereknek erőbeli tulajdonságaira, és 
, működéseire , nem külömben mint minden egyebb dol-
gokéira ok ta t , nagy szüksége legyen. — |Hogy pedig a 
mondott tudományokbul az egesség megtartására szede-
getet t e lveknek, melyeknek foglalatja ezen tudomány 
e6zképi részét t esz i , valódi baszna legyen : szükséges, 
a közönséges életnek módját és szokásait is közelebbről 
Osmerni, hogy ezeket tudván , az ő helyes vagy he ly-
telen voltokat a magunk, de leginkább a számtalan em-
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berek által több századok lefolyta alatt tett és szerzett 
tapasztalásaikbul elláthassuk } honnan a betegségek o~ ' 
kairól szóló tanítás is , mely a kórtudománynak (Pa tho-
logia) egy része, az éptannak fölállítására e lkerülhete t -
lenül szükséges. — Es csakugyan ezen a tapasztalások-
bul elhúzott elvek teszik az éptannak valódi o l d a l á t , 
melyek ugyancsak ezen tudománynak észképi oldalát meg-
hatván, benünket az éptan czéljának elérésére az épta-
nos gyakorlásokban (exerci tat iones liygiasticae ) karon, 
fogva vezetnek. 
4. S. 
Az éptannak nagy haszna ön széles kiterjedését 
párhuzomos arányban ó h a j t j a ; honnét az követközik
 r 
hogy őtet nem csak a gyógyásznak, de más minden 
olyas embernek i s , kire más emberek akármely tekin-
te tből bízva vannak , tudni kelljen. Ezen állításnak kö-
vetközésében kétféle módon lehet az épiant fölállítani; 
1.1. közönséges haszonra, az említet t módszer in t (3. %.) 
és a tanuló orvos számára, az élettudománytól, mennyi-
re csak l e h e t , a kórtudománytul pedig tökélyesen m e g -
választva. '— Mi is ezen utóbbi módon adjuk elő az ép-
t a n t , főképp azé r t , hogy a gyógytudomány külömböző 
részeit egymás közt öszve ne zavarjuk. A tanu ló , ha 
szükség, a közönséges haszonra szolgáló éptant az or -
vosi tudomány külömböző részeiből öszvetévőleg ön ere-
je által is képes lesz gondolkozásában előteremteni ^ sutt 
ügy an ő az ezen tudományban szerzett egyes embert é r -
deklő éptanos fogati t egy egész emberi társaságra al-
kalmozva terjesztvén, képes leend az úgy nevezett orvo 
si háttant (Politia medica) annyira a mennyire fölfogni. 
5. f . 




mind más egyebb \ tanítmányok czéljainak elérésére 
nagy hasznú lefolyása van , honnét a gyógyásznak e l -
kerülhetet lenül szükséges , az egyebb tanult embereknek 
szer fölöt t hasznos , sött a tanulatlanoknak is sikeres 
tudomány } és csakugyan ezeknek számára lelki tehetsé-
geikhöz alkalinoztatva mint néptanitmány szokott szol-
gálni. — Az orvosi tudományra nézve az a haszna varr, 
hogy a gyógyászt az egésség fogatjára tan i tván , őtet a 
betegségnek alaposabb megfogására előkészí t i ; továbbad, 
hogy oly rendsorokat szab e lőnkbe , melyeknek tel lye-
sítése által a szorosabb értelemben vett gyógy tudomány 
gyakorta fölöslegessé tétetik. — De más tudományok 
czéljai könnyebb elérésére nézve is hasznos a józan el-
vekkel rakot t é p t a n , mivel ő mind a báttannak , mely 
jámbor polgárokat , mind a vallásnak, mely erényes le l -
keket törekedik képzeni , alapul szolgál 5 mely há rom 
tudományok egymásnak kezeiket nyúj tván , szüntelen 
arra igyekszenek, miképpen tehessék az embert eztn 
mulandó éle tben, a mennyire csak l e h e t , az örökben 
pedig a legfőbb fokig vég nélkül boldoggá. 
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E l s ő R e s z . 
A z e p t a n n a k t á r g y a . 
6. S. 
A z élet, és egésség meghatározása teszik a gyógy-
tudománynak talpkövét, mivel az élet meghatározása a 
halálét rej tve már magában foglalja , valamint az egés-
ség is a betegségét, és viszontag ezek is árasztonak fényt 
amazokra. Már pedig a gyógytudoinány szüntelen ezen 
négy tárggyal foglalatoskodik. — Mivel az egésség és be -
tegség nem egyebb, mint az életnek két külümbözo 
módosítása, következik, hogy az egésség és betegség 
meghatározásának az éleinek fogatjábul kell szármoznia, 
mit a halál ellenkezőleg bizonyít be. 
A ' h o z , hogy valahol a természetben oly élet le -
gyen jelen , melyet életm'úvesnek nevezünk. , külső és 
belső fö l té te lek , vagyis ösztön, életinüvezetség, és é le t -
erő kívántatnak; hogy az állati testeknek tulajdon é le t -
müvezetségökből tulajdon erő fejlődjék ki az ösztönök 
alkalmozatokra, mely mint íngékonyság vagy indulé-
konyság (Incitabilitas) a külső világra viszszaműködni 
képes , és tehát hogy az emberben az életnek két ne-
7. %. 
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inét a belsőt és külsőt (a iengbdcst, (vegetaüo) ef in-
gékonyságot) kellessen megkülömböztetni , mind ezeket 
az élettudomány tanít ja. — Ezen ösmeretekaek küvet-
küzésében , hol a három küvetközendő föltéleleket ösz-
vevéve jelenlenni t apasz ta l jak , ott mindenütt egésséget 
mondunk je lenlenni : 
a.) h o g y a b e l s ő é l e t , v a g y i s a l e g s z o -
r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t t á p l á l ó d á s , 
m e l y m i n t p a r á n y é l e t m i i v e z e t s é g j e l e -
n i k m e g , o l y l e g y e n , m i l y e n n e k t e r m é -
s z e t é n é l f o g v a l e n n i e k e l l . 
b.) hogy ezen belső életet , az ingékonyság , mint 
belőle az ösztönök által kijejlekedett erb, két oldalrul 
mint ok, és fogonat jótévóleg környelje. 
c.) hogy a merb részek közé szorult, de velők e-
gyenloleg nem vegyült az edényekben folydogáló folyó 
részek a belső életet hasonlólagvagy mint ok vagy mint 
fogonat két oldalrul jótékonyan ápolják. — A midőn 
az egyes életmüves testekben ezen három föltétel t jelen-
lenni tapasztaljuk , őket egésségeseknek , állapotjokat pe-
dig egésségnek nevezzük. Mivel pétiig az ember is csak 
egy egymis (individuális) életmüves t e s t , kövétközik, 
hogy egéssége is az említet t három föltételtől függjön. 
— Az egésségnek e l s ő f ö l t é t e l e a l e g n e v e z e -
t e s e b b , úgy hogy az maga is elég lenne talán az ép-
ség foga t j á ra ; a két utolsók az első nélkül az egésséget 
sehogy sem tehetik. 
8. S. 
Kétféle egésséget külömböztetnek meg, t. i. általá-
nos , és meghatárzottat . Csak oly életmüves test, mely 
az életmüves kifejlődésnek fölső polczára hágván , azon 
változhatatlanul megmaradna , múlhatat lanul ifiií, sziin-
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telen szép és erős l évén , minden őtet megtámadó erőt 
győzedelmesen visszaigazítana , és őtet semmi életeről-
ködés ki nem merítené , "s meg nem törné, csak , a 
mint sokan mondják, ily életmüves test dicsekedhetnék 
általános egésséggel (sanitas absoluta). — Mely egésség-
nek fogatja mivel a nagy világ és az ember természeté-
ről te t t fogatinkkal öszve nem jő ; ha talán valahogy 
szemlélődő gondolkozásunk elveivel megegyeznék, ter-
mészetfölötti egésségnek (sanitas metaphysica) lehetne 
nevezni 5 de mivel ennek kísérküvét sem áll ja ki, azon 
okbu l , hogy aként a szükséges lényt a tö r t éne tbe l ive l , 
az időre , térre , és tehetségre véghe te t len t , az ezen < 
bántalmakra nézve bevégzettel öszvezavarja 5 követközik, 
hogy az egyes életmüség általános egésségéről adott fo -
gat maga inagátul üszvedüll 5 — sőt t ugyan ebből az is 
küvetküzik, hogy tehá t az egyinis életmüves testek e -
gyedül meghatározott, (sanitas relativa) Vagyis oly egés-
séggel b i r j onak , m e l y , miután a természet lételök és 
működésűknek első gyökét megvetette volna , a térben 
és az időben ön tehetsége é9 a külvilág befolyása által 
határoztatik meg. / 
9. S. 
A legtökélyesebb meghatárzott egésségröl csak az 
képes magának tökély es fogatot készítni, ki az embert 
életmiivezetségére, és élőtehetségére nézve nem csak egy 
időpontban, nem csak egy oldalrul ö smer i , sött őtet az 
említet t két tulajdonságokra nézve az ő fogontatásátul 
fogva, egész természetes halálának végső pontjáig, miként 
is ezt az élettudományban t an í t ánk , mintegy egy p i l -
lantatban általképzelni tudja. Az ily egésség képét t e -
há t az élettudomány adja e lőnkbe , melyben előadott 
egésségnek képe azon rernekkép , — vagy igazabban szól-
 v 
a 
ván , — azon remekképnek kellene lennie, melyhöz a 
valóságban előkerülő e^y/nis egésségek (sanitas individu-
ális) többé vagy kevesbé közel í tenek, sőtt némelykor 
vele egészen mégis egyeznek, 
10. s . 
Hogy az emlí te t t remekkép az egymis egésség pé l -
dánya l egyen , és annak tökélységét mutassa , annyi b i -
zonyos ; de abból még az , mint említénk , éppen nem 
követközik , bogy minden tőle való eltávozásokat az e -
gésség fogatábul k izár jon, sött mi azt állí t juk , hogy az 
egégségnek igen széles határai legyenek ; mind. addig 
egésséges t. i . az é l e t , míg csak a fölebb említet t egés-
ségnek föltételei az életmüves testekben jelen vannak. — 
A követküzendőkben azon haiárczövekeket fogjuk ki tűzi 
n i , melyek , bátor az épség remekképétől többé kevea-
bé eltávozni látszassonak is : mégis az említett ha táro-
kon innét lévén, az egésséghöz tartoznak , ámbár a r c -
aiekképnél közelebb essenek is a betegséghöz. 
11. s. 
Minthogy az egésség a betegségnek, vagyis azon 
állapotnak vagyon ellenébe t é v e , mely alatt a parány-
életmüvezetséget elváltozva lenni gondoljuk , mint ezt a 
kórtudományban bővebben fogjuk l á t n i ; és mivel az 
életnek ezen két állapotjai teszik az éleinek tökélyes 
körét: követközik, hogy az egésség és betegség tágabb 
vagy szorosabb meghatározásai által ennek vagy aman-
nak birodalma szorosabb vagy tágabb határok közé ej-
tetik.. — O t t a n , hol az egésség végződik, és a betegség 
kezdődik ; és i smét , hol ez végződik, amaz pedig kez-
dődik , az életnek oly állapotjaira akadunk , melyekről 
i a j o s e l l á tn i , ha az egésség, vagy betegséghöz tartóz-
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zonak e? ily ál lapotok, a betegség eldjáró jeleinek avagy 
a neki készülésnek időszakasza, és a lálbadás. — M i 
magunkat az egésség föltételeihüz alkalmozván, a l áb -
badást egészen meggyőződve, a betegség nekikészülé-
sének időszakaszát pedig csak föltételesen , az az csak 
azon esetre számítjuk az egésséghöz, hogy ha bár az 
ingékonyságban > vagy a folyó részekben , avagy mind 
a kettőben is némely beteges változásokat tapasztalunk 
is , de ha még a belső é l e t , vagy is a merő részek p a -
ranyéletmüvezetségét elváltozva lenni okosan föl nem t e -
he t jük , addig csakugyan betegséget sem mondhatunk 
jelen lenni 5 mely két állapotot a kórtudományban vi-
lágosabban látandjuk , hol is őket a betegség szakadat-
lan lefolyásának tisztább előadása és fülfogása végett fog-
juk bővebben érinteni. 
12. S. 
Az egésség föltételei közt sem a térrZl, melyet az 
életműség foglal e l , sem az idórül, melyben az élet inü-
ves test élete t a r t , nem emlékezénk, mivel az é le tmű-
ség és az élet ezekkel szükséges viszonyban lévén , őket 
előleg föl kell tennünk , és így magok magoktul is ér t e -
tődnek } aztán meg azt sem ál l í that juk , hogy a ' térnek 
és időnek az életinűségre és az életre, az egésségre meg 
a betegségre oly nagy befolyása volna. — Aparányé le t -
müvezetség ugyan tulajdon és meghatározott té r t foglal 
e l , maga a kifejlődés is körül belől bizonyos időt kí -
ván ; de midőn a tér t és az időt az egész é le tműségre , 
és ennek általános életére alkalmozzuk, azoknak oly an-
jnyira kiszabott voltokat nem tapasztal juk. 
13. S-
Ugyanis a térre nézve a kis embernek nem kevesbé 
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lehet jó életmiivezetsége, mint a középszerűnek, vagy 
nagynak , sőtt még az életmüség részei közt temérdek 
aránytalanságot tapasztalunk az emberek k ö z t , melyek 
bátor az embert kiilöinbféle betegségekre előkészítsék is, 
őket mégis betegségben szenvedni nem mondhatjuk ; ha -
sonlóképp olykor az ember a természettől több tagot 
nyer, mint a remekkép fogatja kívánja, olykor természet-
nél fogva kevesebb részek jutnak egy kettőnek, mi gyógy-
czé lbó l , vagy Yak történetből is megeshetik , a k ivi i l , 
hogy az ily embereket betegeknek mondha tnánk .—Az 
egész testre nézve, mint alább és a kórtudományban 
látni fogjuk , az életmüvezetségben kétféle aránytalansá-
got tapasztalunk , t . i. az aszkórságos, és a gutús kii-
leményt, (Habitus phth is icus , et apoplecticus) a több 
taguak az e l ső , a kevesebb tagnak az utolsó külemény-
höz tartoznak ; mely aránytalanságokon kiviil az egyes 
tagokra és életmüvekre nézve a remekké ptőli eltérések-
nek számtalan példáira akadunk az emberek köz t , de a 
melyek mindannyin az egésség sorompói közt foglaltatnak. 
14. S-
Hasonlóképpen élhet az ember több vagy kevesebb 
ideig, a kivül hogy a külümböző tartású élet közt mi-
voltos külüinbség legyen , mivel amaz csak egy irány, 
emez pedig minden irány szerint élvén, a hoszszú életnek 
vigályságát, a rövid élet tümüttsége által pótolja k i ; 
sött az egyes részek működései között aránytalanság is 
l ehe t j e l en , a betegségekre előre készítheti az embert , 
a kivül hogy ez azért egésségesnek lenni megszűnnék, 
mind addig míg főképp az egésségnek első föltétele je-
len van. — A mikből ki tetszik, hogy az egésségnek ki-
terjedése a tér, és idő részéről elegendő tág korlátok kü-
zé legyen ejtve. 
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15- S. 
Az egésség remekképe ugyan többi tulajdonságai 
közt az életidőre nézve az élet derekán díszlik leginkább, 
és ezen időszakaszban mutatja magát legfénylőbb dicső-
ségében ; azonban az ezen élet időtül két irányfelé távo-
zó más koracsok , t. i. a kifejlődés, és visszafejlődésnek 
éleiidejei sem zárják ki az egésség foga t j á t , mert az 
egésségnek többször említet t három föltételeivel hason-
lólag birnak , őket tehát mint az egésség végső határai-
hoz többé vagy kevesbé közel e ső , ugyancsak az egés-
ségnek kisebb fokait szükség tekintenünk. 
16. 5. 
A mcrsékmény (Temperamentum) fogatja a folyó 
részek külömbüző minémüségökből , ezeknek a njerő 
részekhöz való külömbüző mennyiség - és minéműségbeli 
a rányokból , továbbad a merő részeknek , nevezetesen a 
három főrendszernek egyik a másikhoz képesti nagyobb 
vagy kisebb kifej lődéséből, úgy végre ezeknek a külső 
világhoz való viszonybeli képességükből kerekedik ki ; 
mely szer in t , a mint ezen tulajdonságok az egymis em-
berekben véghetetlenül módosí ta tnak, úgy eszünk sze-
r int fü l kell azt tennünk , hogy minden embernek kiilü-
nös tehát egymis mérsékménye (Temp. individuale) l e -
gyen. — Ámbár pedig a mérsékmények véghetet lenül 
változónak , a tapasztalás és tudomány mégis mindazo-
kat négy sarkalatosakra (Temp. cardinalia) bir ta szorí-
tani , melyekliüz t. i. mint példányokhoz a természetben 
előjüvő egymis mérsékmények tübbé kevesbé hasonlíta-r 
nának. A sarkalatos mérsékmények a folyó részek i elő-? 
kelőségére nézve véres, ( t . sanguineum) epesáros, (t. mer. 
lancliolicum) fehérturhás (t. phlegmaticum) és epésekre 
(t. cliolericum) oszta tnak; az első az ingékonyság gyá^ 
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ratóira nézve ingékony-tompának , a másik tompa-ingé-
konynak, a harmadik tompának, a negyedik ingékony-
nak mondatik. — A remekkép mérsékménye a négy sar-
kalatosak szerencsés és egyenlő vegyítéséből kerül ki ^  
honnél i s , minél jobban kidiindükiik az egyik egyiknek 
bélege , annál alább száll egésségének tükélysége, annál 
közelebb esik az egésségnek végső határához} de azért 
meg .nem szűnik egésségnek lenn i , mert ennek leginkább 
megkívántatott bélege, legalább az első, meg vagyon benne. 
17. S. 
Mind ezen inivoltos és szükséges sajátságaikon ki-
viíl az embereknek, melyekből , őket külümböző állpont-
bul tek in tvén, lesznek és vannak, és melyekre nézve 
az ember egésségének határai majd tágabbak majd szű-
kebbek , bir még az emberi életműség bizonyos tehetség-
gel , mely azt t esz i , hogy ezen tehetségnek csekélyebb, 
vagy nagyobb ereje szerint az egésség tágabb vagy szű-
kebb korlátok közé ejtessék. Az t. i. az alkotmány, 
(Constitutio) mely az életinűségnek a külvilághoz képpest 
azon aránya, mely által ő , a fölvett még pedig tágabb 
értelemben értet t ösztönöket csekélyebb vagy nagyobb 
erőlködéssel képes a maga hasznára fordítani. — Minél 
trosebb az alkotmány , annál nagyobb részt foglal el 
magának az egésség az élet k ö r é b ő l , annál erősebbek 
sorompói , következőleg annál kisebb rész jut abból a 
betegségnek , annál inkább tehetetlen az egésség sorom-
póin áttöretni. Ellenben minél gyöngébb az alkotmány 
annál kisebb részt foglal el magának az élet köréből az 
egésség , annál gyöngébbek sorompói , következőleg an-
nál nagyobb rész jut az élet köréből a betegségnek, ez 
amiál könuyebben át töret amannak gyönge sorompóin. 
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18. 
Az alkotmánynak alapját a szüléktől fogamzás a l -
kalmával nyert töhb vagy kevesebb életerővel b i ró , t ö b -
bé vagy kevesbé tökélyes életművezetség' t e s z i , mely 
alapra az ösztönöknek közbenjárása által épül az egés-
ségnek gyöngébb vagy erősebb épü le te , az alkotmány. 
— Ha az ösztönöknek az ingékony sághoz való arányait 
vizsgáljuk, ugy találjuk : bogy az ösztönök az alkotmány 
a lap já ra , vagyis a sziilőktül vett életerővel biró életinii-
vezetségre nézve vagy kellemesek, vagy kellemtelenek; 
ímámosak (indifferentes) nincsenek, legalább e l e in tén , 
ezekké csak akkor lesznek, midőn már egyebként is t u -
lajdonságbeli ellentételben lévén , életmiiségünkkel , a 
gyakor velők való élés által második természet té , vagy-
is szokássá, az az ímámosakká vá l t ak , az az olyakká 
l e t t e k , liogy jelen lévén az életmüségben, sem kellemes 
sem kellemtelen érzéseket nein okoznak, de midőn h i -
báznak , külömbféle ba joka t , a legkellemtelenebb ér -
zéseket hozzák elő. 
19. S. 
Az alkotmánynak volta függ tehá t a sziilőktül vet t 
életerővel biró é le tmüvezetségtől , és az erre munkáló-
dó ösztönöktől , melyek által a'maban az ingás jő elő , 
az az a belső erő külsővé válik , vagy másként az é le t -
müvezett anyagban lekötöt t erők tiszta ál lapotjokba is-
mét de már módosítva , az az külső életerőve változva 
visszatérnek. Az alkotmánynak alapja szabad akaratunk-
tól nem függ , de az ingásnak vezetése részről egyene-
sen , részrdl közbevetve szabad akaratunk alá vetetett; 
ezen szabad akaratunktól nem egyenesen hanem közbe-
vetve függő ingással, mely az állati élet életmüveinek , 
leginkább a vérkeringésnek rendszerére perdül t uiű-
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ködéseitől f ü g g , a legszorosabb értelemben vett táp lá-
lódás a legközelebbik öszvekütetésben áll , mely is az 
eredeti parányéletmüvezetséget ápolván, azt szüntelen fúl 
fölújítja. — K i tetszik innen , bogy mi az ingékonyság-
nak bölcs vezérlése által az alkotmánynak jó alapját meg-
tarthatjuk , söt t a roszat is némineinűképp megjobbíthat-
juk , valamint annak oktalan vezetésével a jót is elront-
hatjuk , a roszat pedig csak hamarjában tenkre tehetjük„ 
20. S-
Mi az alkotmánynak három faját vesszük f ö l , t. i , 
durva vagy e rős , közepszerű vagy szerencsés, és finom 
vagy gyönge alkotmányt. Némelyek szerint az alkotmány-
nak ezen három faja ugyanannyi mérsékményt tesz , t . 
i . az első az ugy nevezett bajnok ( temperamentum a th -
leticum) a középső a mérsékleti (t. moderatum) az utol-
só pedig az ideges mérsékményt (t. ne rvosum, lxysteri— 
cum, hypochondriacum) teszi ; meg is keíl vallanunk, 
hogy ezen két fogai egyik a másikhoz igen közel esik , 
az alkotmánynál mégis nevezetesen az ösztönök kelle-
mes vagy kellemetlen voltokat vesszük leginkább tekin-
te tbe , mit a mérsékményeknél az ösztönökre nézve csak 
általánosan cselekszünk , továbbad , hogy , mint ki fog 
t e t szen i , az alkotmány javítására vagy roszabbítására a 
szabad akaratnak az ösztönök és élettudományos műkö-
dések veze tés^á l t a l nagy befolyása v a n , a inérsékmény 
pedig az akarat által közbevetetlen nem vál toz ik , ha -
nem vagy az alkotmány változtával közbevetve , vagy 
idővel maga magátul vá l toz ik ; végre , hogy az a l -
kotmány inkább a parányéletmüvezetség tömőtségéből 
vagy vigályságából szárinozván, az egyenesen ebből e re -
dő belinger által vezérli az ember működéseinek, és az 
ösztönök kiválogatásának fo lyamat já t ; a inérsékinény pe~ 
dig inkább a másodrendbeli életmüvezetségből eredvén, 
az alkotmány közbejárása által tétetik a kiilvilágbeli ösz-
tönökkel viszonyba. 
21. S. 
A szerencsés, vagyis küzepszerű alkotmány valósá-
ga abban á l l : 
a.) hogy a kellemetlen ösztönök az állati élet é let-
müvei , és működései által vagy épjjen föl ne vétesse-
nek , vagy ha fölvétetnek is, legalább azokban nagy és 
tartós változásokat ne okozzonak.. 
b.) hogy a kellemetlen ösztönök a tápláló élet é le t -
müvei és működései által hasonlóképp vagy föl se vé-
tessenek , vagy ha fölvétetnek is, azok oly csekély vá l -
tozásokat okozzanak a b b a n , hogy azok az állati élet kö-
rébe által ne hassonak. 
ct) hogy a kellemes ösztönök az állati élet életmüvei 
által illendően fölvétessenek ugyan, de mégis ú g y , hogy 
ámbátor ezen kellemes behatások a tápláló életnek sok 
életműveit az állati élet méltóságára einelintenek i s , de" 
legalább ezekben állandó egész a parányéletinüvczetségig 
ható változásokat ne okozzanak. 
(1.) hogy a kellemes behatások, m e l y e k , a táp-
láló élet életmüveire és működéseire hatnak , ezen 
élet sorompóin á t töre tvén, az állati élet tel is i l lendőleg 
közöltessenek, az az u g y , hogy ennek életmüveiben ál-
landó egész a parányéletmiüvezetségig ható változásokat 
ne gerjesszenek. 
e.) hogy az ímámos ösztönök legfülehb az ő kicsa-
pongó mennyiségük által tegyék az ingékonyságot nagyobb 
mozgásba, és más részről , hogy nálok né lkü l , ha szük-
ség , legalább egy darab ideig el is l ehessünk , a kivül , 
hogy távollétük külümbféle bajokat szerzenének. 
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22. S. 
Hogy miért nevezzük a le í r t alkotmányt szerencsés-
nek , a mondottakbul k i te tsz ik , mely tehát benünket 
nem csak egésségessé, hanem boldoggá is képes tenni . 
Ez az alkotmánynak azon remekképe , s azon zsinór-
mérték, melyhüz egy mis alkotmány ínkat (constitutio in-
dividuális) közelíteni törekednünk k e l l , melytől minél 
inkább eltávozunk , egésségünk és boldogságunk annál 
szorosabb korlátok közé ejtetik. Ezen szerencsés elren-
deléstől pedig kétféleképp távozhatunk e l : 
a.) ha szüntelen a kellemes ösztönöket vadászván, 
a kellemetleneket tökélyesen ke rü l jük , akkor a kellemes 
ösztönök ímámossá válnak , az egyebként ímámosak 
kellemetlenekké lesznek, a másképp kellemetlenek pe -
dig eltürhetetlenekké válnak, és a kórtudománybeli okok 
közé tesznek á tmene te l t ; mely a közepszerű alkotmány-
tó l való eltérést finom vagy gyönge alkotmánynak ne-
vezzük. 
b.) ha pedig szüntelen kellemtelen ösztönöknek va<-
gyunk kitéve , akkor ugyan sok kellemetlen ösztönök 
ímámosakká, más ímámosak pedig kellemessé lesznek, 
de az egyebként kellemesek ellenkező okbul csaknem 
azt tesz ik , mit a kellemetlenek az előbbeni esetben, és 
e teszi a durva vagy eros alkotmányt. 
23 5-
Ámbátor ezen szerencsés alkotmánytól két ellenke-
ző irányban való eltávozásokat ha üszvehasonlí t juk, az 
utolsónak az előbbeni előtt való méltósága igen k i tün-
dököljék : azonban ennek is megvannak a maga rosz 
oldalai, úgy hogy őtet a szerencsés alkotmány eleibe 
semmiképp nem tehet jük ; m e r t : 
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a.) az akármelyik életre beható valamivel kelleme-
sebb 'ösztönök a nekik kiszabott korlátokat á l tha tván , 
könnyen közönségesekké lévén, mind a két élet életmüvei-
ben t a r tó s , és egész a parányéletmüvezetségig haiti vál-
tozásokat okoznak. 
b.) mivel elrendeltetésünk ellen látszik l enn i , hogy 
szüntelen kellemetlen behatásoknak legyünk kitéve. 
c.) minthogy az állati életben egyik érzés a mási-
kat szüli, és az előbbeni a reákövetkezÖ másikot a k i -
fejlődésre e lősegí t i : követközik , hogy az oly e m b e r , 
ki szüntelen főképp tápláló életbeli kellemetlen ösztö-
nöknek van k i téve , az első fokon lévő érzésre működő, 
leginkább a tápláló életet az állat i élet méltóságára 
emelintő kellemes ösztönöknél egyebet nem igen vesz 
f ö l ; nem csuda tehát ha az ily ember az állati élet fö l -
eőbb tehetségeinek gyönyörűségeit nem érezheti. 
d.) mivel az erős alkotinányu ember az ártalmos be-
hatásokat nem ösmeri, gyakran meges ik , hogy azok á r -
ta lma ellen magát oldalmazni nem képes. 
24. j . 
Ha az alkotmány az egésséggel oly szoros öszve-
kotetésben van , és ha a szerencsés alkotmány leginkább 
kedvez az ember egés3égének és boldogságának, ha ez 
azon zsinórmérték, mely az ösztönök kellemségöket^ 
ímámosságokat, és kellemtelenaégöket az egésség javára 
sokkal bizodalmasabban je len t i , mint a más két a lkot-
mány : követközik , hogy távolabb tekintetből a sztren-
esés alkotmánynak megszerzése az éptannak nem cse-
kélyebb czélja legyen, mint magának az egésségnek meg-
tartása a legközelebb tekintetből 5 és csakugyan ezen t u -
dománynak második részében mindenütt arra fogunk t ö -




mányt megszerezni ; itt azonban nem fog czéliránytalart 
l e n n i , ha azon közönséges alapvonalokat előadjuk, me-
lyeket aküzepszerű alkotmánynak megszerzésére az egyes 
működések , és ösztön alkalmozásoknál megtartani szükség. 
25. S. 
a.) Mivel a belső és külső élet közt közönségesen 
azt az arányt tapasztaljuk , hogy csak akkor kezdjenek 
a részek kifelé működni , midőn ezek a belső élet által 
már a kifejlődésnek bizonyos tökélységét e lér ték: kö-
vetközik , hogy a külső ösztönök által egy élettudomá-
nyos működést sem' kelljen siettetni; honnét még az is 
követközik , hogy az ösztön mennyisége a rész kifejlő-
désének fokához legyen alkalmozva. Azt ped ig , liogy 
az életmüvezetség, és életerő a működés végbevitelére 
már elegendőleg kifejlődve legyen, nem az ösztönnek az 
életműre erőszakosan tukmált alkalmozása , mint inkább 
az életmíínek az ösztön iránt való esenködése határozza 
meg. 
b.) Mivel az ösztönök által munkaságba tétetet t 
kiilsö élet a belsőt szüntelen fogyasztja', követközik, 
hogy add ig , míg a belső élet nyugalom által helyre 
nem ál l í ta t ik , ösztönnel a külső életet munkaságba ten-
ni nem szükség, jlzt hogy a belső élet már helyre ál-
lott, nem mindenkor az ösztön óhajtása, mint inkább a 
közérzés adja tudtunkra ; mely egy részről a faradság és 
a farádság nemeinek érzése által a belső életnek csiig-
gedését ; más részről pedig a p ihenség, és pihenség ne-
meinek érzése által a már helyre állott belső életet je-
lenti ; midőn is egyszersmind már az ösztön új alkalmo-
zásának ideje m e g t é r , másként eltesped a belső élet. 
c.) Mivel az életmüvezetség és életerő az élet elaő 
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időszakaszában éri el a maga tökélységét , és mivel a -
zokkal jár az alkóbnány párliuzomösan : követközik, hogy 
a szerencsés alkotmány megszerzésére egyedül az eiso 
éíetidőszakasz szolgáljon, az egyebb két koracsban csak 
ä légiiagyöbb bajjal leliet valamit galyabítani főképp a 
gyönge alkotmánnyal , rontani ellenben még a legjobb 
alkotmányt is minden életidőben meg leliet. 
d.) Mivel a kellemes ösztönök a gyönge, a kel le-
met lenek pedig a durva alkotmánynak kedveznek: kü-
vetközik , hogy a szerencsés alkotmány megszerzésére a 
kellemes behatásokat a kellemetlenekkel váltogatni kell-
jen\ még pedig mivel a durva alkotmány sokkal jobban 
megegyez az egésséggel, és könnyebben lehessen azt 
Szerencsés aikötniánnyá áltváltoztatni , tehát tanácso-
sabb leend több kellemetlen mint kellemes ösztönöket 
engedni. 
e.) A mi a kellemes ösztönök alkalmozatokat il leti , 
ha valamely életműnek csak egy olyas ösztön felel megj 
azt csak halkkal üregbedő mennyiségben szükség alkal-
mozni} ha pedig ugyanazon életműnek több kellemes 
ösztönei vannak, azok közül először a kevésbé aztán 
pedig az inkább kellemes ösztönöket kell az iinint meg-
mondott mód szerint az életműnek megengedni. Cse-
kél-yfeBÖ meghatárzásök alatt a kellemetlen ösztönökről 
is ugyanezeket kell tartanunk. 
26. S-
Az egésségnek azon remekképe t e h á t , melynek e -
gyes működéseit a különös élettudomány első részében 
le í ránk, minden tulajdonáira nézve , melyek másként az 
ember mivoltos bántalmainak (Affectio) neveztetnek , az 
'egésségnek ha nem éppen a középén is , a'hoz legalább' 
jóval közelebb áll , mint akármely más egyes bántalbüi-
i 1 
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beli eltérés. — A remekkép tehát az életidőre néfcvé 
az élet delében áll , nemére nézve valamennyire közöm-
bösködik , mérsékménye a négy sarkalatos íuérsékmények 
egyenlő vegyítékéből kerül k i , alkotmánya a két végső^ 
t . i. a durva és gyönge közé szoruló szerencsés, kille-
ményére nézve végre oly, mely az aszkórosj és gutás közt 
lebeg. 
27. g. 
Ezen minden embernek tulajdon bántalmakra riézve 
közepett álló remekkép egéssége legbiztosabb, legbátor-
ságosabb , legál landóbb, legkívánatosabb; állapotja leg-
boldogabb. — De hát a tőle való eltérések egéssége oly 
elhagy atatott e , hogy azt a legkisebb külső ok , vagy 
más a belső környülinényeknek bal csillagzata is földön-
tse 9 nem , mert azon alább említendő külső dolgokat , 
és élettudományos működéseke t , melyek által az eltérés 
egéssége valamennyire megjavul , nem is emlí tvén, az 
érintett bántalmak még belső természetüknél fogva két-
féleképp javítathatnak m e g : 
a.) ha az egyes bántalmak mivoltos bélegei lassan-
ként csüggedni kezdenek. 
b.) az ellenkező természetű bántalmak ugyanazon 
egymiben együve kocczanván, annak egésségbeli ál lapot-
ján javítón aki 
28. S-
Á bántalmak kisbedö bélegei t ehát az eltéréseket 
A remekképhüz közelebb veze t ik ; e szerint egésségbeli 
állapotjokat jobb karba helyezik: e'ként a növekedő élet-
kor ; a közömbösködő n e m ; a tompuló ösztönfogékony-
ságú vagy öregbedő visszaható e r e j ű , és egyebb tula j -
donságaira nézve is változó véres mérsékmény, az öreg-
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bedő öqztöjifogékonyságú vagy tompuló visszaható ere-
jű, és egyebb sajátságaira nézve is változó epesáros mér-, 
sékmény, az ösztönfogékonyságra és ellenható tehetségre 
nézve egyenlően növekedő de anyagilag is változó feliér-
turhás mérsékmény , vagy az említet t tulajdonságokra 
nézve egyenlően tompuló epés mérsékmény 5 a durvuló 
gyönge, és megfordítva a gyöngülő durva alkotmány ; végre 
a szélesedő aszkóros, és a nyulakodó gutaütéses küleinény 
az eltéréseket a remekkép felé vezetik. 
29. S. 
Hogy azt megítélhessük , miként javítsonak az el-
lenkező természetű bántalmak egymáson, és azok vala-
mely egymiben öszvejővéa , miként tegyék ennek egés-
aégét nagyobb bátorságba , vagyis miként vezessék az 
eltérést a reinekkép f e l é , mindenek előtt azt kell k i für -
késznünk, melyek legyenek az azon seregbeli bántalmak? 
mi a kórtudományban átlátandó okokbul az el8Ő seregliöz 
a növeködő é l e t i d ő t , a némbernemet , a v é r e s , és fe -
hér turhás mérsékményt , a finom a lkotmányt , és aszkó-
ros küleményt számláljuk , a második sereghöz pedig vé-
leményünk szerint a visszafejlődő é l e tko r , a férjfi nem, 
az epesáros és epés mérsékmény, a durva a lko tmány , 
és gutaütéses külemény vitetnek. 
30, g. 
Ha az említet t második seregbeli bántalmak közül 
egy , vagy kettő nagyobb vagy kisebb mennyiségben egy-
veledik az elso seregbeliek közé, akkor az eltérésnek.-
egéssége javul, tökély esed ik 5 e s z e r i n t : 
a.) A kifejlődő kor megjavítatik a férjfiúi nem, epe-
sáros és epés mérsékmény, a durva alkotmány, és gutaü=. 
téses küleiíLény állal. 
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l.) A visszafejlődő életkor megjavul az asszonyi 
nem , véres , és fehérturhás mérsékmény
 r finom alkot-
m á n y , és aszkóros külemény által. 
2. a.) A férjfiui nem megjavul a kifejlődő kor ra l , 
Yéres és feherturhás mérsékménnyei, gyönge alkotmán-
nyal , és aszkóros küleménnyel. 
b.) A némberi nem megjavítatik a visszafejlődő 
kor ra l , epesáros, és epés inérsékinénnyel, durva a lkot-
mánnyal , és gutaiitéses kiileinénnyel. 
3. a.) A véres mérsékmény megjavítat k epesáros-
s a l , visszafejlődő élet idővel , férj fiúi nemmel , durva al-
kotmánnyal, és gutás küleménnyel. 
b.) Az epesáros mérsékmény megjavul véressel, ki-
fejlődő élet idővel , némbernemine.1 finom alkotmánnyal 
aszkóros küleménnyel. 
c.) A fehérturhás mérsékmény megjavítatik epés-
sel, vissafejlődő életidővel, férjfiúi nemmel , durva alkot-
mánnyal , és gutaütéses küleménnyel. 
d. Az epés mérsékmény megjavul fehérturhással, 
kifejlődő é le t időve l , asszonyi nemmel , gyönge alkot-
mánnyal , és aszkóros küleménnyel. 
4. a.) A gyönge alkotmányt megjavítja a durva , a 
visszafejlődő é le tkor , a férjfiui n e m , az epesáros és epés 
mérsékmény , a gutás külemény. 
b.) Az erős alkotmányt megjavítja a finom , a ki-
fejlődő é le t idő , a némberi n e m , a véres , és fehér tur-
hás mérsékmény , meg az aszkóros kiilemény. 
5) a.) Az aszkóros kiilemény megjavul gutaütésessel, 
visszafejlődő é le t idővel , férjfiui n e m m e l , epesáros , és 
epés mérsékménnyei , durva alkotmánnyal. -
b.) A gutaütéses külemény megjavul az aszkóros-
s a l , kifejlődő életkorral , némberi nemmel , véres, és 
fehérturhás mérsékménnyei , és gyönge alkotmánnyal. 
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31. 
Miután az egésséget, és az 6 szélességét határaival 
cgyii t t , nem kiilümben az ember egésségének ön bán-
talmaiból szármozó javulás módjai t lát tuk volna: szük-
ség egyszersmind azon ösmertető jeleket is e lőadni , m e -
lyekből ráösmerünk az egésségre. — Az egésségnek csak 
egyetlen egy személyes jele (signum subjectivum) v a n , 
és ezen jel a küzérzésből ered , m e l y , valamint önlé-
tünkről és testünk egyebb s kiilömbféle ál lapotjairól t a -
íjit bennünket : úgy ő az egésségnek is a mértéke ; mi 
t . i. abban á l l , hogy az ember a :naga működéseit kön-
n y e n , sőtt néinineműképpen gyönyörűséggel te l lyesí t -
v é n , a maga lételében kedvet talál. Az iíiú erős alkot-
Wiányti embert oly hatalmosan tudósí t ja ezen érzés a 
test jó á l l apo t j á ru l , hogy ő nem csak minden be teg-
ségtől mentnek véli magá t , honnét sok betegséget oko-
zó ártahnos befolyásoknak szántszándékkal kiteszi ma-
g á t ; hanem még a halá l t is csak nem lehetetlennek kép-
zeli önközérzésének részé rő l ; ámbátor az ész követküzte-
lés (inductio) által csak alig tud Valamit bizonyosabban 
megmuta tn i , mint a halálnak elkerülhetet len csapását. 
32. S-
Az egésségnek a közérzésből eredő jele a köznépre 
nézve az egésségnek egyetlenegy zsinórmértéke; a köz-
nép egyébként együgyűbb életet é lvén , mind addig egés-
ségesnek üsmeri m á g á t , a meddig csak az é t e l , i t a l , 
álom nekie jól es ik , míg az elválasztások nála természe-
tesen tör ténnek , míg együgyű testi foglalatosságait vé-
gezheti. Azonban, ki az egésségnek szélességét és fokát 
az egyinis emberekben meg akarja határozni
 T annak az 
égésig személyes jele sem nem bizonyos
 7 se nem ele-
gendő ; nem bizonyos, mivel ő másnak személyességét 
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(subjectivitás) aem tudha t j a ; nem elegendő, mivel a köas~ 
érzés némely egymikben igen érzékeny, máskor pedig 
igen tompa lévén , az első esetben nem ritkán minden 
az életmüségben előforduló talán csekélyebb változáso-
kat is betegesnek t a r t h a t , a második esetben pedig gya-. 
korta a már jelenvaló betegséget sem jelenti. 
33. 
Az oly embert , kinek életmüvezetsége és élőtehet-
sége jó állapotban lévén, minden működéseit az élettudo-
inányban leír t rend szerint tellyesíti, azt tárgybeliképp (ob^ 
jective) is egésségesnek tar t juk. — Tehát a tápláló életre 
nézve, mindenek előtt , ha az emkészítés jó, mely magát fő-> 
i é p p az illendő időben megforduló éhség és szomjúság általa 
a nyelv tisztasága, és az által mutat ja , hogy a gyomor td-> 
ján a táplálinányok fölvétele után semmi kellemetlen 
érzést (nagyobb hőséget , annál kevesbé nyomás t , vagy 
éppen fájdalmat) nem okoz , de az egész testben sem 
vétetik leginkább a nagyobb hőség kifejlődése és a test 
lankadsága által magát mutogató erősebb ellenhatás ész-
re. — Továbbad , ha az emésztésre követköző tápké-< 
szítés és a ssivó edényekben történő öszyehasonlitás 
jól végbe Kenvén , maga a vérkészités is czélerár.yos, 
az az , mennyiségére és minéműségére nézve alkalmos, 
mi t nálunk kaukazi embereknél a külső bőrrendszernek 
fehér gyönge pirosságából , minden embernél pedig a, 
belső bőrrendszernek világos vörösségéből , és abból 
veszünk észre, hogy az é r - , és szívverés mértékletesen 
gyors , mértékletesen n a g y , és kazepszerűleg erős, ho-. 
va még a mértékletesen kifejlődött élettelly is számítat-
hatik. — Annakutánna, ha az állati hev rendes, a külső 
életnek nem minden csekélyebb gyakorlására, nem min-
den eucsem bencsem ösztönre távozik el természetes, 
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foká tó l , ha a résaeknek kifejlődése, megtar tása , és is-
mettermődése alkalmas. — Végre ha az elválasztások 
és kiürítések is természetesek, xnilyek a börgőzö lés , a 
tüdőbeli pá ro lgás , melynek működése , mivel az edé-
nyek rendszerével oly szorosan öszve van kötve, hason-
lóan , mértékletesen sebesnek, nagynak és erősnek kel l 
l enn ie ; ha a vizellet elválasztása rendes, a vizellet men-
nyiségével és kiürítésével egyetemben 5 valamint a szék-
letétele iá, 
34. S. 
Mivel nagyobb részt az állati működések csak é l e t -
műveiknek a táplálás segedelmével történő kifejlődése 
ál ta l tétetnek lehetségessé, mindenek e l ő t t , midőn az 
állati életnek életmüveit jó állapotban tapasz ta l juk , az 
egésséget ezen részről is jelen lenni mond juk , főképp 
ha a külső érzékek a közérzéssel egyetemben a lkalmo-
aan gyakorol tatnak, ha a test anyagából kiemelkedő é r -
sések a lélek által könnyen fö lvé te tnek , és a magok 
módjok szerint ügyesen kidolgoztatnak 5 ha a lé lektől 
eredő szabad akarat az indulatok által a maga működé-
sében vissza nem tartóztatik , ál tala minden állati moz-
gások szabadon folyta tnak; h a , midőn a szabad akarat 
életműveinek elegendő más foglalatosságot nem a d v á n , 
azok főképp a fiatal embert a játszásra nógatják 5 h a , 
mondom, mind ezen foglalatosságok szabadon és könnyen 
végeztetnek 5 ha a tápláló életnek é le tmüvei , és a t áp -
láló élet működései könnyen és állandóan az állati 
élet méltóságára nem emel te tnek: akkor az embert ezen 
részről is egésségesnek m o n d j u k ; u g y , ha az állati élet 
működései alatt az állati meleg a maga termék á l lapot -
jában megmarad, ha a bádjadság nem korán áll be azok 
után , és ez azokkal nincsen aránytalanságban, ha u-
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gyanazoi? inunkálódások után a működő életművekben 
semmi f á j d a l o m , vagy ennek másolatjai nem tapasztal-
t a t n a k , akkor egésséges az ember. 
35, S.-
Végre ha a nemiö foglalatosságok az élet delében, 
és a két e höz forduló életidő részeiben alkalmosau 
gyakorol ta tnak, még pedig a fér jf i részéről ha rendes 
mennyiségű és ininéműségii ondó választatván e l , az ő 
kiürítése is törvényesen történik \ a némber részéről ha -
sonlóan ha a petefészkek jó állapotban lévén, és a nem--
zendő új életinűség lehetséges lételére mutatván, jó ál-
lapot jokat az alkalinos időben visszatérő rendes mennyi-
ségű és minéműségű havi tisztulással j e len t ik , ha maga 
a viszonyos szeretetnek gyönyörűsége az időre és mód-
ra nézve illendően gyakorol ta t ik , és melynek követke-
zésében a terhesség, szülés, gyermekágy, és szoptatás 
alkalmosan folynak le, mely nemző foglalatosságok mind 
az állati é l e t h ö z , még inkább pedig a táplálóhoz i l len-
dő arányban vannak: akkor mind ezeket az egésségnek 
bélegeit öszvevévén az embert nem csak egésségesnek és 
é p n e k , de egésznek is mondjuk;_ ámbár sokszor nem e-
gész az e m b e r , a kivül hogy azért egésségesnek lenni 
megszűnjék.,
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M á s o d i k R e s z. 
A z é p t a n 11 a k c z é l j a . 
36. S. 
A z éptannak czélja avagy a jelen való egésségnek 
megtartása , részről az egésség megtartására szolgáló 
dolgoknak az ugy nevezett józsrereknek ösmeretét , rész-
ről pedig ezen dolgok alkalmozata módjának tudaluiát 
kívánja. Az egésség megtartását eszküzlő dolgok (isme-
reteinek foglalatja Józszertanitmány-nak (Matéria diae-
tetica) az ő alkalmozatok módjairól szóló tanítás pedig 
Léttartanítmánynak (Macrobiotica) neveztetik. Józszer-
tanitmánynak nevezzük a z é r t , mert a józanság, vagy r o -
zanság szereiről s zó l , azt taní t ja ; Lét tar tanj tmánynak 
p e d i g , mert emberi létünk megtartását oktat ja , honnét 
az előbbeni szó a józan , szer, és tanitni, az utolsó 
pedig a létei tartani és ismét tanitni szavak gyökeiből 
ál lott öszve. — Mi a józszertanitmányt a mennyiben 
még azt az élettudományban nem tellyesítettük a lé t ta r -
tanitinánnyal öszvefoglalva i t ten t e l lyes í t j ük ; előre is 
megjegyezvén , hogy az egésség megtartására szükséges.; 
szereknek tudományos leírásával, melyek a közönséges 
^létből úgyis többnyire ösmeretesek, a tanodai időnek 
rövidsége m i a t t , sokkal kevesebbé foglalatoskodunk5 
mint azoknak az emberi testre való, működésök, és a l -
kalmozajjok m ó d j a i v a l , amazoknak nagyobb részt egye-
dül neyét említvén. 
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37. S-
Az éptannak egyenes czélja ugyan a jelen való e -
gésségnek megtar tása , mely mégis inkább kiterjeszköd-
vén, a jelen egésség által a következendő egésséget is 
igyekszik kieszközölni, a mennyiben a mostani egésség 
a következendőnek okát magában fogla l ja , mely aman-
nak teliát bizonyos tekintetben fogonat ja , szüleménye. 
I ly módon lassú de biztos folyamattal törekedik a^ éptan 
az embert az engesztelhetetlen halálnak legnyugalmo-
sabb ölébe vezérelni, őtet a természetes halál ha nem 
éppen kedves, mégis eléggé puha karjai közé veze tn i , 
őtet egész életében egésségben, sött boldogságban t a r t -
ván. A honnan az éptan határai még inkább k i te r jed-
vén, magát a természetes halálnak ki eszközlését, és ezen 
a gyöngéd uton az örök életbe való szerencsés ál tmene-
te l t is czélul veszi. Azon okbul, hogy azok, kik termé-
szetes halállal halnak m e g , közönségesen nagy időt é l-
nek , ezen tudomány másképp sokat igerő , de sokszor 
csak keveset tellyesítő kevély névvel hosszú élet mü-
készségének (ars longaevae vitae) is neveztetik. — Mi-
vel pedig gyakorta a betegség is a reája követköző e -
gésségnek o k a , melyből t. i. ez olykor nagyobb tisz-
taságban emelkedik ki: követközik , hogy az egésséges 
és beteg életnek tudomí^iya egymásnak kar ja ikat nyúj t -
ván, tehetik a gyógyászt képessé, az embert egésséges ál-
lapotjában megtar tani , vagy még tökélyesebbre vissza 
téríteni. 
38. 5. 
Valamint a jelen egésségnek megvannak a maga j e -
l e i , melyek mégis többé vagy kevesbé a jövendő egés-
íégre is muta tnak : úgy a tapasztalás még oly jeleket is 
közöl velünk, melyekből a hosszú életre hozhatunk kö-
yetkSztetést, a melyeket itt fogjuk előadni. — Csak az 
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t a r t h a t a hosszan tar tó életre számot , ki szerencsés fo -
gontatása alkalmával a jó életmüvezetségnek és é le terő-
nek alapját megnyer i , és ki a közepszeru alkotmány 
megszerzésére fölállított rendszabások (25. g.) ál tal a 
maga eredeti jó életiniivezetségét és életét megtartani, a 
roszat pedig jobbítani igyekszik; a s első esetben ál lan-
dó és hosszú életet meg egésséget inkább Ígérhet az 
ember magának , mint a másodikban. 
39. S-
KJnek szülői erős , ép , jó alkatású emberek lévén, 
magok is hosszú életet é l t e k , azoknak szinte erős é le t -
müvezetségök, és tartós életerejük l évén , a hosszú élet 
szép reményét szülőiktül örökségben kapják; kinek oly 
szerencsés életmüvezetsége v a n , hogy a részeknek aránya 
egyik a másikának a hasonmérték törvényei szerint i l -
lendőleg megfelel ; kinek egyes részei hamarább nem 
fejlődvén k i , ezen részeknek gyakoroltatása a más r é -
szeknek kifejlődését nem há t r á l t a t j a ; ki oly szerencsés 
környülmények közé es ik , hogy az ösztönök alkalmoza-
tá t nem a csalárd műveltnek nevezett világ befolyása, 
hanem a már kifejlődött életnek tökélysége j e l e n t i , kö -
zönségesen kinek részei csak lassanként fejlődvén k i , 
minden rész a maga tökélyes életmüves bélegét csak 
lassan ugyan de tökélyesen megkapja , ki tehát csak las-
san növekedik, lassan érik, kinek folyó részei esak ha lk -
kal hágnak kifejlődésöknek legfölsőbb de egyszer'smind 
is legtükélyesebb lépcsőjére, kinek lágy merő részei, mi -
nél több ideig megtart ják lágyságokat , a nekik tulajdon 
zsonggal (tónus) együtt, kinél a keménymerő részek nem 
éppen kö gyanánt keményednek meg , elegendőleg érmé-
czesek, sött valamennyire zsongosak; ú g y , ki későbben 
kapja meg csecsemfogait, ha ezek nagy bajjal rontonak a 
foghúson á l t a l , ha a maradó fogak későn jelennek meg, 
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leginkább az ügy nevezett bölcsesség fogai , ha ezek sü-
nien vannak egymás mellé rakva ; ki keveset vagy ép-
pen semmit sem betegesküdik ; kinek égésségbeli álla-
po t ja nem éppen a külső befolyásoktul függ, kinek b ő -
re nem hervad el ko rán , zsongját nem künnyen veszti 
e l , kinek fülbőre csak késübb vagy soha meg nem kér-
gesedik , kinek hajai és kürmei nem éppen sebesen nő-
nek , hajai későn őszülnek, későn vagy éppen nem hu l l -
nak , kit a kellemes és kellemetlen indulatók és szen-
vedélyek nem annyira abajgatnak, ki sein az élet szük-
ségeivel nem liarczolván egyféle leginkább nüvényelede-
lekkel táplál ja m a g á t , sem más az élelmek bőségében 
meg más főképp testi gyönyörükben ném úszik 3 az ily 
e m b e r , mondom, hosszít életet ígérhet magának. 
40. S; 
Áz éptan czéljánák elérése az éptanoiicz részéről 
tökélyes szabadakaratos munkálkodásokat tesz fül. Hogy 
inicsoda arányban álljonak az ember killömbféle mű-
ködései egyik a másikához képpes t , az leginkább áz é -
let tudományból tetszik k i ; t . i. az állati élet működé-
seinek gyakorlása legnagyobb részt függ szabad akara-
tunktól , és csak ezek által közbevetve lehet á tápláló 
és nemző működéseket gyakorolni , melyek közül az el-
isőnek az eleje és vége, a másodrendbelinek pedig egye-
dül a vége á l l a t i , önkényes, következőleg főképp ezek 
függnek szabad akaratunktól. — Mi az eptannak ezen 
részét a különös élettudományt választván kalauzul 
fogjuk előadni, az az először a már tökélyesen kifej lő-
dött embernek ép t an j á t , másodszor pedig öszvevéve az 
fegész ember életének éptanos rendszabásait az ő fogon-
éatásátúl fogva , az élet derekát i t t átugorván , egész az 
y természetes haláláig; 
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E1 s o S z a k a s z 
A t ö k é l y e s e n k i f e j l ő d ö t t e ml ) é r n e k 
é p t a n j a. 
41. S. 
M i v e l az ezen szakaszban előadandó rendszabásokat 
a kifejlődött józaii ember önnön egésségének hasznára 
önkényes akaratjával té l iyes í t i ; azért is az élet delé-
ben az egésség hasznára telly-esítendő rendszabások fog-
lalat ját égy szóval öngondviselésnek nevezzük; melyet 
is ugyancsak ismét az élettudományt választván kalau-
zul a három .következő czikkelyben vélünk bevégezni 5 
még pedig az elsőben a táp lá ló , a másodikban az á l la -
t i , a harmadikban a tenyészélet éptanját fogjuk előadni; 
E l s ő C á i k k e l y ; 
A tápláló élet működéseit illető ép tahi 
42. S. 
A z életmüves működésék a szabad akarathoz kép-
pest , melyet az éptan rendszabásainak tellyesítése élőre 
föltesz , azon arányban vannak , hogy azok közül egye-
nesen csak azok kormányoztatnak az önkény által 
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f melyek az emberi test külső és belső határain történ-
vek; azon munkálkodások ped ig , melyek a tápláló élet 
részéről az emberi test térimbelében történnek , azok 
a szabad akarattűl csak közbevetve függnek; a mennyi-
ben egy részről ezek a határon történő működesek, más 
részről pedig az állati és tenyészélet életmüveinek szabad-
akaratos gyakoroltatásai által kormányoztatnak. — Az 
emberi tes t határain kétféle tápláló életbeli működések 
mennek v é g b e , t . i. a tápláló szereknek folszivása, és 
az életmüves test gyurmájában megromlott részek-
nek az ugy nevezett elválasztásra következő kiürítése. 
— Ezen két rendbeli működések mindenütt történnek 
ugyan , hanem mégis , mivel a bélhuzamban az ide na-
gyobb mennyiségben hozatott saját táplahnányokból 
több folszivatandó e rav , és táp készül , azért is a fó l -
szivás munkálkodására szükséges éptanos rendszabásokat, 
leginkább a bélcsőre korlátoljuk ; az emberi test egyebb 
határaira pedig , még a vastag beleket is ide számítván, 
az egésséges elválasztások végbevitelére szolgáló rend-
szabásokat fogjuk ter jesz teni ; ámbátor viszontag a bé l -
csőben sok elválasztások, az egyebb határokon pedig 
nem csekély fölszivás történik. — Azért is a tápláló 
élet működéseinek éptanos rendszabásáit a követkőző két 
főben adandjuk elő. 
E l s ő F ő . 
Az egésséges fölszivásra előkészítő 
rendszabások. 
43. S. 
Azon anyag, mely a szivó edények tehetsége ál tal 
a bélhuzam határain fölszivatik, nagyobb részt az ugy 
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nevezett iápláhxdnyokbul veszi e rede té t , mely az em-
és tápkészítő életmüvek működései által dolgoztatik ki, 
és az úgy nevezett durva táppá válik. A tápláló sze-
reknek az emésztő életművek által tel lyesí tet t kidolgoz-
tatása kormányozza a tápláló élet egyebb működéseinek 
legalább f e l é t , honnét a táplálinányok bölcs éldelésé-
nek méltósága kitetszik. — Hogy mik legyenek a táp lá -
ló szerek , vagyis táplálmányok , mely legyen az elede-
lek és italok közt a kii lümbség, micsoda fő tula jdon-
ságokkal kell a táplálmányoknak b i r n i , hogy nevüket 
megérdemeljék ? és hogy az ember mind állati mind nö-
vényi eledelekből biinhődtelenül táplá lhat ja magát eze-
ket már az élettudományból tudjuk. It ten : 
a.) a táplálmányoknak az emberre való műveleteit . 
b.) a tápláló szereknek nemeit és neveit. 
r.) készítésüknek módját . 
d.) a táplálmányok fülvételének idejét. 
e.) az egyszer egyszer fülvevendő táplálmányok men-
nyiségét és minéműségét. 
f.) Végre magoknak az emésztést megelőző műkö-
déseknek ügyes végbevitelét fogjuk tekinteni. — A táplá l -
mányok p e d i g , mint tudva v a n , eledelekre és italokra 
osztatnak. 
A fölszivást megelőző működés vagyis az emésztés-
re nézve az eledelek közt azt a külömbséget tapasztal-
juk , hogy némelyek künnyen , mások nehezen , és is-
mét mások küzepszerű erővel emésztetnek m e g ; és is-
mét a tápláló működések középső csapatjára , nevezete-
sen a legszorosabb értelemben veit táplálásra nézve köz-
tök azon külömbséget tapasz ta l juk , hogy némelyek b ő - ( 
y t n , mások szűken, egynémelyek v^gre közepszerö ném-
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.nyiiégben t á p l á l n a k , — A z eledelek ezen tulajdonainak 
tapogatátára szerencsés alkotmányu embereket választunk^ 
mint közönségesen ; kik is valamint a természetes testek, 
úgy az ezekből művészileg megválasztott részeknek t áp -
láló tulajdonságait elünkbe adván, bennünket képessé 
tesznek bizonyos még ösmeretlen dolognak tápláló tu-
lajdonait alőre is megtudni , t. i. ha az ő közelebb ve-
gyítésbeli részeit, vezeményeit (eductum) ösmerjük. 
45. S. 
Az emlí tet t tápláló tulajdonságok követközésében, 
mint azok egymás közt módosítathatnak , négy rendbeli 
eledeleket külömböztetünk m e g : 
a.) könnyű emésztésű bőven tápláló , 
b.) nehéz —- keveset — , 
c.) konnyä — keveset — , 
d.) nehez — bőven — , 
eledeleket. —- Azonban az iinint említett tulajdonsága 
eledeleken kivül olyak is vannak, melyek az arany kö-
zépszerűségen állván, küzepszerű emésztetnek , és kö-
zépszerűen t á p l á l n a k , melyek is a szerencsés alkotmány-
nak leginkább kedveznek. — Hogy aZ első és lxarmidik 
rendbeli táplálmányok a gyönge alkotmányhoz , a má-
sodik és negyedik rendbeliek pedig inkább a durvához 
sz i t sonak, kiki á l t a l l á tha t j a ; valamint ' azt is könnyen 
fÖlszámitliatja , miképpen lehessen azokat vegyítve ugy 
módosí tani , hogy azok a szerencsés alkotmánynak meg-
feleljenek ; mi többféleképp történhetik , főképp pedig 
ha az első rendbelieket a második rendbeliekkel , vagy 
a harmadik rendbelieket a negyedik rendbeliekkel ve -
gyítjük öszve. — Az eledeleknek említett tulajdonsá-
gain kivül, nevezetesen a legszorosabb értelemben vet t 
táplálás mivoltára nézve a tapasztalás még azon külümb-
M 
Wget is helyben hagyja , hogy legyenek oly t á p l á l m í -
n y o k , melyek csak az emberi test nemtelenebb részeit 
képesek t á p l á l n i , és vannak ismét más olyak , melyek 
a test legnemesebb részeit is buján táplá lhat ják . 
46. S-
Ha az eledelek mind csupa sikerei (matéria plast i -
ea) vagyis oly anyagból á l lanának, melyek az ingékony-
ságnak csaknem inindeu fölösztönözése nélkül az é le tmü-
ves anyag bélegét magokra venni képesek lennének : 
azok mind könnyű emésztésiiek volnának , melyek a sze-
r i n t , mint bennük a fölsőbb (fojtó, Azoum) vagy a la-
csonyabb (szénő, Carbonium) táplálásra szükséges é le t -
müves anyag ki vatj f e j l ő d v e , bőven , vagy szűken t á p -
lálnának. De a táplálmányok nagyobb részt sok más í -
mámos és izgató részekkel is b i rnak , melyeknek a si-
keres részekhöz való arányát szinte föl kel l számíta-
nunk. — Az ímámos részek vagy a sikeres tárgyat t é -
vén h í g a b b á , annak szűkebb tápláló tehetségét okozzák, 
p. o. a víz ; vagy pedig a sikeres résznek emésztés á l -
tal eszközlendő kifejlődését akadályozzák, magok a t á p -
lálásra éppen ügyetlenek lévén , p. o. a növényi elede-
lekben a f á s , az állatiakban pedig főképp a földes r é -
szek. — A tápláló szerekkel vegyült izgató részeknek, 
melyek már az orvosságokba tesznek á l t m e n e t e l t , az 
emberre és az eledelekre nézve külümbféle fogonatjaik 
vágynák. Némelyek az emésztő életmüveknek életöket 
gerjesztvén föl , az eledelek könnyebb megemésztetésöket 
okozzák; mások, leginkább a bélhuzamban tör ténő e l -
választásokra munkálkodván, egyszersmind a bélcsőnek 
gelisztaképii mozgását ö regb í tvén , azoknak, és ezekkel 
együtt az eledeleknek korábbi kiürítésüket, s ezeknek 
a tettbea rövidebb ideig tartó maradások végett egys 
i ' 
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smind csekélyebb tápláló tehetségöket hozzák elü 5 is-
mét mások a testnek gyurmájába vétetődvén föl, a szo-
rosabb értelemben vet t táplálást s ie t te t ik , magok pe-
dig a táplálásra alkalmotlanok lévén , az általok rend-
szerint öregbítet t elválasztások által a testből kiutasítat-
nak. — Az eledelek pedig dllat-7 és növényorszagbeli-
ékre osztatnak. 
47. S. 
Italnak nevezzük mind azon dolgokat , melyeknek 
folyó képük lévén fülvételük alkalmával nem rágatnak, 
hanem vagy fü lhürpü l t e tnek , vagy pedig ivas küzben az 
ajkak által a szájürbe hoza tnak , innét mint az elubbe-
ni esetben is a to rok , garatüregen, meg a bárzsingon 
ál ta l azonnal lenyeletnek. — Az italok igen kiilümbü-
zők lévén , csakugyan kiilümbüző , többnyire iöhb ezé-
lóknak felelnek meg. Némelyek közülük a szomjat o l t -
j á k , a küzdivat főképp ezeket nevezi i ta loknak; fő t u -
lajdonságok leginkább kisebb mérsékletükben áll ; a 
szomjúság eloltására egyebként legalkalmosabbak azon 
i t a lok , melyekben a savító (oxygeniuin) í m á m o s , v a g y t 
még inkább valamennyire elükeló mennyiségben foglal-
tatik , ámbár oly italok is képesek a szomjat csilapítani 
melyekben vagy csak igen csekély , vagy éppen semmi 
savító nem foglal ta t ik; mások az eledeleknek megemész-
tetését , ezeket fülosztani segítvén, mozdítják elő ; má-
sok ismét vagy talán a bélcsőben tanyázó nedveknek sű-
rűségüket hígítják , vagy a bélhuzamot részről cseké-
lyebb mérsékle tük, részről vegyítésbeli külüinbségük ál-
ta l a visszamunkálkodásila nóga t ják , vagy a gyomornak 
üregét tágítván k i , a. merő eledek szabadabb mozgásá-
nak he lye t engednek ; többnyire mégis az említett czé-
lok közül többnek felelvén meg. — Azonban az italok-
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jaak a táplálásra nagy befolyáso/; v a n , mivel; íoiyo ré-
szek az életre elkerülhetetlenül szükségesek. — Ha az 
italoknak hosszú sorát elménkkel á l t f u t j u k , köztök á l -
talánosan azt a kül'ómfiséget tapasztaljuk , hogy közü-
lök egynémelyek az eledelekliöz , mások pedig a gyógy-
szerekhüz kocczannak , csak a sor közepén találván oly 
I ta lokra , melyek az italok valódi czéljának felelvén 
m e g , az italnak nevét legjobban megérdeml ik ; a hon-
nan az italok t á p l á l ó , t u l a jdon , mérséklő
 t él izga-
tókra osztatnak. 
48. S. 
Ámbátor az eledelek és italok közt sok olyas ré-
szek legyenek, melyek amazok elrendeltetésével mag 
nem egyezvén, őket sokféleképp módos í t j ák : de ezen 
részeken kiviil az eledelek és italokhoz sok más tu la j -
don és különös dolgok t é t e tnek , melyeket egy szóval 
rejieményeknek (Condimentum) nevezzünk. A re j temé-
nyek többféle okoknál fogva egyelítetnek a táplálmá-
riyokkal; ügy a.) hogy azoknak ézét és szagát jobbítván, 
ezek által azok az ínyt kellemesebben csiklándozzák; b.) 
hogy a tápláló szerek fülolvadása általok elősegí tessék; 
c.) hogy általok a táplálinányoknak rohadni tula jdon-
ságok visszatartóztassák; d.) hogy ők az emvkészítés 
életműveinek tehetségét nagyobbítván, a tápláló szerek-
nek emesztetése elősegítessék, — Megkiilöniböztetnek 
pedig a rejtérnények a tápláló szerektől', a.) vegyítés-
bel i sajátságok á l t a l , vagy t. i. az életmüvetlen világ-
ból erednek , vagy pedig ha életmüves eredetűek is a -
zokban a vegyítésnek súlyegyene hibázik ; ugy , vagy a 
savító , vagy a gyúló , vagy a fojtó , vagy a szénő az 
előkelő bennök; b.) annál inkább megérdemli valamely 
test a rejteménynek n e v é t , minél kevesebb benne a táp 
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láló és ímáinos rész ; c.) a rejtemények mindég csak kis 
mennyiségben ada tnak , többnyire a táplálmányokkal 
Cszvekeverve. — A rejtemények nagyobb részt ugy van-
nak elrendelve, hogy a fölebb említet t czélok közül 
többnek feleljenek meg , sött ha természetüknél fogva 
nincs Í3 ily szerencsés e l rendelésük, tübbféle re j temé-
nyeknek üszvetétele ál tal olyképp rendeltetnek e l , hogy 
több czéloknak tehessenek eleget. — A rejteményeknek 
hasonlóan uiiut a tápláló szereknek rübbféle nemeik 
Tannak. 
45. S. 
A növényországból eredő eledelek az ember é le t -
müvezetségétől távolabb esvén , többnyire nehez emész-
tetűek ; és az életművezetség.nek még alacsonyabb l ép -
csőén á l l v á n , egyszersmind keveset tápláló t e s t e k ; de 
minél lassabban veszik magokra az állati anyagnak tu -
la jdonságát , annál tovább megtar t ják azt. — Csak azon 
növények szolgálhatnak az embernek eledelül, melyben 
czukor , vagyis nádméz , olaj , nyák, keményítő és ér-
vény foglaltatik. Ezek közül a két első a termék nö-
vény kebeléből mesterileg megválasztva kis mennyiség-
ben rej temény gyanánt is szokott használtatni ; a több i -
ek pedig magok magok k ö z t , olykor a két elsővel k ü -
lömbüző arányban egyesülvén, melyekhüz némely nö-
vényekben kisebb mennyiségnyi savak , fűszerszámok, és 
vonatos anyagok já ru lnak; külömbüző tulajdonságú ele-
de leke t tesznek; ámbár oly nüvények is varrnak, melyek-
ben a mondott létrészek küziil főképp egy van jelen. 
50. S. 
Hogy az egyes nüvenyeknek emésztethetöségüket meg-
határozhassuk , szükséges előnzör a növcnyek iaplali 
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Útrészeinek az életművet testre való működésüket kö-
zönségesen üsinerni , hogy e'ként az ezen létrészekre 
nézve művészileg kipuhatolt még egészen, vagy legalább 
elegendőleg nem ösmert test tápláló tulajdonaihoz már 
előleg is vethessünk, a.) A czukor a harmadik rendbeli 
eledelekhüz ta r toz ik ; b.) az o la j a negyedik rendbeli 
tápláló szerekhöz számláltatik, mely mégis csak az á -
letműség nemtelenebb részeit képes táplálni. —- Ezen 
két tápláló létrész mégis valamivel nagyobb mennyiség-
ben adatván , magoknak, ugy az egyebb e ledeleknek, 
és a bélcső nedveinek kiürítésüket okozzák ; c.) a nyák 
a harmadik rendbeli eledelékhüz vitetődik. d.) a kemé-
nyítő pedig az első rendbeli^khüz ; végre e.) az érvény 
a negyedik rendbeliek közé számláltatik, azon külümbség-
gel , hogy ő az embernek tükélyesebb részeit is képei 
táplálni. — Ezeket előre bocsátván a nüvenyek országá-
bul eredő eledeleket a következendőkben adandjuk elő. 
51. S. 
A fünemu tápldlmányok (Herbae) vizes növényéit, 
melyek nyákot, czukro t , és keményítőt kis mennyiségben 
foglalnak magokban , a honnan a harmadik rendbel i e -
ledelekhüz tartoznak. I lyenek: a fejes káposzta (Bras-
sica capitata), a téli fodros káposzta (Brassica sabellica), 
a kék káposzta (Brassica coerulea), a kartifiola káposzta 
(Brassica botrytis), a kerti paréj (Spinacia oleracea), a 
küvér porcsin (Portulaca oleracea), a kert i saláta (La -
ctuca sativa),a sós lórom (Ruinex acetosa), a madár sós-
di (Oxalis acetosella), a turbolya (Scandix cerefolium), a 
petrezselyem (Apium petroselinum), a zeller (apium gra-
veolens) és a vízi meg kerti torma. 
52. s-
Az édes gyökerek (Radicet, duleet) u g y a n o a n r e n d -
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Jbeli e ledelekhüz tartoznak mint az e lőbbeniek , melye-
k e t , mivel a nyákon kivül még több keményítőt és 
czukrot birnak , mint az iinint említettek , őket tápláló 
erejek által fö lü lha lad ják , ámbátor még ők is csak igen 
vékonyan táplálnak. Ide tartoznak a petrezselyem- zel-
l e r - k e r t i pasternák- (Pastinaca sativa), a sárga, vagy m u -
nokrépa- (Daucus carota), kerek r i p á - (Brassica rapa) ka-
ró répa- (Brassica napus), kalarábé káposzta - (Brassica 
gongylodes), a vörös és fehér czékla (Beta rubra et cicla), 
a mézes bolonyik, vagyis német murok-(Sinui sisarum) 
a violaszín , és réti kecskedisz- vagyis bakszakáll , vagy 
másként kakukpogácsa- (Tragopogon porrifolius , et p ra -
tensií), ég a spárga nyúlárnyék (Asparagus ofíiciualis) gyö-
kerei, 
33. S. 
A gyümölcsök (Fructus horraei). Ezeknek legneve-
zetesebb létrésze a nyákczukor (Mucosaccharum), mellyel 
növenysavak vannak egyesülve, s melyeknek tápláló te-
hetségük az előbbik létrésznek előkelőségével nagyob-
bod ik , ha pedig az utolsók mennyisége kicsapong, kis-
bedik ; azonban minden esetre még mindég csak a ha r -
madik rendbeli táplálmányokhoz tartoznak. A gyümül-
csük három seregre osz ta tnak: 
a.) A savanyú gyümölcsök (Fructus acidi), melyek-
b t n a nüvenysavak az e lőke lők; ilyek a narancs (Citrus 
aurantium) a vörös ribiszke (Piibes rubrum) gyümölcsei. 
b.) A fojiós gyümölcsök (Fructus acerbi) csak ak-
kor lesznek alkalmosak a táplá lásra , midőn az előre járt 
évés, vagyis forrásnak neme által a czukoianyag bennük 
k i fe j lőd ik , mikor aztán az előbbeniekhüz hasonlódnak. 
Ide tartoznak : a csipke rózsa (Rosa canina), a borézű 
Roszpolya (Mespilus germanica), a liusos som (Cornui 
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mae), a fekete áfonya (Yacciuium myrti l lus), a vörüs á -
fonya (Yaccinium vitis idaea), a birskörtvély (Pyrus cy-
donia), és a kökény szilva (Prunus spinosa) gyümölcsei. 
c.) A savanye'des gyömölcsök (Fructus acido-dul-
ces), milyek a közönséges alma (Pyrus malus), a közönsé-
ges kürtvély (Pyrus communis), borézű inedgy (Prunus 
cerasus), cseresnye medgy (Prunus avium), kerti szilya 
(Prunus doinestica), tengeri, vagy kajszin baraczk (Pru-
nUs armeniaca), őszi baraczkmondola (Amygdalus persica), 
földi eperj szamócza (Fragaria vesca) a málna szed er j 
(Piubus fruticosus), pöszméte ribiszke (Ribes grossula-
ria), a selyem és szederj eperj (Morus alba et nigra), a 
bortermő szőlő (Yitis vinifera), a füge (Ficus carica), a 
Sz. János kenyérfa (Ceratonia siliqua) a sárga dinnye u-
gorka (Cucumis inelo), és a görögdinnye tök (Cucurbita 
citrullus) gyümölcsei. 
54. S. 
A nyákos gyökerek, (Radices mucilaginosae) mi-
lyenek : a csicsóka napvirág (Helianthus tuberosus), a Sa-
lep , a Sago , és a lisztes avagy keményítős gyökerek , 
milyen a földalma csucsor (Solaniun tuberosum) gyük-
g ö i n b e i e z e k közül az elsők az első rendbeli tápláló 
szerekhöz tartoznak , az utolsó pedig a negyedik rend-
beliekhüz , azzal a jegyzéssel , hogy mind a két rend-
beli eledelek által az életinüségnek csák tökélytelenebb 
részei tápláitatnak. 
55. S. 
A hüvelyes növenyek, (Legumina) milyek a b a b , 
borsó , lencse az inkább kidolgozott növény es ál lomá-
nyokon kivül , még bizonyos állati anyagot is foglalnak 
magokban, honnét a negyedik rendbeli eledelekhüz, még 
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pedig ezek közül azok közé tar toznak, melyek aa élet-
müség tükélyesebb részeit is képesek táplálni, 
, 56. S. 
A galonanem'úekben (Cerealia) a bárom utolsó nö-
venyes anyagnak (50. g.) oly szerencsés a ránya , és az 
egyebb állományoknak bennük oly csekély mennyisége 
van , hogy őket az embernek a növény-országból eredő 
legnevezetesebb táplálmányai gyanánt kelljen tekintenünk, 
a honnan csakugyan az elsőrendbeli tápláló szerekhüz 
tartozván , azon kivül még az embernek mind nemtelen 
mind pedig nemes részeit képesek táplálni. Ide tar toz-
nak : az árpa , (Hordeum distichum), a kukoricza , avagy 
türükbúza (Zea mays), a ris (Oryza sativa), a sárga káqa 
(Panicum miliaceum), a manna kása (Festqca fluitans), a 
pohánkakása (Polygonuin fagopyrurn), a zab (Avena sa-
tiva) a rozs (Secale cereale), és a búza (Triticum), az íj 
külömbüző fa j - és fajtáival együtt. 
57. % 
Végre a gombák (Fungi) tápláló tehetségökre nézve 
az állati eledelekhüz legküzelebb j á r n a k , de erősemész-
tó erőt Kívánnak; a honnan a negyedik rendbeli tápláló 
eledelekhüz tartoznak. Effélék : az egyenlő galócza (A-
garicus integer), a szegfű galócza (Agaricus esculentus), a 
tüvisally galócza (Agaricus deliciosus), a ganéj galócza 
(Agaricus fiinetarius), a liusos tinórú (Boletus boviuus) 
s a t. 
58. 5. 
Az állatok országából eredő eledelek a nüvenyek-
hüz képpest megfordított okokból (49. g.) a könnyű a-
piésztetií és hatalmosan tápláló szerekhöz tartóénak. 
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Valamint a növények nem egész voltokban táplá lnak, 
hanem csak némely kiválasztott részeik szolgálnak ele-
delül'. úgy az állatok testeiből elválasztott némely r é -
szek alkalmosabbak a táplálásra mint mások. Közönsé-
gesen ezekből a táplálásra legalkalrnossabbak a lágy-
merő részek, nevezetesen az állatok h ú s a , az az izmos 
része, ámbátor más folyó részek mint p. o. a tej , v é r , 
pete , s a t, valamint a kemény merő részek is alkalmos 
elkészítés által az embernek jó táplálmányt adnak. —-
Az állatok tápláló létrészei következendők : a zsir, mely 
az olajhoz, a kocsonya, mely a nyákhoz , a fehérnye , 
mely a keményítőhöz , és a rostanyag, mely az ervény-
höz hasonlódik; azzal a külüinbséggel mégis , hogy va-
lamint általában, úgy ezen részek is egyenként a velők 
üszvehasonlított nüvényes létrészektől könnyebb emész-
tethetőségük , és nagyobb tápláló tehetségük által k ü -
lüinbüznek , s egyszersmind ezek az ember tükélyesebb 
részeit is képesek táplálni ; ámbátor azok más részről 
az emésztésre és üszvehasonlitásra igen alkalmosak lévén, 
az életműves anyagnak sebes változása által az életet 
igen siettetik. — Küzünségesen pedig a nővenyfaló á l -
latok a húsfa lókná l , a fiatalok az üregeknél , a szabad 
ég alatt élő vad állatok a háziaknál, a nüstények a h í -
meknél az ember táplálására alkalmosabbak. 
59. S. 
A férgek seregéből (Classis vermium) a ker t ics i-
gabiga (Helix pomacia) és az enni való csiga (Ostrea 
edulis) használtatnak e lede lü l ; a robarok seregéből (Clas-
sis insectorum) pedig egyedül a rák , (Cancer astacus) 
mely nálunk Pünküsd havától fogva egész Kis - Asszony 
haváig legalkalmosabb az evésre; mind ezen eledele^ 
nehéz emésztésiiek ugyan , de bőven táplálnak. 
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co. s. 
A vizleberek seregéből (Classis amphybioruin), 
a zöld béka (Ranaesculenta), és a tekenűs béka (Testű-
to mi das) szolgáinak az embernek eledelül ; de a halak se-
rege (Classis piscium)az embernek sokkal nagyobb kiilömb-
fél eseget nyújt a valasztásra; ilyenek a folyóvízi orsólial 
(Petromyzon fluviatilis) a tok (Acipenser) külümbféle fajjai, 
a közönséges angolna (Muraena angvilla), a tőkehal (Ga-
dus morrhua), a menyhal (Gadus lota), a fejeskolty vagy 
putra (Cottus gobio), a folyovizi sügér (Perca fluviatilis) 
a tergelyének (Cobitis) külümbféle fa j j a i , a közönséges 
harcsa (Silurus glanis), a zsemlying (Salino) kiilöinbféle 
f a j j a i , a közönséges csuka (Esox lucius), a heringnek 
(Clupea) külümbféle fa j j a i , a pontynak (Cyprinus) kii-
löinbféle fajjai. Ezen két seregből eredő eledelek kö-
zönségesen a negyedik rendbeli eledelekhüz tartoznak ; 
ámbár olyak is vannak közöttük , melvek az elsőhöz 
v i t e tnek , főképp pedig azok , melyek nem kövérek , 
húsok nem puha ugyan , de nein is szivós; azonban egy 
átalában még mindég csak a tökélytelenebb részek táplá-
lásara szolgálnak. 
61. S. 
A madarak (Classis avium) az imínt említet t ele-
deleket annyiban haladják meg , hogy ők egy átalában 
az első rendbeli eledelekhöz ta r toznak; de egyebbként 
is még az emberi test nemesebb részeit is képesek táp-> 
lálni ; a mit ugyan petéikről is áll í thatunk. — A leg-
nevezetesebb madarak, melyek az embernek eledelül 
szolgálnak, következendők : a pacsirta (Alauda arvensis), 
a pipiske (Alauda cristata), a havasi sármány (Einberiza 
nivalis), a seregély (Sturmis vulgáris), a húros madár 
(Turdus) külömbfélo fajjai , a pintynek (Fringilla) kü<. 
lömbféle fa j j a i , a borozdabillencs (Motacilla) fajjai , a 
házi , v a d , és turbékoló galamb (Columbus anas , pa -
lumbus , et turtur) , a fü r j (Tetrao coturnix), a fogoly 
(Tetrao per dix), a császár madár (Tet iao bonasia), a 
gyöngy tyúk '(Nu mi da meleagris), a kakas és tyúk (Pha-
siauus gallus), a Páva (Meleagris gallopavo), a túzok ( 0 -
tis tar da), a kék gém (Ardea ciuerea), az erdei és szalon-
kasnef (Scolopax rusticola et galljnago), a bibicz (Tringa 
vanellus), a szárcsa (Fulica atra et aterrima), a haris gu-
vat (Rallus giex), a pellikán (Pelecauus bassanus), a lúd 
(Anas auser), a kacsa (Anas boschas), meg a közönséges 
és fehéres búvár (Mergus merganses et albellus). 
62. S. 
A szopó állatok (Classis mammalium) az emberrel 
egy seregbeliek lévén , ennek táplálására a legczélerá-
nyosabbak, annal is inkább, minthogy nagyobb részt a 
könnyű emésztésű és bőven tápláló eledelekhöz ta r to r -
n a k , honnét csakugyan ezek és a gabona neműek teszik 
az embernek legközönségesebb eledeleit. E'félék : a pö -
lyü (Glis esculentus), a nyúl és a tengeri nyúl (Lepus t i -
midus et cuniculus), a hód, (Castor íibei), a vidra (Lutra 
vulgáris), a juh (Ovis), a kecske fHircus) a kőszáli zörge 
(Antilope rupicapra), a szarvasnak fajjai (Cervus), a mar-
ha és a se i tés , vagyis domosz. 
63. S. 
Az italok közé a természeteseken kívül sok más 
mesterségeseket is számiálunk , melyek a közönséges é -
les által csak nem természetesekké váltak. 
- 64. S. 
JL tápláló italok közé tartozik a te j , nemely n y í -
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kos növények és kocsonyanyagot tartó állati lé i teknek 
ki füzetei ; melyek inkább eledelek lévén az elsű rend-
beli tápláló szerekhüz tartoznak , ilyek p. o. a husié, a 
szarvas szarv reszelékének, a szálepnek , a ziliznek , a 
szágónak füzete , s a t . 
65. S. 
Az embernek egy természetes itala a v íz , mely 
csak maga képes az italok tübbféle czéljainak megfelel-
ni ; sütt az egyebb dolgok is többnyire csak annyiban 
lehetnek i ta lok , a mennyiben vizet foglalnak magokban. 
A viznek tübb fajjai vágynák: a forrás - k ú t - esső - és 
lióviz ; ámbátor fűképp a két első küzt is sok kii lömb-
ségek vannak, az italra mégis a legalkalmosabb ; a mo-
csáros viz és a tavak vize a legroszabb. 
66. S. 
A mérséklő italok az előbbeni után leginkább m e g -
érdemlik a dicséi'etet. Készítetnek savakból , vagy oly 
dolgokból , melyek savat foglalnak magokban, ha ezek 
bizonyos mennyiségnyi vízzel fülereszte tnek; a mihüz 
még nádméz is adathatik. Azonban az úgynevezett fejetek 
(Emulsum) is idetartoznak, melyek a növenyek nyákzsiros 
magvaikból készítetnek, és egyszersmind táplálók is. 
A savanyú vizek vagyis cseviczék szinte ide számítatnak, 
t . i. melyek már a garatot is kellemesen csiklándozván, 
a szomjat is hatalinosan olt ják, belőlük a gyomorban a 
szénsav, melyben a gyomor idegei oly gyönyört t a lá l -
nak , fejlekedik ki. 
67. S-
Az ugató italok nem csak az íny és toroknak tet-
szenek, hanem még a gyomorból is a tápláló élet must e-
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reinek sorompóin' is ál t töretvén, az állati élet munkál -
kodásaiban mulólag kellemes változásokat okoznak, s 
azért oly kedvesek az emberek e l ő t t ; számok igen nagy, 
a legnevezetesebbek a következendők : 
1.) A csokoládé a perkelt cacaobabokbűl készíte-
tik czukorra l , melyhuz vaníliát vagy faliéjjat is adnak, 
a táplálóanyag és a kozmás olaj valamint a hozzá adott 
fűszerszámok végett az igazgató és tápláló italokhoz 
tartozik ; v/zben vagy tejben fűzetik meg , mely utolsó 
esetben tápláló ereje is gyarapodik. 
2.) A kávé. Ezen szerencsétlen ital, mely hazánkban 
is ugy annyira elharapódzott , hasonlóképp mint az e lőb-
beni ital a megperkelt kávébabokból készítetik főzés 
vagy inki'bb forrázás á l t a l , vagy magában , vagy pedig 
tejjel vegyítve használtatik , a perkelés által fejlődik ki 
a kozmás olaj benne, mely igen izgató ugyan, inegis a 
te j által mérsékel te t ik , de meg nem szel ídi tet ik , mely 
őtet egyszersmind táplálóvá is teszi. 
3.) A thélevelek forrázUa a levelekben lévő k ^bitó, 
keserű és üszvehuzó anyag vége t t , műveletére nézve a 
kávéhoz igen közel j á r ; mértékletesen adva az ember t 
fölvidáinitja, a kedvélyt fölmagasztalja, a csüggedt gyo-
morerűt valamennyire nagyobbítja , az állati melegséget 
öregbiti. 
4.) A ser , a gabona magok viz és hév által e lő-
mozdí to t t , de a nagyobb hév segedelmével azonnal meg-
akadályozott csírákból, a mit szaladnak (Maltuin) hivnak, 
főzés , és a megfőzött lének következő buzgása, és en-
nek hirtelen elnyomása által készítetik , a mihüz még 
komló , és ezen kivül a sernek külömbfélesége szerint 
keserű sött kábitó szerek is adatnak. A tápláló és iz-
gató italok közt közepett á l l , és így, ha ő nem igen 
tömött, ha a két utolsó szerek hozzá nem adatnak, az 
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ember természetes italához közelit ; annál is inkább hogy 
a szénsavban különösen gyönyörködő gyomor idegei a 
serben ezen anyagot olykor bőven föllelik, 
5.) A bor
 7 melynek áldott hazánkban oly nagy di-
vatja és külüinbfélesége v a n , oly ital , melyben a bor -
kősavval egyesül t , hamagnak, a nádméznek, a vonatos 
és üszvehnzó anyagnak, meg a borlélnek, melyek vizben 
vágynák fölolvasztva, egyik a másikához való arányok 
szer in t , kiilöinböző tulajdonságok tűnnek elő , a közön-
séges haszonra legalkahnosabbak azon b o r o k , melyek-
ben a legelső létrész az előkelő, mert ez mérsékli leg-
inkább a talán kicsapongó borlélnek mértékletlenűl iz-
gató e r e j é t ; mentül előkelőbbek pedig az egyebb lé t -
részek : annál kevesebbé felel meg a bor az ital czéljának. 
Azért is a savanyú borok eleibe tétetnek a fojtós , b o r -
szüszös és édes boroknak , a fehérek a vöröseknek ; kü -
lönös figyelmet érdentelnek pedig azok a borok , me -
lyekben a szénsav van elnyomva , és m e l y , mint az 
idegeknek különös ba rá t j a , csak ivás közt a gyomorban 
fejlődik ki. 
6.) A boriéi, és a léles italok azoknak inyé t , kik 
már a kisebb ösztönökön áltestek kellemesen mardossák, 
mértékletesen a maga idejében a gyomrot és ez által az 
egész testet fölmelegítik, a lelket kellemes érzésekre ser -
kentik , ugy hogy ez a maga létében kedvet t a l á l ; a 
bélhuzam munkálhodásait elősegítik. 
28. S. t ' / 
A rejleméryek nemei következendők: 
a.) Az édes rejtemények ; ilyenek a nádméz , és a 
méz, melyek némely kellemetlen vagy legalább ézetlen 
dolgoknak ézt adván , az inyt kellemesen csiklándos-
zák. 
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h.) a savanyú rejtemények p . o. az ecze t , czitrom-
Íé, és más nüvenysavak a torkot nem kellemetlenül csik-
lándoztatván, és a szomjúságot csillapítván, némely állati 
anyagoknak a rothadásra való készségüket akadályozzák, 
egyszersmind sok tápláló szereknek a t ennődő életre 
szükséges fülosztását elősegítik. 
c.) a sós rejtemények nevezetesen a konyhasó, mind 
a nüvenyes, mind az állati eledeleknek rothánk fü lo l -
vasztását j ámbátor nem oly hatalmosan mint az e lőbbe-
niek , akadályozzák, más részről pedig azoknak a ten-
gődésre szükséges fülosztásokat még hatalmosabban elő-
segítik mint az e lőbbeniek, egyszersmind az eledelek-
nek ézt adnak, a bélhuzamnak elválasztásait , és gelisz-
taképű mozgását elősegítik. 
d.) a csípős rejtemények, p . o. a repcze , t o r m a , 
paprika s a t. a gyomrot nagyobb munkálkodásra nógat-
ván , főképp az állati eledeleknek emésztethetőségüket 
künnyebbi t ik , egyszersmind azoknak t o r k á t , kik már a 
valaminél nagyobb üsztünükün keresztül estek, kel leme-
sen csiklándoztatják. 
e.) a.fäszerszdmos rejtemények (illanyok) p . o. a bors , 
fahéj , gyümbér, szerecsendió , szekfűbors , kümény , á -
nizs s a t. részről az ínyt csiklándoztatván kellemesen, 
sütt a szagló életművet is ger jesztvén, sok kellemetlen 
vagy éppen semmi szagú tápláló szereknek jó szagot ad-
n a k , részről az állati eledeleknek rothadását há t rá l ta t ják , 
részről a gyomrot nagyobb munkálkodásba tévén , a 
tápláló szerek emésztethetőségüket segí t ik , és a gyo-
morban is tulajdon kellemes az állati érzésig emelkedő 
melegségnek érzését okozzák^ 
69. S. 
Az eledelek vagy természetes állapotjokban vétet-
4 
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nek föly de még többeknek van mesterségei elkészítés-
re szükségök. Azonban természetes állapotjokban i s 
vagy egyesen vagy öszvetéve használ tatnak, midőn is 
olykor némely rejtemények is tétetnek a természetes ele-
delekhüz. Az eledelek pedig magok magokban egyesen 
vagy üszvetéve a re j teményekkel , a víznek és melegnek 
küzben járása által készítetnek el. Mely készítésnek 
külömbféle egyes vagy öszvetett czélja vagyon; részről 
hogy az eledelek az ínynek jobban tessenek, részről 
hogy azok könnyebben fülvétethessenek , és küvetkezü-
leg annál könnyebben megemésztethessenek ; némelykor 
hogy a készítés által a romlástól megőrizte thessenek, 
olykor ha lehetséges , hogy a szerencsés küzepszerüség-
nek nem igen kedvező természetes eledelek mestersége-
sen olyakká váljonak , hogy e ként általok a szerencsés 
alkotmány mégszereztethessék, és megtartathassék. Ugy 
az első rendbeli eledeleket a második rendbel iekkel , a 
harmadik rendbelieket a negyedik rendbeliekkel bizo-
nyos rejteményeknek közben járása által üszvetévén, 
alkalmos eledelekké lehet változtatni. Az első czélt k i -
vévén , mely nem ugyan éppen haszontalan, mégis a 
legcsekélyebb é r tékű , a t öbb i ek , mind czélerányosab-
bak , a honnan ezen czélokat amannak eleibe kell ten-
ni 4 hacsak egyebbként üszve nem jő nek. 
70. S. 
A többnyire némbereink és szakácsaink által végbe 
vitetni szokott eledelek elkészítésének nemeit, melyeket 
a szakácsmüvászség ad e lőnkbe , három rendre lehet 
osz tani : vagy t . i. a növenyes eledelek, vagy az ál lat i-
ak magok magokban , vagy pedig a kétrendbeliek öszve-
téve készítetnek el. 
a.) A növenyek legfölebb idombeli vagyis munka-
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miives változást szenvedvén e l , azonnal megfőzetnek 
vagy megsütetnek , p. o. ezen módon készítetnek a pár 
néjkül készült tésztás e lede lek ; vagy pedig, mie lő t tmeg-
sütetnénekvagy megfőzetnének, nemcsak idom — hanem 
vegyitésbeli változást is szenvednek , ilyek a párral ké-
szült tésztás eledelek, nevezetesen a kenyér , melynek 
bizonyos ideig szükség ke ln i , és alkalmosan megsüln i ; 
ezen utolsó készítésnek módja az előbbeninek eleibe t é -
tetik , mivel ezen eledelek az előre jár t buzgás által a 
könnyebb inegemésztetésre már előre készítve vágynak. 
b.) Az állati eledelek, hogy a romlástól megtar-
tassonak , vagy megsózatnak s megfüs tö l te tnek; vagy 
azonnali divatra megfőzetnek , a mi által belőlük a ko-
csonyanyag ki buza t ik , hanem a hátra maradott legin-
kább rostos részek annál kevesebbé táplálók ; vagy pe -
dig megsütetnek , mely készítés által az állati eledelek-
bűi semmi sem vész el, a honnan a sültek t áp l á lóbbak , 
de egyebbként a lé a hússal együtt annyit t e s z , mint 
amaz magában. „ 
c.) A két rendleli eledelek a midőn öszvetétetnek 
hasonlóképp vál toznak, mint az előbbeniek magokban, 
melyek szinte főzés , vagy sütés által készítetnek el. 
71. S-
Az italok, mint az e lede lek , természetes á l lapot-
j o k b a n , a tulajdon italokat k ivévén, csak ri tkán, t öbb -
nyire pedig elkészítve használ tatnak; elkészítésüknek 
czélja igen kiilömböző: vagy hogy kellemesebbek legye-
nek , vagy hogy a megtartást jobban ki á l l j á k ; vagy 
hogy az elkészítés által oly állományok fejlődjenek ki 
bennük , melyekkel az előtt nem b i r t a k , de a melyek 
az italra annál alkalmosabbak. Elkészitésöknek módja 
szinte igen külömbözik : némelyek egyen essen vízzel ve-
4 ' 
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gyi te tnek, mások főze tnek , vagy pállitatnak , némelyek 
oly környülményeknek tétetnek ki, hogybuzgásba vagyis 
forrásba mehessenek á l t a l , mások végre lepároltatnak. 
— Ezen elkészítés módjai közül ismét az a legczélerá-
nyosabb, mely az ital több czéljainak megfelel. 
72. S. 
Az italok valamint az eledelek az ember közérzé-
sére nézve hidegen vagy melegen vétetnek f ö l ; melyek 
legyenek jobbak , azt a környülmények határozzák meg ; 
midőn az egész test főképp pedig a bélhuzam csüggedt 
állapotba esik , midőn a sejtszövet öszve van esve , az 
élettelly ki nem fej lődhetik, az állati hév csügged : ak-
kor a m e l e g ; az ellenkező esetekben pedig a hideg e le -
delek és főképp az a'féle italok a czélerányosabbak, — 
Azon eszközök, melyekkel a tápláló szerek készítetnek, 
melyekben fogla l ta tnak , és melyekkel használ ta tnak, 
szükség hogy olyak legyenek , melyek által a táplá lmá-
nyok vegyítése, ne változzék ; ezen okbúl a f a , üveg , 
és földből készült eszközök és edények a legalkalmosab-
bak az említet t czélokra. 
73. S-
e i 
A fölverendő tápláló szereknek egy-egy szeri men-
nyiségét az embereknél közönségesen a közérzésnek k ü -
lönös módosítása az úgy nevezett jólakás határozza meg ; 
mely érzés , hogy az embernek belső természetéből ered-
jen , onnan is ki tetszik, hogy a fölvevendő eledeleknek 
mennyisége ezen érzés szer int , az ő tápláló tehetségük-
kel ellenkező arányban vagyon. Azonban a szakács-
müvészség a természetnek ezen bölcs elrendelését csa-
lárdul kitudja játszani, mer t legalább tapasztalásból 
tudván a z t , hogy az ellenkező természetű eledelek iránt 
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az ösztön fogékonyság mindenkor n ö , a húsféle eledele-
ket a növenyneiqúekkel, az édes vagy legalább közöm-
bös táplálmányokat a sósákkal, kesernyésekkel, fanyarok-
kal, az eledeleket az italokkal, a melegeket a hidegek-
kel vál togatván, azt teszi, hogy gyakorta még az á l lo-
inányosabb eledelekből is kellitinél t öbbe t képesek le -
gyünk fölvenni. A ki ezeket elgondolja, könnyen á t -
lá that ja a z t , váljon ezen tekintetből a józan természet 
szavának kelljen e inkább engedelmeskednünk, vagy pe -
dig a csalárd inüvészség gonosz ingereinek ? A honnan 
az eledelekben a sokféleséget k e r ü l n i , az egyszerűséget 
pedig keresnünk szükség. De mint a tapasztalás taní t ja , 
még a midőn egyszerűen s természetesen élünk i s , úgy 
kel l intéznünk a do lgo t , hogy a fülvet t tápláló szerek 
után jó lakást hatalinosan soha sem érezzünk , sütt hogy 
némely jelen nem lévő közönséges dolgok iránt éteká-
hítasunk maradjon, 
"74. S. 
A tápláló szerek 'fölvételének idejét a szokás ál tal 
kormányozott természet a küzerzésnek másolatjai ál tal 
az éhség és szomjúság által legjobban meghatározza. M i -
vel hát a szokásnak ezen tekintetből oly nagy befolyása 
vagyon : küvetkezik hogy aztat ugy intézzük, a mint azt 
a józan ész és tapasztalás is jóvá hagyják. Nevezetesen 
minél ritkábban eszik az e m b e r , annál egésségesebb, 
főképp ha egyszersmind magát a mennyiségre nézve is 
tudja kormányozni. Napjában háromszor enni legtübb, 
tübbszür enni fülüsleges; kétszer enni czélerányosabb 
egyszer ped ig , ha valaki rászokhat , legalkalinosabb. — 
Egyebbként a tulajdon italoknak fölvétele nincs ily szo-
ros rendhüz szabva. 
Vagyon még a közé^zésnek egy különös ntodosítása 
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i s , mely a fölvevendő chileieknek nemét , sött faját 
is tudtunkra a d j a , melyet állításnak neveznek. Mely 
érzésnek az egésséges embernél hi tel t kell a d n i ; azon-
ban a józan ész és tapasztalásnak ezen érzésre is kell 
hogy befolyása legyen ; főképp az oly áhitást kell kielé-
gítenünk , mely az éhséggel együtt j ő , a mely pedig a 
jólakás után t ámad , kevesebb, vagy éppen semmi figyel-
met nem érdemel. Ugyan ez tanítja azt p. o. hogy nyá-
r i időben több növényi és oly eledelekkel éljünk , me-
lyekben savitó foglaltatik , télen pedig ugyan annyi á l-
lat i és növényi e ledelekkel , olyanokat is engedvén ma-
gunknak, melyek kevesebb savitót, hanem több gyúlé-
kony anyagokat foglalnak magokban , a mit ugyan az 
ételahitás is jóvá hagy. 
76. S. 
Hogy a harapás és rágás jól végbevitessenek: e -
zen munkálódásokat eszközlő életműveknek kell jó ál-
lapotban lenniük, és tartatniok. A szenvedő életmüvek 
a tévőleg műküdő önkényes életmüveknek alájok 
vannak ve tve , sött ál lapotjok nagyobb részt a szabad a -
karat által kormányoztat ik, azért is a fogak gondviselé-
se szükséges. A harapásra legalkahnosabbak a porha-
nyós , parázs eledelek p. o. a kenyér , az egyebb lágy-
merő SZÍVÓS részek kevesebbé , azért ezeket fölvagdalva 
azonnal a rágásra kell h íznunk, a kemény merők pe -
dig legalkalmatlanabbak. A parázs és lágymerő részek 
együtt csak lassan és mértékletes erővel rágatassonak. A 
fogak főképp harapás közben munkaságba tétetődvén, meg-
kívántatik, hogy a meghaladandó erőszak vagyis az eledel 
kettéválasztása az ő beíkezésök szerént történjék. Ha né-
mely lágymerő részek a fogak közé szorultak^ azok olykor 
szájöblités á l t a l , máskor az asztalkendővel fedett ujak 
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segedelmével vétetnek ki. Egyebbként ha fogpiszkálúk 
szükségesek, a szalmaszálbul vagy tol lúból valók leg-
jobbak. Azon eledelek és i t a lok , melyeknek mérséklete 
a testétől nem igen külüinbözik, és a vegyitésbeli sulye-
gyen meg vagyon bennük, a fogakkal minden baj nélkül 
érintetbe jühetnek. Egyebbként a fogakat sött az egész 
szájíirt tisztán tartani szükség, a mi a szájnak kiüblitése 
által történik, mi ha a fogakra nézve nem volna elegendő , 
alíkor égett kenyérhéjnak rágása , vagy a fogaknak ma-
gokkal az ujakkal, vagy szárított borézii alma és kenyér-
héjból készült fogporos ujakkal t e t t , avagy gyönge fog-
kefével való dürzsülése várakozásunknak eleget t é sznek ; 
de a mi a fogakat és az egész szájíirt állandóan jó á l -
lapotban t a r t j a , a leginkább a fogak és foghusnak vízzel 
füleresztett gyünge boreczet és egy keves konyhasóval 
te t t dürzsülésében , és mosogatásában á l l , a mi minden 
dicsért fogport fölöslegessé tesz. 
77. S. 
Az ily állapotban helyezett fogak segedelme által 
a harapást és rágást végbevivő izmok az eledeleknek 
szükséges munkamüves fölosztását végbe viszik, sött a -
zokat a nyállal egyenlően egyesitvén , a nyelésre ugyan 
azokat előkészítik ; mely munkálkodásnak csak az el-
ső része függvén szabad akaratunktól , hogy ez alkab-
inosan menjen végbe , megkívántatik , hogy csak csende-
sen történjék , és hogy nyelés közben a lehelés életmű-
vei tükélyeeen vesztegeljenek. 
78. S. 
Ebként a nyelésnek első moczanatával végződik az 
eledelekre nézve csaknem tükélyes ha ta lmunk; azokra 
egyebbként többé egyenesen csak igen keveset , közben-
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vetve pedig többet tehetünk. Az akaratunknak azon cse-
kély befolyása abban á l l , bogy ba talán az eledelek 
fölvétele után egy darab idővel a csuklás vagya gyomor 
táján kifejlődő nagyobb melegségnek érzése , az elede-
leknek fölböfögése azt je len t ik , hogy sok merő és gyú-
lékony részek legyenek a gyomorban, hogy, mondom, ily 
esetben tulajdon italok vagy némely savanyús gyümöl-
csök vétessenek föl . Máskor a bárzsing folyta szerint 
v a gyomortúl egész a garatig böfögések közt tüzes érzést 
tapasztalván, ezen állapotot a gyomornedvnek igen sa-
vitós ál lapotjátul szarmoztat juk, mely ellen czukros víz 
éret t sajt , némely csipős növények, p. o. retek ajánl-
tatnak. 
M á s o d i k F ő . 
Az egésséges elválasztások, és kiürité-
sekre szolgáló éptanos rendszabások, 
79. S. 
Az elválasztások vagy úgy történnek, hogy a ki-
ürítendő részek elválasztódásokkor azonnal ki is i ir i tet-
nek ; vagy pedig elválasztatások után a test belső ha-
tárain még egy darab ideig vesztegelvén, és ottan meg-
gylilekezvén , onnét időszakaszonként üritetnek ki. Az 
első rendbeli elválasztások nem függnek ugyan annyit a 
szabad akarattúl, mint a fölszivás , mivel felinél szinte 
többé függnek a test tápláló életének állapotjátúl ; a -
zonban a tudományosan kiművelt erős szabad akarat 
még ezeket a munkálkodásokat is nem kevéssé kormá-
nyozhatja. A második rendbeli elválasztásoknál mentül
 t 
többet függ a kiürítés a szabad aka ra t tú l ; annál keve-
sebbé függ az ezeknek megfelelő elválasztás attúl. Az 
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ide tartozandó elválasztások közül kettőnek t. i. az el-
ső rendbelieknek, nevezetesen a légszívásnak és bői-gő-
zölésnek vagyon egy közönséges külső ösztöne t . i. a le -
vegőég vagy is gőzkörnyékes lég. Kettőnek pedig t. j . 
a vizellet-elválasztásnak egészen az élettnüségből eredő, 
és a székletételnek nem egészen, hanem csak nagyobb 
részt abbúl szármozó ösztöne vagyon. 
80. S. 
A gőzkörnyékes lég tehát az első rendbeli elválaszt 
tásoknak egyetlen egy ösz töne , melynek még minden 
egyebb munkálkodásokba egyenes vagy közbevetett be-
folyása vagyon ; azért is a gőzkörnyékeslevegőnek olyan-
nak kell l enni , liogy mind ezen czéloknak megfelelhes-
sen : megfelel pedig akkor , a midőn tiszta állapotban 
yagyon , tisztának azonban csak akkor mondatik, niidqn 
a neki tulajdon mi voltos létrészeken kivűl viznél gőz-
képben egyebet nem foglal magában; mely részeknek 
parányai (moleculae) egymáshoz közelebb vagy egymás-
tól távolabb feszülésben lévén , a melegségnek külömbö-
ző fokát, a berzéczességnek (Electricitas) kiilÖmbféle fa j -
j á t , és a nyomásnak külőmbféle lépcsőjét okozzák. A 
levegő ezen környülmények által akanniként módosítas-
sák , mindenkor tiszta marad. Hanem van a levegő ezen 
mellesleges tulajdonságainak bizonyos módosítása, mely 
az egésséges elválasztásoknak és egyebb élettudományos 
működéseknek legjobban megfe le l , mit ismét a szeren-
csés alkotmány, és az ennek kénye szerint a mondott ler-
vegő tulajdonságainak a légmérczen fölszámított fokai 
határoznak meg. Ugy a vizpárának a gőzkörnyékes 
légben van egy bizonyos közepszerii mennyisége, mely-
ben az emberi egésség legjobban díszlik ; a lég hevére 
nézve az ember a Reaumur hévmérczéjének a jégponU 
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fölöt t i tizenötödik fokán legjobban érzi m a g á t ; hason-
lóan a nem éppen tévőleges, sem pedig éppen tagadó-
la gos berzéczessegü lég legjobban pártfogolja az egéssé-
g e t ; úgy végre a legnagyobb és legkisebb nyomás 
közé szoruló küzepszerú súlyú lég legalkalmosabb a kii— 
lömbféle élettudományos működések tellyesitésére. Ha a 
levegő ezen tulajdonságaira nézve az arany középsze-
rűségen szüntelen megmarad , vagy az éppen szorgal-
mosan kerestetik : úgy ezen környülmények a gyönge a l -
kotmánynak kedveznek, az egyebb rendbeli lég-
befolyások pedig ha szüntelen vagy legalább igen so-
káig tartónak , azok a durva alkotmányt ápolják , sőtt 
könnyen a kóroktanitmányba mennek által, legjobb te-
há t a mennyire hatalmunkban á l l , a levegő külömbüző 
tulajdonságainak fokait és fajait is egymás küzt bülcsen 
váltogatni. 
81. S-
Minthogy oly éghajlat alá türtént születnünk , hol 
foglalatosságaink tellyesitése, és az- élet kellemetlensé-
geinek elkerülése végett nagyobb részt házakban kelle-
tik laknunk ; küvetkezik bogy minden módon azon kell-
jen iparkodnunk , hogy a levegő, inely lakhelyünkben 
tartózkodik , tiszta állapotban tar tassék, valamint a le -
vegő egyebb tulajdonságai is az említett arany küzep-
szerüség felé lógadozzanak, attól messze ne távozzanak. 
Mivel pedig a külső levegő többnyire tiszta , sütt az ő 
egyebb tulajdonságai hanem mindnyájan is , de nagyobb 
részt azon arany középszerűséggel bírnak , és mivel ma-
gunk szoktuk leginkább tisztátalanná tenni a lakásunk-
ban bennünküt környékező l evegő t : küvetkezik, hogy 
nekünk a mennyire csak lehet nagyobb részt a szabad 
levegőn mulatni, lakásunknak levegőjét pedig a szabad 
levegővel gyakorta változtatni kellessék. 
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82. S. 
A szél nein csak a levegőt t i s z t í t j a , hanem egy-
szersmind a levegőnek az emberre való munkálkodását 
is sokszoroztatja. A szélnek a bőrguzülésre nagyobb és 
egyenes befolyása vagyon; de a légvétel vagy lehelés még 
ezen tekintetből sem marad h á t r a , a mennyiben az ha-
talmunkban áll a levegőt ezen munkálkodos gyorsabb 
végbevi te lére , ha szükség, kétszereztetni. 
83. S. 
A külső bőrnek munkálkodása, a mint a mondot-
takból ki te tszik, nagy részt a levegőnek á l lapot já tu l 
fii gg : de ezen kívül vagyon meg a szabad akaratnak e -
zen munkálkodás módosítására a ruhák és a bőr tisztán 
tartása által nagy befolyása. — Oly égally alatt é l v é n , 
mely nagyobb részt a küzepszerű melegséget vagy el 
nem ér i , vagy azontúl kicsapong, egyszersmind, mivel 
természetesen, a fejet kivévén, vagy éppen csupaszok 
vagyunk , vagy legalább tömöt t szőrrel nem fedetünk : 
azért is ruhákra nagy szükségünk vagyon. Hogy a gú-
nyák az egésségre alkalmosak legyenek, négy tulajdon-
sággal kell b i rn iók: 
1.) hogy a bőr természetes tisztaságát ápolják. 
2.) hogy a bőrgőzölést illendőleg előmozdítsák. 
3.) hogy az állati melegséget a maga természetes 
állapotjában megtartani segítsék. 
4.) hogy a bőr-alatt i munkálkodásokat természetes 
útjokon járni engedjék. 
84. S. 
Az első tulajdonságra nézve szükség, hogy azok 
a gúnyák , melyek testünkkel egyenes érintetbe jőnek , 
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tiszták, és oly anyagból legyenek, melyeket időszakaszon-
ként tisztítani lehessen; ezen okból legalkalmosabhak 
a kenderből és lenből készült fehér r u h á k , melyeket 
legalább minden héten egyszer, a jobb móduaknál két-
szer váltani elegendő. — A második tulajdonságra néz-
ve azon gúnyák legalkalinosabbak, melyek szőve vannak, 
ilyeneknek kell legalább azoknak lenni, melyek testünk-
kel egyenes érintetben vannak. A fölső gúnyák egyebb-
ként más dolgokból is l ehe tnek , melyek se szőve nin-
csenek , se nem likacsosak, p. o. állatok bőrei. A gú-
nyákban föltett harmadik tulajdonságra nézve meg - kí -
vántatik, hogy a ruhák a hévmérséklethüz legyenek alkal-
mozva , télre a fekete , nyárra a fehér, télre az állatok 
egész bőreiből készül t , nyáron a s z ő t t , télen t ö b b , 
nyáron kevesebb ruhák kívántatnak ; sött a fejnek t e r -
mészetes ruházat já t is vagy is a hajakat a szerint szük-
ség kormányozni, télen t. i. hosszúra hagyni , nyáron 
őket megcsonkítani tanácsos. Az ilyen éptan által nem 
csak az állati melegség konnányoztat ik, de a bőrgőzö-
lés is körül belől minden időben egyarányosan tartatik. 
— A negyedik tulajdonság azt k ívánja , hogy a ruhák 
a testnek szivóságát, zsongját segítsék ugyan, de a bőr 
alatt fekvő idegeknek és edényeknek munkálkodását ne 
akadályoztassák, mely czélt a mértékletesen szűl^ ruhák 
legjobban tellyesitik. 
85. S. 
A bőr részről magá tó l , részről sok más mocskos 
dolgokkal érintetbe jővén, tisztátalanná leszen, a b ő r -
nek tisztátalansága a bőrgőzölést akadályoztatja, azért 
is aztat mosás és fordés által szükség tisztán tartani. 
Ezen czélokra legalkalmosabb a tiszta természetes viz, 
f i n d e n egyebb mosásra és fördésre szolgáló vizek többé 
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Vagy kevesebbé czéleránytalanok. A Viz mérséklete a 
testétől messzére ne távozzék ugyan , azonban sokkal e -
gésségesebb lia annak mérséklete a testénél valamivel 
kisebb. 
86. S, 
A vizellet elválasztása a mi akaratunktól csak igen 
keveset függ , és ezen keveset is csak tudományunk és 
tapasztalásunk után tellyesitlietjiik : a mennyiben ez azt 
t an í t j a , hogy mentül több nedvességeket vesszünk föl , 
mennél kevesebbet gőzöl ki a bőr , tehát mentül nagyobb 
a külső bőrre munkálkodó hideg : annál több vizellet 
választatik e l ; az ellenkező esetben pedig annál keve-
sebb. — A vizellet kiürítése azonban többet függ a mi 
szabad akaratunktól , ámbátor nem tökélyesen , melyet 
a küzérzésnek ismét egy különös módosítása ad tud-
tunkra , mely t. i. bennünket a vizellet kiürítésre nó-
gat. A szokás a vizellet kiürítési é igen sokat tészen , 
szoktatni kell tehát magunkat a vizellet kiürítésnek ide-
jéhöz. Napjában háromszor reggel, ebéd után , és álom 
előtt vizelleni e legendő; ámbá to r , a ki magát roszul 
szoktatja, hatszor , sött többször , vagyis annyiszor vi-
zeli , valahányszor erre a kiürítésre gondol, a mire néz-
ve legtanácsosabb eleintén, ha többször akarja magát je -
lenteni a közérzés a kiürí tésre, más dolgot keresvén, és 




A szeleknek és széknek mennyisége és tulajdonsá-
ga az eledelektől és a belső elválasztásoktul függ , az 
ő kiürítésük pedig bizonyos határok közt a szabad aka-
rattól . A szeleket valamint visszatartóztatni , úgy azo-
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kat mindenkor főképp erőszakkal kiüríteni nem szükség, 
mivel azok, mint az élettudomány tanítja , a bélbeli e -
mésztésre még szükség lehet. — Hasonlóképp a szék-
leiétel is olykor gyakrabban nógat, mintsem ke l lenék , 
ezen nógatásnak sem szükség mindenkor helyt engedni, 
főképp ha a közérzés az emésztményeket még folyóknak 
lenni je len t i ; ha pedig a közérzés azokat keményeknek 
je lentené, s egyszersmind a székletétej több napokig ki-
maradna , a te.'ti erőkkel együtt a lelki tehetségek is 
elnyomatatnának többé kevesbé: ugy oly eledeleket 
kellene keresni , melyekről a tapasztalás azt t an í t j a , 
hogy azok a széket gyöngédén meglágyítani , és széket 
okozni képesek, mint p. o. a szilva. Egyébként pedig 
a széket napjában egyszer kiüríteni elégséges. 
M á s o d i k C z i k k e 1 y, 
Az állati élei munkálkodásainak 
é p t a n j a. 
88. S. 
H o g y mennyiben függjön a tápláló élet az állatitól
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már az előbbeni czikkelyben taní to t tuk; mivel pedig az 
állati élet kormányozza a tápláló élet ingékonyságát (40. g.) 
maga az állati élet munkálkodásának gyakorlása is az 
ingékonyság törvényei szerint vitetvén végbe ; és mivel 
az ingékonyság gyakorlása alatt a közben, míg általa 
a merő részek folyókká lesznek, a belső élet mennyisé-
ge szüntelen kisebbitetik ; ámbátor a külső élet gyakor-
lása által azon vesztesség gyakorta uzsorásán kipótolta-
t i k : az állati életnek a tápláló életre való nagy be-
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folyása^ mondom, iovább is kililndöktik; amennyiben az 
ingékonyság gyakorlása által a tápláló részek az ingó rész-
nek bővebb táplálására abban inkább meggyülekeznek, 
más részről pedig a mennyiben az ingékonyság gyakor-
lása által a merő részekből folyó részek képeltetvén , 
ezek az elválasztásokra szolgálnak ; melyek közül sokan 
a tápláló részeknek fölvételét szükségessé teszik, és a -
zoknak kidolgozását elősegítik. — Ha tehí.'t az állati 
életnek a táplálóra oly jeles befolyása vagyon : szüksé-
ges , bogy annak külömbüző munkálódásait nem csak a 
tápláló élet irányában : hanem ön hasznokra nézve is t u -
lajdon módon kellessék gyakorolni , hogy e'ként általuk 
az egésség feltartatliassék. 
89. S. 
Az állati élet munkálódásainak éptanját az é le t tu-
dományban elő adott renddel niegegyezőleg három fe-
jekben fogjuk e lőadni ; t. i. az elsőben miképpen kelljen 
a léleknek kormányozni a közérzést és a külső érzékeket, 
a másodikban ün m a g á t , a harmadikban pedig az ál la-
t i mozgásokat ; hogy t . i. ezen munkálkodások aZ e -
gésségnek megfeleljenek. 
E l s ő F ő . 
A közérzés, és külső érzékek gyakorlá-
sainak ép t a n o s rendszabása L 
90. S. 
A tápláló életbűl csudálatos módon kibontakozó 
közérzésnek alapját az alkotmány teszi , és a mennyi-
ben ettiíl í ü g g , csakugyan ugyan azon rendszabásoknak 
ti 
vagyoii alája vetve mint maga az alkotmány (25. 5.). Ha-' 
nein a küzérzésnek alapját a lélek egy különös tehetsé-
gével a figyelemmel ápolgat ja , vagy talán jobbít ja is 
azt. Úgy a gyönge alkoimányu embernél szükséges a 
ügyeimet a test ál lapotjától elvonni , és aztat inkább 
más külső tárgyakra határozni ; a durva alkotmányu 
embernél pedig ellenkezőképp a lelket a test ál lapútjaira 
figyelmessé kel l tenni ; a figyelemnek ily bölcs kormá-
nyozása á l t a l , az arany küzepszerűréget el lehet é rn i , 
mely ha jelen vagyon, aztat a figyelemnek körül belül 
ugyan azon további gyakoroltatása által megtartani, szük-
ség törekednünk. 
91. S. 
Az ézlés minden embernél naponként, a szaglás 
pedig sok embereknél legalább elszánt szándékbul soha 
sem gyakoroltatik; mely érzékek hogy az egésséget 
liangküvessék, a szerencsés alkotmánynak megszerzésére 
előadott rendszabások tellyesitése kívántatik, nevezete-
sen ezen érzékekkel ritkábban kell é ln i , az ézlésre al-
kalmosak az ímámos dolgok is , melyeknek a vegyítés-
beli súlyegyentől messfce távozni valóban nem tanácsos ; 
az utóbbira pedig az íinámosak mellet t némely gyünge 
kellemesen izgató üsztünük a czélerányosak ; a kellemetlen 
ösztönük pedig egy általában kerültessenek. Mind a két é r -
zéknek egy tulajdon küzüsztüne vagyon, t. i. a dohány, mely 
a természet szokott rendével ellenkezőleg az ézlés életmü-
vében f ü s t , a szagláséban pedig porképben használta-
tik. A dohánytul ugyan az egésség öregbítésére vagy 
megtartására nézve keveset vagy éppen semmit sem vá-
runk , mivel főképpen a szájban az idő pazarlásra, az 
orrban pedig , hogy ezen annyi századokig veszteglő a 
hanyatló ifiuság kellemeit annyira a mennyire de még 
is csak igen soványul pót ló életmű is használtassak, t a -
lá l ta tot t f ö l ; hanem más részről legalább aztat óha j t -
juk , hogy az az egésséget ne sértse. — Ä dohánnyal 
füstképben bűnhődés nélkül csak r i tka ember élhet , i lye-
nek talán főképp a nedves kövér fehérturhás emberek. 
Porképben porlónak vagy burnotnak neve alat t az o r r -
ba való fölszivásra minden egésséges ember élhet a do-
hánnyal. De minden esetre a dohánynak érettnek , t e r -
mészetes állapotjában szép sárgás vörösesnek, jó sza-
gának és ónak , az előbbeni haszonra gyöngének, és oly-
nak kell l enn i , hogy a nyálat nagy csípőssége ál tal ne 
éppen nagyon folytassa, bóditó anyaga mia t t pedig a 
torkot ne szárítsa, émelygést, és féjszédülést ne okozzon, 
fle az utóbbira nézve valamivel erősebb is lehet . 
92. S. 
A tapintásnak érzéke az érző életmű alat t fekvő 
izmoknak gyönge, figyelemmel te t t gyakorlása által t ö -
kélyedik , még pedig annál inkább, mennél több féle t á r -
gyak , és mennél több ugyan azon tárgynak tapintásbeli 
tulajdonságai vizsgáltatnak á l t a l a ; ugyan azon izmoknak 
fáradhatat lan érőszakos főképp figyelmetlen gyakorlása 
által pedig , mivel ezen érzék életműve fölöt t lévő fö l -
bőr lassanként megvastagodik , ugyan ezen érzés durvul. 
— A halló érzéknek életműve tisztán tartassék , a kül -
ső fiiljáratot nein annyira fü lp i szká lűva l , mint inkább a 
mozsdás közben kis ujunkkal tisztogatjuk ki. — A han-
gok egyebként ha az érzést sértik is , de magát az ér-
zéknek életművét akár tu la jdonságokra , akár mennyi-
ségökre nézve meg nem sé r t i k ; ha csak ezen utolsó t e -
kintetre nézve nem szerfölött nagyok, és vára t lanul , 
nem történnek. A hallás érzékét egyebként a figyelemmel 





A szemeknek önhatólagos (specificus) ösztöne a vi-
lágosság és a külömbféle színek. A világosságnak nem 
csak mennyiségét, hanem minéműségét is tekintetbe kell 
vennünk. — Vagyon a világosságnak egy különös foka, 
mely a szemek munkálkodásának végbeviteléré legalkal-
mosabb , de a melytől fö l a legnagyobb világosságig, és 
alá a legnagyobb sötétségig el távozván, a kóroktanit-
mányba történik á l tmene t e l ; azzal a külömbséggel, hogy 
az előbbeni eltávozás, milyen az eredeti és visszavert 
napfény, minden esetre, a második pedig csak midőn sze-
münköt figyelemmel eről tet jük, szokott á r t an i , ha több 
ideig t a r t . — A világosság minémüségére nézve vagy 
fehér , vagy sárgás , vagy v ö r ö s e s m e l y e k közül a sár-
gás fehér a szemnek legalkalmosabb , innét a nap világa 
jobb a ho ldéná l ; a viaszgyertyáé a faggyúénál. — A 
színek a fekete és fehér szinek között fogla l ta tnak: 
ezek között a zöld szín leginkább kedves a szemeknek , 
innét a kéken , sárgán a vörösre menvén által , alkal-
mos voltok mind inkább kisebbedik. 
94. S-
A szemek gyakorlására következendő rendszabá-
sok szolgálnak: a mi a világosságot i l le t i , mivel az e -
redeti és visszavert fény a világosság középszerűségét 
sokkal meghaladja : következik, hogy ezeknek képei vagy 
soha s e , vagy igen ritkán essenek a szembe, a honnan 
a világosságnak fölülről kell jőni a szemekbe, ezen i -
rányt kell a mesterséges világosságoknak is követni. A 
természet ugyan főképp a szemfedelek és szemöldök ál-
ta l az e redet i , és visszavert világosságnak, úgy a világos-
ság sugárainak nagyobb fokát mérsékl i ; hanem a mes-
terség részéről sem árt áztat a fejfedelek szélei és az úgy 
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nevezett fényernyok által mérsékelni. A közt igen nagy 
kiilüjnbség vagyon, ha mi szemeinket figyelemmel e vagy 
ez nélkül gyakoroljuk. Az utóbbik esetben szinte ké-
pesek vagyunk 1 2 — 1 6 óráig folytában használni sze-
meinke t , de az előbbeni esetben nein. I lykor mindenek 
fölöt t megkívántat ik , hogy ezen két esetet egymással 
váltogassuk; még pedig, mivel azon dolgok, melyeket fi-
gyelmesen nézgetünk, többnyire küzel esnek szemeink-
liüz, hasznos leszen szemeinket dolog után a szabad ég 
alatt a távoli leginkább zöld és kék tájékok szabad 
nézgetésével legelni. — A midőn figyelemmel gyakorol-
juk szemeinket, mindenek fölöt t az kivántatik meg, hogy 
a vizsgálandó testek küzepszerű világosság által világitas-
sanak ; a színekre nézve , hogy mivel többnyire több 
színek jőnek öszve, hogy ezek egyik a másikátul e le-
gendőleg távozzonak , de sok félék ne legyenek; hogy 
a zöld szintíjl igen eltávozó főképp a világosság vissza-
verésének kedvező , vagy fényes szinű dolgokat több i -
deig ne igen nézegessük. Végre hogy a lestek nagysá-
gokhoz képpest a szemtől bizonyos távolságban legye-
n e k ; még pedig mennél kisebbek azok , annál közelebb 
tartassonak a szeinhöz, és mennél nagyobbak , annál t á -
volabb a t t ú l ; valamint pedig az ellenkező arány igen 
fári t ja a szemeket : úgy mennél kisebb a test , annál ha -
marább elfárad a szem annak nézgetésével. — Az el-
fáradt szemeknek fülelevenitését azoknak hűvös vizzel 
való mosása igen elősegíti , mely egyszersmind a szeme-
ket a szenytől is megtisztí tván, utazás közt poros idő-
ben az ártalmos úti szemüvegeket elegendőleg kipótolja. 
95. S. 
Némelykor a látást mesterségesen kormányozzuk az 
úgyneveze t t szemüvegek á l tal 3 ezek a szemeket min -
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den eeptre jobban gyakorolják, mint ha azok magok ma-
gokban munkálkodnának ; a honnan, ha csak leliet, nálok 
nélkül jó ellenni. — Hanem rájok mégis sok esetben 
szükségünk vagyon, úgy az igen kis dolgoknak nem csak l á -
tás — hanem tapintásbeli tulajdonságaiknak kipuhatolásá-
ra szemüvegekkel élünk ; nem ritkán hogy a szemek nem 
beteges ugyan , hanem csak hibás vo l toka t , a rövid és 
messzelátást (myopia et presbyobia) jóvá tegyük. — 
Minden esetre pedig az üvegeknek tisztáknak kéli lenni ; 
az előbbeni esetre, hogy az üvegek homorúk lévén, ele-
gendőképpen közel í tsenek; az utóbbira pedig , hogy 
a szemek természetes gyakorlása ál tal történő nagy meg-
erőltetésén , és azoknak hamar elfáradásán , domborúak 
l é v é n , künnyebitsenek , a m i d ő n nein ritkán mindenik 
szemre ugyan azon időben , még inkább pedig kiilüin-
büző időkben külümbüző d o m b o r ú - vagy homoruságu 
szemüvegek kívántatnak ; melyeket czélirányosoknak t a r -
tunk , ha általok főképp a messziről néző (Presbyops) a 
küzepszerű nagyságú írást szemeitől 15. hüvelyk távol-
ságra tartván , azt könnyen olvashatja. Minden esetre 
pedig a szemüveggel csak akkor éljünk , midőn szeme-
inket figyelemmel gyakorol juk, egyebbként pedig , h a 
csak l e h e t , nem. 
M á s o d i k F Ő. 
Maga a lélek'' tehetségei gyakorlásai-
nak éptanos r en d s z ab á s a i. 
96. S. 
A lélek nem csak az ön magának jobbrul (külső 
érzékek) és balrul (önkényes mözgások) álló állati tehet -
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gégékét , hanem önnön magát is képes kormányozni. 
Nem kiilüinben pedig mint minden egyebb külső képei 
az életnek a belső életet k isebbí t ik : úgy a lélek mu-
kálkodúsai alatt, életművök az> agy belső életének is 
csüggednie kelh 
97. S. 
Hogy a lélek munkálódásai alkalinosan tö r t én jenek , 
következendő pontok kívántatnak meg : 
a.) hogy azok az állati élet egyebb munkálkodá-
saival jó arányban legyenek.. 
b.) hogy ezen jó arány magának a léleknek mun-
kálkodásai között is föltartassék. 
c.) hogy az állati élet munkálkodásai 3 táplálóéival 
az álom által jól gyakoroltassonak. 
98. S. 
Mivel az ember képe a nagy vi lágnak, és mivel 
ennek változásai az emberéivel párhuzomosan mennek j 
követközik hogy az embernek ön munkálkodásait az, 
esztendőnek és napnak változása szerint kelljen gya-
korolni ^ annál is i nkább , mivel minden esztendő söt t 
minden nap képviselője az egész életnek. — Tehát a 
tavasz az érzékek gyakorlására, a nyár a lélek munkál-
kodásaira, az ősz pedig a mozgásokra leginkább alkalmos. 
Ezen tekintetből a reg a tavaszhoz, a dél a n y á r h o z , az 
est az őszhöz lxasonlódik. — A honnan főképp ezek szerint 
kellene naponkénti állati munkálkodásainkat is elren-
delni. 
99^ S, 
Ugyan ezen arányt kell tartani magokra a lélek 
munkálkodásaira né^ve is ; úgy hpgv tavasszal és reg-
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gel inkább azon része gyakoroltassák a léleknek, mely a 
külső érzékek felé á l l , t . i. a teremtő és visszahozó kép-
zelődő t ehe t ség , nyáron és délben a léleknek legfőbb 
tehetségei az é r t e l e m , itélet és okosság , ősszel pedig 
és estvel a léleknek inkább azon része mely az önkényes 
mozgások felé áll t. i. a kedvély. — Mind ezen tehe tsé-
gek pedik a lélek és az ő életműve az agy részéről ki-
sebb , vagy nagyobb erőltetéssel gyakoroltatnak; a ho l 
a fáradhatatlan szorgalomnak szer fölött i nagy befolyá-
sa vagyon ismét a szokás által, úgy h o g y , mely tá r -
gyak eleintén szer fölöt t gyakorolták a lelket, és az ő 
é l e tművé t , azok későbben ímámosokká lesznek, vagy 
legalább a lélek életműveit nem annyira gyakorolják. 
Azonban a léleknek eleintén gyakrabban de rövidebb 
kipihenésre van szüksége , később tartósabb gyakorolta-
tást is ki áll ő. Mind annyiszor, valahányszor a f e j he-
vülni és a fogatok Öszve zavarodni kezdődnek, a lélek-
nek pihennie kell. Az e'féle pihenést az ember magá-
ban is megtehe t i , a mennyiben a lélek ön magát né-
mely mindennapi s közönséges dolgokkal , vagy pedig 
mások társaságában külömböző közönséges tárgyakrul 
való beszélgetéssel foglalatoskodtatja ; sőtt oly lelki já -
tékok által i s , melyek a lélek tehetségeit csak igen 
gyöngén gyakorolják. 
íoo. S.. 
A mi a nagy természetben a tél és az éj (mely két 
természet járásbeli moczanatokat fölebb az üszveliason-
litásban (98. %.) önként elhagytuk) : ugyan az az emberi 
természetben az álom, honnan annak éjjel szükség tö r -
ténnie, Az álomnak ugyan az egész tápláló és állati é -
le t re nagy befolyása vagyon, de magán a lélek tehetsé-
gein legnagyobb hatalmat gyakorol az , mivel mind az 
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érzés, mind a mozgás életműveit ébren lételünkben is 
nyugtathatjuk , de magának a lélek tehetségeinek élet-
művét az agyat csak az álom a l a t t , vagy is midőn ébren 
nem vagyunk nyugtathatjuk ki. — Hogy az álom czéljá-
nak megfeleljen , annak nyugalmosnak kell lenni, és i l -
lendő ideig tartani. — Az álom nyugalmos fog lenni, 
ha tápláló foglalatosságainkat úgy visszük véghöz, mint 
azt az első czikkelyben megírtuk 5 ha egyszersmind az 
állati élet műszereinek leginkább az izmoknak gyakor-
lását elegendőképpen nem kévéssé , de nem is kicsapon-
gólag vittük végbe. Az álomnak tártása t öbb okoktúl 
függ : nevezetesen mivel az állati élet gyakorlásainak 
üszvehasonlitásában a télriil nem tet tünk emlékezetet, 
és mivel a tél a nyárnak van el lentéve, melyben az ál-
lati élet leginkább gyakorol tat ik: következik , hogy az 
álomnak télen hosszabbnak kell lenni mint minden e -
gyebb részeiben az esztendőnek. A honnan következen-
dő arányt vehetünk föl 
Télen f napnak — 8 óra. 
Nyáron f — — 6 óra. 
Tavasszal és ősszel / T — — 7 óra. 
Ezekhöz az órákhoz még , főképp ha érzés és mozgás 
életműveinket leginkább nyáron igen gyakorol juk, nem 
annyira az álom mint inkább ezen életműveknek kipi-
henése végett egy órácskát tudhatunk. 
H a r m a d i k F ó. 
jí z Önkényes mozgás életművei gy a kor-
látainak ép t a no s rendszabásai. 
101. s . 
Micsoda befolyások vagyon köz ínségesen az állati 
i n 
élet inunkálódásainak és így tehát a szabad mozgások-, 
nak i s , melyek kiterjedésökre nézve az állati élet mű-
ködéseinek legnagyobb részét tesz ik , a tápláló élet-
re , már fölebb (a 88. g-ban.) megmondatott ; nem kiilöm-
ben az is, hogy micsoda üszvekütetésben legyenek ugyan-
csak az önkényes mozgások az állati élet fölső , vagyis 
a lélek munkálkodásaival (a 96. g. és a következendők-
ben); hanem az érzékek életműveivel is nagy öszvefiig-
gésben vagyon az állati életnek harmadik rendbeli m ű -
ködése , mivel a szabadakaratos mozgás életműveinek 
munkálkodása nélkül figyelmesen egy külső érzék sem 
működhet ik tökél ypsen: a honnan a szabad mozgásnak 
bölcs gyakorlásaiul az egésségnek nagy része függ. 
102. S-
Hogy a szabad mozgások az egésséget elősegítsék ; 
min'denek előtt megkívántat ik, hogy a mozgár életmű-
Vek egyarányosan gyakoroltassonak; és hogy a mozgás 
erősségére és tartására azon arany középszerűség ta lá l -
tassék e l , mely az egésségnek leginkább kedvez, és a 
szerencsés alkotmányt leginkább pártfogolja. — A mi a 
mozgár életművek egy arányú gyakorlását illeti: megkí-
vánta t ik , hogy mind a fölső mind az alsó végtagok, 
söt t maga a derék is vagy egyszerre vagy váltogatva 
gyakoroltassonak. — Ezen egy arányú gyakorlása pedig 
a mozgár életműveknek közepszerü erőltetéssel vitessék 
végbe, mivel az igen gyönge mozgáso^ a gyönge az i -
gen erősek a durva alkotmánynak kedveznek, sőtt ezen 
utolsók nem ritkán a kóroktanitmányba tesznek á l tme-
n e t e l t ; legjobb tehát a mozgásokat az erőltetésre nézve 
egymás közt vá l toga tn i , a szerfölötti nagy főképp h i r -
te len tet t mozgásoktul mégis óván magunkat. — A^-úl-
laii mozgások nem gyakoroltathatnak szuntelán, sőtt' 
mind az álomra mind a pihenésre az ébren létei közben 
szükségünk vagyon; a mozgások közt tehát és a vesz-
teglés között bizonyos aránynak kell uralkodni. A z t , 
hogy a mozgásnak életművei vagy is az önkényes izmok 
kipihenték .nagokat, vagy hogy már erejük lassanként 
kimerí tet t^ a közérzés adja tudtunkra, a fáradság és 
pihenség 'érzése által ; de főképp ezen utolsónak kütve 
(caute) kell h innünk, mivel az izmok gyakorta a tübb 
pihenés után is elfáradnak, mint a dolog u t á n ; de ily— 
kor nem keresik a test és az egyes tagok a legnagyobb 
kifesziilés és üszvehuzódás közt lévő he lyze te t , mint a 
valódi elfáradásnál, hanem többnyire mind az egész test , 
mind az egyes tagok az izmok által leginkább kiegye-
nesítve ta r ta tnak ; jeleíil hogy már az izmok kipihenvén 
magoka t , idő légyen az önkényes mozgásokat gyakorolni. 
Az ébren léteiben való pihenés legalkalinosabban a fek-
vés á l t a l , melyet gyakorta kell változtatni, vitetik vég-
b e , valamivel tükélytelenebbűl az ülés által, legtökély-
telenebben pedig a midőn a nagyobb és szélesebb moz-
gások a mozgó élétinűvek csekélyebb 'munkálkodásai á l -
tal pótoltatnak ki p. o. a menés , az á l l á s , vagy vala-
mely fenn álló testhőz való dőllés á l t a l , a kezekkel és 
lábakkal t e t t dolgozás szinte az állás által. 
103. S. 
A mozgások miyelőkre és szenvedőkre osztatnak, 
A szenvedő mozgások alatt a mozgár életművek sokkal 
kevesebbé gyakoroltatnak , némely izmok legfölebb oly 
állapotba jőnek mint az állás vagy ülés a l a t t , mely ál-
lásokbul a külső mozgás által szüntelen kikimozditatnak, 
a honnan a szenvedő mozgások alatt szinte elfárad az 
ember , mint a mivelők a l a t t , ilyenek a kocsizás , lo-
yaglás , hintázás, csónakázás; melyek, közül az első leg-
közelebb van a mívelö mozgásokhoz, az utolsó a nyu-
galomhoz. — A mivelő mozgások közül a nevezetesseb-
bek következendők: 
a.) az állás ugyan az egész testnek nyugalinos ál-
lapot ját jelenti , de az alsó tagokon sött a medenczén, 
derékon és nyakon lévő izmok még pedig mind a ha j -
tók mind a feszitők munkálkodásban vágynák , a hon-
nan az állás csak rövid ideig folytatódhatik , még ekkor 
is csak ú g y , hogy most az egyik , most a másik lábra 
bicczenvén, a járás fajját tésszük. 
b.) a járkálás, vagj is menés a mozgásoknak leg-
alkalmosabb fajja , melyet igen hosszú ideig veszedelem 
nélkül lehet folytatni , főképp ha a lioz lassanként szok-
ta t juk magunkat. 
c.) a szaladás a járásnál inkább gyakorolja az e-
gész testet , sőtt a tiidöküt is , olykor az előbbeniekkel 
váltogatva egy keves ide ig , és egy keves távulságra 
hasznos az embernek. 
d.) az úszás sok tekintetre nézve igen hasznos, fő -
képp pedig, mivel mind a fölső mind az alsó végtagokat 
gyakoro l ja , d e , hogy veszedelem nélkül tör ténhessék, 
tanúi t gyakorlást kiván. 
<?.) a fenn szóval beszélés, szavallás, vagy olvasás, 
magokat a munkálkodó életműveket elősegítvén, a test 
egyebb mozgásaitul a tüdőkre ható akadályoknak kön-
nyebb megvívására azokat előkészíti. 
f.) a táncz az ő külömbfélesége szerint, a testet 
külömbféleképp gyakorolván, külöinbféleképp lehet hasz-
nos , annál is inkább hogy egyszersmind a lélek a test-
tel párhuzomosan mozog ; valamint a külümbüző testi 
játékok alatt is , melyek a lelki játékoknak minden e -
setre eleibe tétetnek , mivel nem csak a lelket gyö-
nyörködtetik , a mi amazoknál nem mindenkor, sőtt 
gyakorta ellenkezőképpen tö r t én ik , hanem a testet is 
jótévőleg gyakorolják. 
H a r m a d i k C z i k k e l y . 
A Tenyésző élet munkálkodásainak 
ép tan j a. 
104. S. 
\ tenyésző élet munkálkodásai , mint az élet tudo-
mány tan í t j a , a tápláló élettiil t öbbe t , az ál lat i tul pe -
dig kevesebbet függnek , de mégis mind a kettővel szo-
ros üszvekütetésben vannak; a honnan midőn a k é t r e n d -
beli élet egésségének megtartásárul gondolkozunk , már 
akkor a tenyésző élet egésséges gyakorlásának alapját is 
megvetettük. — De az állati élet egyebb foglalatossá-
gai közül, melyek üszveségesen csak közbevetve folynak 
ezen életre be, a szabad akaratnak egyenes befolyása 
vagyon a tenyésző életre; és éppen ezen a szabad a-
karatt.nl függő a tenyésző életre háruló a tapasztalásbul 
a józan ész által megválasztot t , és rendbe szedett rend-
szabásokat adjuk ezen czikkelyben elő. — Hogy ezen 
rendszabások egy különös czikkelyt érdemeljenek meg, 
abbul is kitetszik , mivel maga az egész tenyésző élet 
nem egyebb, mint az igen bujálkodó tápláló elétben 
íeszkelődő éldődi é l e t , melynek egyes munkálkodásai 
öszvevéve egész sort-tévén, ha egy részről a tápláló élet 
munkálkodásaival öszvekoczódnak i s , sőtt lefolyásokban 
az állati életet is rokonszenvbe von ják , de más rész-
ről mind a t á p l á l ó , m indaz állati élettiil megkülünüz-
ve vágynák , a midőn már új lénybe (ens) mennek által. 
— Igaz ugyan , hogy ezen munkálkodások annyira ér~ 
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deklik a tenyésző egymiket, mint a tenyészetet, nem 
is lehet ezen működéseknek viszonyait a tenyésző egy-
mikre és a tenyészetre nézve egyik a másiktul megvá-
lasztani ; mivel a szabdaszeresen munkálkodó tenyésző 
egymiknek a tenyészet alkalmos voltára egyenes befo-
lyások van ; azonban törekedni fogunk rendszabásaink 
előadásában , hogy itten inkább azokat említsük, melyek 
közelebbrül és egyenesen a tenyésző egymiket érdeklik; 
mind a többieket pedig a következendő szakaszra hagy-! 
juk , melyek inkább a tenyészethöz tartoznak. 
105. S. 
A tenyészélet munkálkodásainak egyetlen egy czélja 
vagyon t. i. az új élctműségnek az új hason-lénynek 
élőhozása; követközik innen , hogy azokat körül be -
lül csak annyira kelljen gyakorolni , a mennyi az űj é -
letinüség szármozására és lételére elegendő ; ily módon 
gyakoroltatnak ped ig : 
a.) ha azon gyakorlások mel le t t az öntermődés jó 
állapotban tartatik, sütt ez amaz által elősegítetik. 
b.) ha a táplálódást fölül muló erő inkább az álla-
ti élet gyakorlására költetik, és egyedül a mi ettől há-
t iamarad e r ő , az szenteltetik a tenyészélet gyakorlására. 
106. S. 
Valamint az egyebb müküdéseknek gyakorlását az 
akarat kormányozza a küzérzés által : úgy ezen élet ál-
lapotjárul is a küzérzés tudositja l e lkünket ; hanem sé-
ftől az egész emberi test életmüveiben , és munkálko-
dásaiban sem lehet a közérzés csalékonyabb, mint i t ten, 
mely hogy alkalmosan intézze a tenyészélet gyakorlását, 
f két pontbul lehet k i tudni : 
a.) Ha a tenyésző élet működéseinek gyakorlására, 
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iiógató közérzésbeli belíriger a nemi élet műszereiben 
meggyülekezett erőiül ered egyenesen, mely tehát nem 
az állati és tápláló élet oly erőszakos fölmagasztaltatásá-
bul szármoz/k , mely következőleg együttérzésből ló-
képpen a nemi életművekre szolgálna. 
b.) Ha a tenyésző élet műszereiből a gyakorlás 
által a nagyobb életet lecsapolvan , annakutánna az e -
gész életműségben nem hogy valamely í>ádjadság tapasz-
ta l ta tnék , sött inkább bizonyos könnyűség árad mind a 
tápláló mind az állati élet működéseire ; a honnan jobb 
inkább a tenyésző élet gyakorlásai előtt bádjadságot az 
után pedig eiőt vidámságot és fölelevenedést , mint e-
lőször erőt aztán pedig bádjadságot roszkedvet tapasztal-
n i , legrosszabb pedig az állati és tápláló életben a té -
nyésző élet gyakorlásai előtt és utánna is leveretséget 
Venni észre. 
t o t . s-
Hogy a tenyésző élet e szerint gyakoroltathassék , 
és hogy czéljának valtaképpen megfeleljen, következen-
dő rendszabásokat szükség ta r tan i : 
1.) hogy a táplálódás a legjobb állapotban lévén , 
az ember tökélyesen egésséges legyen. 
2.) hogy minden ösztön elháritassék, mely más 
életbiil főképp az állatibul ide terjedvén, ezeli élet mun-
kálkodását fölnógathatná; azért i s : 
a.) távul legyenek minden olyas érzékeinkre mun-
kálkodó ösztönök, melyeknek működése a Uisyésző élet 
műszereiben vértorlódást okoz , kerűltessenek a lélek-
nek mind azon munkálkodásai , melyek a képzelődő t e -
hetséget gyakorolván , az idegek tehetsége által a n^ini 
részekben hasonló véitorlódást ger jesztenek, p. o. né-
mely sikamló elbeszélések. 
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b.) Minden olyan eledelek és Italokat kerülni szükség, 
melyek a vért nagyobb buzgásba hozzák , s ennek a te-
nyésző élet műszereiben való meggyülekezését okozzák. 
Ellenben 
c.) szükséges , hogy az ösmerő tehetségek inkább 
akként gyakoroltassanak, hogy azok azon ösztönök fö-
lött, melyek a tenyészéletre munkálkodnak, és a melyek 
elöl semmiképp ki nem térhetni , mintegy elsurranjo-
nak , úgy hogy a figyelem , a kivűl hogy őket fölfogná, 
raj tok keresztül essék, vagy ha fölfogja is azokat , azok 
tudományos tekintetből csak az agyat, nein pedig a nősz-
vágyra nézve egyszersmind a tenyésző élet műszereit 
is gyakorolják. 
d.) Az erős lélekre nein mutat semmi annyira, mint 
a szabad akaratnak hatalma a tenyésző élet munkálko-
dásainak kormányozáiában , a honnan az akaratot erő-
síteni szükség, hogy a közérzésnek ne minden csekély 
föllebenése ne minden csekély nemző életbeli ösztön e-
rő t vegyen rajta , főképp a tenyésző élet részérül. 
e.) Valahányszor mi a lélek fölsőbb tehetségeit, és 
a szabad mozgásokat gyakoroljuk : mind annyiszor el-
vonjuk figyelmünket azon sikamlós tárgyakrul , melyek 
a tenyésző életet munkásságba tesz ik ; honnét a mun-
kás élet nagy védszere a tenyészélet bitongolásának. 
f.) A tápláló élet részérül , főképp kik tenyészéle-
tüket korlátok közt kivánják tartani : szükség, hogy az 
igen izgató eledelektől és italuktul óvakodjonak, sött 
a mennyiségre nézve is csak kevesebb táplár szereket 
engedjenek magoknak. 
A mi a különös rendszabásokat illeti , ezek a nem-
nek külömbfélesége szerint külöinböznek, melyeket a 
következendő két lőben adandunk elő. 
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E l s ő F ő . 
A f é r j f i nem te ny és z ő élet működése i 
g y akorlásainak é p t a n o s rendszabás i. 
108. S. 
A férjfí nem tenyésző életének műszerei és ezeknek 
munkálkodásai egyszerűbbek lévén , mint a némber-ne-
méi , magok az éptanos rendszabások is szűkebb ha tá -
rok küzé szoritatnak ezen részről. Mindenek előtt a 
nemző életműveket tiszta állapotban szükség tartani-, va-
lamint a borékon lévő faggyúinirígyek tübb zsiit válasz-
tónak el, űgy a makk - koszorún kürűl fekvő takonymi-
rx'gyek is sok embernél több és sűrűbb faggyús taknyot 
választónak e l , tehát ezek a részek nem csak kívülről , 
de magok majokban is t isztátalanokká l ehe tnek ; níelv 
tisztátalanság levitelére a fürdők alkalmosabbak mmt 
a mosogatásai a mondott részeknek ; midőn i s , és egy 
átalában mindenkor a makk érzékenységét kimélleni 
szükség. 
109. S. 
Hogy maga a tenyésző életnek állati gyakorlása az 
az maga a közösülés vagyis elhálás alkalmosan, vagyis 
úgy Lellyesitődjék, hogyannak következésében ma 0zat 
fogamzódl assék, megkivántatik : 
a.) hogy a közösülés közien az ondo minél ké-
sőbb iiritessék ki, a mi leginkább a nemző életművek 
zsong- és izombeli erejektül függ, mely természetes e -
rősség főképpen elősegítetik ezen léazeknek, de az egész 
testnek is hideg förüsztése által. 
b.) hogy az úgy nevezett ondözönök (pollntio) men-
tül r i tkábban, sö t t , kiknek a nenuó élet gyakorlása 
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v n e g vagyon engedve, talán soha sem történjék. Az ondö 
zön ugyan a természetes magát meg nem rontó ember 
nél ritkán jelenik meg , azonban annak gyakoriságát 
hideg fürdők , a mértékletes életmód , és munkás élet 
az igen meleg és puha ágyneműeknek, és a hanyatt fek> 
vésnek kerülése , az egyes tagoknak, leginkább a lá-
baknak alvás közben megóvott fölfedése megakadályoz-
zák azt. 
M á s o d i k F ő . 
Az asszonyi nem te ny é s z ő élet működ e -
s e i gy ak. o rl ás ai n ak é p t an o s r e n d s z a-
b á s a i. 
Az asszonyi nem tenyésző munkálkodásainak mind 
az időre, mind. a térre nézve nagyobb kiterjedése, ezek-
nél fogva pedig a megfogamzott magzatra is mélyebb be -
folyása lévén: azoknak éptanos rendszabásai is sokkal 
üszvetettebbek. — A nemző részeket nem külümben mint 
a férjfiaknál tiszta állapotban szülség tartani, a mi ha-
sonlóképpen fürdés által legalkalmosabbair történik. — 
Ugy hasonlóképpen a tenyésző részeket erősítem szűk-
séges mértékletes táplálmányok , munkás é l e t , olykori 
hives fürdők által. — Nevezetes figyelmet érdemelnek 
pedig az asszonyi nemnél : a havi t i sz tulás , a tenyésző 
életművek gyakorlása, a terhesség, a szülés, a gyennek-
ágy , és szoptatás. 
111. S-
A havi tisztulás ide nem számlálván a kü lümbü-
ző idűkor t , külömböző némbereknél sőtt ugyan annál 
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is igen külömbözű , inind az 6 mennyiségére, mind pe -
dig az ő tartására, sött megjelenésének idejére nézve is. 
— Hogy a havi tisztulás rendesen folyjék le , alig vagyon 
valamely különös rendszabásokra szükség , minthogy fő-
képpen a szerencsés alkotmány megszerzésére szolgáló 
törvényeket kelljen te l lyes i teni , legközelebbről pedig, 
oly kürnyülményeket szükség ke resn i , melyek a havi 
tisztulás folyását u/'y ál lapotba tész ik , hogy ennek men-
nyisége és minéműsége az egész életműség egésséges á l -
lapotjának megfeleljen. A havi tisztulás be- , beköszön-
tésekor még sem fog ártalmos lenni a némbernek , ha 
inagát oly környülmiényeknek teendi k i , melyek vala-
mennyire a finom alkotmánynak kedveznek. 
112. S. 
A mi a nemző élet gyakorlását illeti, itten ismét 
mind azokat mondha t juk , mi t már fölebb (a 107. 
ban) mondottunk , a mit az asszonyoknak még inkább 
szükség megtar taniok, mint a fér j f iaknak, mivel nálok 
ezen életnek bitangolása nem csak tulajdon életműségök 
vesztességét , hanem magtalanságot , sött a magzatnak 
kora elszűlését is okozza. Nevezetesen pedig a tapasz-
talás azt t an i t j a , hogy a fogamzás leginkább a havi tisz-
tulás beköszöntése előtt, és annak vége után szokott 
megtör ténni 
113. S. 
A terhesség a náinberi egésség jelei közül legne-
vezetesebb lévén, maga a terhes is egésséges, és az ő 
egéssége a nem terhes asszony egésségétől csak annyi-
ban külömbözik , hogy ő érzékenyebb; mely nagyobb 
érzékenységet a természet főképp a még most annyira 
gyámoltalan magzat kiméllése végett adott a terhesnek. 
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Ezeknek a követközésében az 6 életmódja a nem ter -
hesétől csak keveset külömbözik. — A mi a tápláló 
munkálkodásokat i l l e t i , azok úgy intéztessenek, hogy a 
némber e részről oly környiilményeket keressen , mely 
a szerencsés alkotmánynak kedvez ugyan, de még is va-
lamennyire a gyönge alkotmány felé hajlik ; nevezetesen 
a mi a fölvétel és kiürítés között való arányt i l l e t i , az 
.kívántatik m e g , hogy amaz eztet valamennyire fölül ha-
ladja ; mert ezt a magzat tápláltatása kívánja meg. — 
Az állati élet munkálkodásainak részéről, nevezetesen 
a mi a közérzést és külső érzékeket i l le t i , az kívánta-
tik m e g , hogy az okosság azokat zabolázni t u d j a , de 
más részről őket külső okok által sein szükség ingerel-
ni , hogy e'ként a most igen eleven ábrándozásnak az 
úgy nevezett megcsudálásra szánt szándékkal alkalom ne 
adassék ; szinte hasonlóképpen kell az okosságnak az 
indulatokat és szenvedélyeket kormányozni , melyekre 
mostan az asszony nagyobb érzékenységénél fogva alkal-
mosabb mint máskor , a honnan hasonlóan az indulatok-
ra és szenvedélyekre erőszakosan okot adni nem tanácsos, 
ezek k ö z ú l , mi a terhest annyira gyütri és kínozza, a 
szomorúság és bú , a szül-Jfáj dalinak, és a szülés kétes 
kimenetele vége t t , mely szomorúságot a ma holnap el-
érendő anyai ö r ö m , és azon tapasztalás enyh í t i , hogy-
a legtöbb asszonyok szerencsésen szülnek, és hogy sok-
kal több asszonyok halnak meg az evéstől ivástól és 
más kicsapongástól , mint a szüléstől , és ezektől még 
sem rettegnek annyira. A szabad mozgásokra nézve , e -
zek közepszerüek legyenek , hanem tartósak, mely moz-
gások által az altest még se igen szenvedjen. — A mi a 
nemző munkálódások gyakorlását i l l e t i , ezek a terlies-
eég második felében meg nem engedtetnek , az elsőben 
pedig fölöslegesek; azon tapasztalásnak következésében, 
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hogy a legtöbb magzatletételek (abortus) leginkább a 
harmadik hónap végével és a hetedik második részében 
tör ténnek, ekkor valamint közönségesen minden közélet-
beli szorosabb rendszabások szükségesek 5 úgy éppen e -
zen időkben főképpeu kerűltessék a nemző életnek gya-
korlása , az elhalás. 
114. g. 
Hogy a szülés alkalinosan mehessen végbe , e lő-
ször is czélerányos helyről kell gondolkozni. A tiszta 
légű szűlteremnek elegendő nagynak , és világosnak kel l 
l enn i , melynek mérséklete közepszeríí legyen. Az ágy, 
melyben a szülés végbemegyen, oly elrendel étű legyen, 
hogy annak lábainál magát a szülő megfeszíthesse , sött 
ha elegendő segédek nincsenek az ágylábszijjak is hasz-
nosak. Az ágynemüek a 'ként rendeltessenek e l , hogy 
a farcsík bizonyos merőbb párna fölibe essék , a derék 
inkább vizerányos, a fő valamennyire emelkedett he ly -
zetben lévén. A némbernek , miután a sz'alfájdaltnak 
beállottak, azonnal , szükség, levetkőzvén, az ágyba 
takarodni. — A szülfájdalmak pedig abbúl ismertetnek 
meg, hogy ők a keresztcsonttul kezdődnek, és a fan-
csontok felé terjedvén , néha egész a térdekig erednek, 
mely fájdalmak alatt a méhszáj mind inkább és inkább 
nyí l ik; ezen fájdalmakot okosan nem erőszakosan sem nem 
siettetve szükség a szülőnek kidolgozni, 8 elősegíteni az úgy 
nevezett erőlködés által (nixus), a m i d ő n a lábaknál és ke-
zeknél fogva az egész test megfeszítetik, a fő előre haj l ik, 
mely fájdalmak alatt a szülés később vagy hamarább sze-
rencsésen megtörténik. — A szülés után bizonyos ideig t a r -
tó nyugalom után ismét másodszor de csekélyebb fá j -
dalmak jelennek m e g , a melyek ál ta l az úgy nevezett 
szülep (secundinae) kiürítetik , mely ki i i r í te lvén, a t zű -
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lésnek vége vagyon. — Ezen munkálkodások alkalmosabb 
végbe vitelére szükséges a segítség, mely a szülőre 
magára nézve csak igen csekély, s abban áll, hogy ha 
a szülőnek a szülés előtt magátul széke nein lett volna, 
az allüvet által segitessék elő ; hogy a szülfájdalmak a -
lat t a szülőnek feje és karjai alkalmosan tartassonak, 
hogy a szülés után a szülött félre inozditassék; hogy az 
anyának a szülés által elveszett ereji mennél előbb ki-
pótoltassonak egy keves marha - liiislé, vagy valamely 
gyönge fűforrázat lágy melegen adassék; hogy a szülep 
mely természetesen megszülik félre mozditassék. 
115. S. 
A terhességnél előhozott éptanos rendszabások a 
ízűlés felé mind inkább szorosabb és szorosabb korlátok 
közé éj tetnek, a szülésnél pedig legszorosabbak. A 
gyermekágy és szoptatás alatt pedig ugyanazon rendsza-
bások kivántatnak , csak hogy megfordított renddel , a -
zoknak lassankénttágosabb és tágosabb határokat engedvén; 
nevezetesen a gyermekágy alatt a gyermekágyi tisztulásra 
kell figyelmezni
 y hogy ez elegendő mennyiségben s ele-
gendő ideig tartson , s egyszersmind hogy a részek tisz-
ta állapotban tartassonak, midőn leginkább a hasat, és 
az egész testet illendő melegségben szükség tartani, mi 
egyszersmind a tej-elválasztást is hatalmosan elősegíti, 
mely hogy czélerányosan történjék, szükséges, hogy a 
csecsek a szoptatás alatt úgy ápoltassonak , mint az al-
test a terhesség a la t t ; midőn is alkalmos mennyiségben 
és minémüségben választatik el a tej. Legalkalmasabb 
ha az anya a maga (vagy talán más) gyermekét szop-
tatja; mivel az által azon alkalmatlanságok, melyek kö-
zönségesen a tejnek megakadályozott elválasztását kö-
vetik, legjobban elháritatnak , külömbfele rosz követke-
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zések elmellőztetnek, és az igen süruen egymás után Kö-
vetkező terhességek természet szerint való módon meg 
akadályoztatnak. Ha az anya azonban nem szoptat
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akkor eleintén a tej t a csecsekből akár szopás, akár más 
szíeszközök által szükség kiüresíteni, azonban a nedvek-
nek a csecs felé való torlódását inkább más felé, teszem 
azt, a végbél felé, kell kormányozni. A szoptatás egyebh-
ként az anya részéről egész a havi tisztulás, vagy ú j te r -
hesség beállásáig folytatatliatik. 
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M á s o d i k S z a k a s z , 
A z e g é t z e m b e r é l e t é n e k é p t a n . j a, a z ö fo> 
g o u t a t á s á t u l f o g v a , e g é s z t e r m é s z e t e s 
h a l á l á i g . 
116. S. 
A z előbbeni szakaszban, mint főlebb (a 41-dik g-ban) 
á l l í t o t t uk ; egyedül a tökéletesen kifejlődött embernek 
éptanját adtuk elő. Hat ra marad tehát ezen sza' ászban, 
hogy az embernek éptanját elő adjuk fogontatásátul fog-
va egész tökélyes kifejlődéséig ; és más részről vissza-
fejlődésének kezdetétől egész természetes haláláig. A ki-
fej lődő embernek éptanját másképp növelésnek is neve-
z i k , a visszafejlődő emberét pedig dpolgatdsnak hivjuk. 
Mind a növelés mind az ápolgatás , mely más embernek 
segítségét teszi f ö l , azon arányban van az élet delé-
ben történő gondviseléshöz: hogy az előbbeni ebbe 
csak lassanként megyen á l t a l , az utóbbi pedig ugyan 
ebből csak lassanként bontakozik ki. A növelést és az 
ápolgatást mi ezen két következendő czikkelyekben fog-
juk előadni, még pedig oly módon , hogy a növelést 
a tápláló élet éptanjával kezdjük, innét megyünk az á l -
la t i és tenyésző élet éptanjába á l t a l ; a mit az ápolgatás-
nál megfordított renddel cselekszünk; mivel az élet so-
rai a két időkorban éppen oly módon következnek e-
gyik a másika után , s akként fűződnek egymásba. 
s t 
E l s ő C z i k k e l y . 
A kifejlődő embernek éptanja. 
117. ^ 
A z ember fogontatásakor szülőitől veszi belső életének 
tulajdon módját és mér téké t , valamint életműves kifej-
lődésének első alapvonatjait , mely éppen azon belső 
é le t , és némely külső dolgoknak befolyása által tu la j -
don tér - és időbeli arányokban tellyesitet ik. — Éppen-
ezen a szülőinktől vett eredeti élelmüvezetség foglalja 
magában az egész táplálódásnak okát nagyobb részint, 
és egyenesen , a mit az éptan csak közbevetve és igen 
kévéssé képes kormányozni; a honnan az első szakasz-
ban , a tápláló élet munkálkodásainak közép részét vagy-
is azon eredeti életmüvezetségnek az az belső életűek 
éptanját kéntelenítettünk kihagyni: 
118. 5. 
A fogontatás á l t a l , a mint t apasz ta l juk , nem cse-
kély számú emberek oly szerencsés életmuvezetséget és 
életerőt nyernek szülőiktül, hogy ők az ember elren-
deltetésének, vagyis az egésségnek tökéletessen, annak 
egész kiterjedésében megfelelnek ; mások ellenben , oly 
szerencsétlenek, vagy legalább kevesebbé bo ldogok , 
hogy elrendeltetésöket egészen be nem végezhet ik , mi-
vel sok betegségekre való hajlandóságot nyernek fogon-
tatásokkor szülőiktől. Mely tapasztalás igaz lévén , az 
éptannak azon környülményeket föl kell nyomozni , a 
melyek alatt a szülők szülöttjeiknek oly szerencsés é-
letmiivczétséget es életerőt nyújthatnak, hogy ezek e-
földön egésségbeli elrendelteté^öknek, mely minden bol- ' 
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dogságnak talpküve lévén , ezek között l eg főbb , meg-
felelhessenek. 
119. S. 
E'féle környülállások : ha a szülők cgésségesek, az 
ü gyermekeiket mind a két részről az élet delében nein-
z i k , és ha magok is oly szerencsés életművezetséggel 
és életerővel birnak, mely az ember fő elrendeltetésének 
megfelel. — De mivel az e'féle szerencsés életművezet-
séggel és életerővel csak igen keves emberek birnak
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söt t hogy ha betegségben nem szenvednek is , de l eg -
alább ezekre kisebb vagy nagyobb hajlandóságok vagyon, 
és mégis ezek által is szükség az emberi nemzetnek sza-
poritatnia: köve tkez ik , hogy az éptannak részről a t a -
paszta lásbul , részről a józan gondolkodásbul azon elve-
ket fül kell keresnie, miképpen kelljen azon a szülék a 
betegségekre való előkészüléseknek a gyermekekbe való 
általhatását megakadályozni, vagy legalább kisebbí-
teni , ekként őket egésségbeli elrendeltetésőkhüz küze-
lebb vezetni ? — Igaz ugyan az , hogy a természet ha 
v a l a h o l , főképpen mégis leginkább a nemzés végbevi-
telében a legtitkosabb útakot követi, a tapasztalás azt is 
t a n í t j a , hogy a szülöttek a szülők közül egyikj vagy má-
sikára inkább ü t n e k : hanem mind a mellett ugyancsak 
a tapasztalás azt is tanít ja ám , hogy a szülöttek erede-
ti alkotásokban mindenkor a két szülők közt lévő kö-
zépső állapothoz többé vagy kevésbé alkalmozzák ma-
gokat , ha nein éppen külsejükben is legalább belsőkép-
pen 5 de más részről a józan okoskodásnak is kell helyet 
a d n i , mely szerint a tapasztalás után úgy okoskodunk, 
hogy ha az egész természetben a két elten kező elvek 
egyesülvén egy közép természetű testté válnak : akkor a 
dolog az életműves testek előhozásában , és igy az em-
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herében is ugy fog lenni, — Ezen elvnek követközésé-
ben következendőket állítunk: reményleni l ehe t hogy 
alkalinos életműséget nemzenek a szülők : ha az egyik 
e rős , a másik gyönge a lkotmányu, ámbátor ilyenkor 
maga a gyönge rész legtöbbet szenved ; ha az egyik rész 
izgékony (sanguineum) a másik pedig epesáros (melancho-
licum), vagy ha 3z egyik epés (cholericuin) a másik pedig 
fehérturhás (temperamentum phlegmaticum) mérsékiné-
nyü ; továbbad : ha az egyik rész sugár termetű, melyben 
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főképp a küzepüreg szűk, tehát aszkóros küleményű , a 
másik pedig alacsony termetű, melyben inind a három, leg-
inkább mégis a kaponyiireg elegendő széles tág, az az t e -
há t gutaütéses küleményü személyek öszve házasodnak. 
Ugy végre ha az egyik résznek élete sebes, a másiké pe -
dig tunya, csak lassan folydogál. — Ily környülmények közt 
reményijük, hogy a szülők hibái gyermekeikben valamen-
nyire megjavítatnak, ezek a remekképhöz közelebb j á iu l -
nak. 
120. S. 
Mivel pedig a fogontatás részéről , minden igyeke-
zetünket nem tekintvén, a természet a maga elrej tet t 
űtait köve t i , és inivél még inkább a múl t e lő-
adott tanácsadásainkat tellyesiteni nem a mi hata lmunk-
ban á l l : következik, hogy azon a 118. ^-ban fölhozott 
szerencsés életmiivezetség és életerő, mely az ember 
egésségbeli elrendeltetésének tökélyesen megfe le l , igen 
ritka legyen , sött ellenben nagyobb része az emberek-
nek magával hozván a világra a külömböző betegségekre 
való különös hajlandóságot, e 'ként a remekképtől e l t é r ; 
de mivel a hajlandóság még nein a betegséghüz, hanem 
az egésségliöz tartozik , és mivel az éptannak az a czél-
ja is vagyon , hogy nein csak a jelenvaló, hanem a kö -
vetkezendő egésséget is, a mennyire lehet , bizonyossá 
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t e g y e : következik, hogy a betegségekre való hajlandó-
ságok valóságos betegségekbe való áltmeneteleknek meg-
akadályozása az éptannak czélja légyen, nem keveseb-
bé , mint azon embernek növelése, ki minden betegség-
re való hajlandóság nélkül jő a világra. — Mi először 
ezen imint érintett embernek növelését irjuk ie , mely 
a r e m e k k é p ; s azu tán , a mennyiben a külömböző be-
tegségekre hajlandó emberek növelése azon remekkép 
növelésétől eltávozik , fogjuk érinteni, N 
E l s ő F ó. 
A r em e k k é p növelése. 
121. S. 
Növelésnek nevezzük a természettől adott t ehe t -
ségeknek a természettel megegyező kifej lődtetései t , 
mely a már kifejlődött ember által történik a még ki 
nem fejlődöttön. — Háromféle növelést külömböztetnek 
meg: t . i. t e s t i , e lmebe l i , és erkölcsi növelést. Mine-
künk főképpen a testi növeléssel van dolgunk, melyet 
az elmebeli és erkölcsi növeléstől tükélyesen nem lehet 
megválasztani, mivel a természet az embert nem csak 
egésségesnek, hanem okosnak, és erkölcsösnek is kiván-
ván l enn i , a testi nüvelésbül kell az elmebeli és er-
kölcsi növelésnek lassanként kiemelkedni. 
122. S. 
A növelésnek fogatját a fogontatás kizárván, és ne-
ki a magzatra az anyahasban egyenes befolyása ném lé-
vén : a tulajdonképpen való növelés a születésnél kez-
dődik. —- Az élet első napjaiban a szülés után egész a 
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gyermekágy végéig a bába az anyával, azután pedig 
leginkább az anya valamely cseléddel (dajkával) szokta 
a gyermeknek gondját v i se ln i ; de későbben az apa is 
nyúl jon a dologhoz. — A bába kötelessége a szülés alatt 
a köldökzsinórt lekötni, azt a kötésen tú l az anyához 
eső részen elvágni, annak utánna a gyermeket fürdőbe 
megtisztogatni , fölöltöztetni , és minekutánna az anya a 
szülés után magát egy kévéssé kipihente volna, a gyerme-
ket annak szoptatás végett általadni. 
123. S. 
Hogy az anytéj ugvmint a csecsemőnek természe-
tes eledele és itala légyen egyszersmind, nem szükség 
sokkal megmutatni. — Az anya azonban csak akkor 
szoptathatja maga gyermekét , ha ő mind közönségesen, 
mind pedig helybeli képpen (a csecs vagy emlő) egés-
séges. 
124. S. 
Ha az anya nem egésséges, akkor két féle módon 
lehet a gyermeket táp lá ln i : 
1.) más némbernek (dajka) teje által. 
2.) dajka né lkü l , az úgy nevezett mesterséges t áp -
lálás által. 
Az első mód a természettel jobban megmegyezih, s 
azért azt mindenkor előbb valónak kell tartani , ha e -
gyebbként a dajka a szükséges tulajdonságokkal b i r j 
i lyenek: 
a.) közönséges egésség és az emlőknek jó állapotja. 
b.) a dajka gyermekének (ha még életben vagyon) 
egésséges volta. 
c.) a dajka gyermekének és a szoptatandó csecse-
mőnek körűi belől egyenlő életkora. 
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d.) a dajka csendes viselete és jó erkölcse. 
Ha mind ezen tulajdonságokkal biró dajkát nem l e -
hetne találni , mindég jobb a mesterséges tápláló föl' 
nevelést választani. A jó tehéntej, ha a tehen te je l -
választásának ideje a gyermek életidejével öszvejő , vagy 
ennél fiatalabb, egyenlő résznyi vízzel öszvekeverve, 
megfőzve, és lágy melegen nyúj tva , legjobb táplálmányt 
ad a gyermeknek, 
125. S. 
Mennél közelebb van a gyermek kezdetéhöz, annál 
gyakrabban kell őtet szoptatni, de kevesebb ide ig , vagy 
ha tehentejjel t áp lá l t a t ik , eztet annál gyakrabban nyúj t -
juk , de annál kevesebbet ; és megfordí tva , mennél t á -
volabb vagyon a csecsemő eredetétül, annál r i tkábban, 
de annál több te je t kell neki engedni. — A csecsemők 
éhségöket sirás által adják tudtunkra, mely közben a j -
kaikkal az emlőt keres ik , ha pedig sirás közben ajkaik-
kal nem keresnek , sött a szájokban tet t csecset el nem 
fogadják , akkor a sirásnak mindég más oka van. — A 
fogaknak megjelenésével, mi a h e t e d i k , nyolczadik h ó -
nap körül t ö r t én ik , a természet ugyan meginti az anyát 
vagy da jká t , hogy a szoptatást félben hagy ván , a cse-
csemő már merőbb eledeleket is vehet magához, azon-
ban mennél tovább szopik a gyermek, annál erősebb az, 
és igy tanácsos a gyermeket az első fogak áltrontása ti-
tán is még egy darab ideig szoptatni. 
126. S. 
Azon csecsemőket, kik tehentej jel tápláltatnak, a^ 
első fogak átrontása előtt jó időve l , azokat ped ig , kik 
embertejjel táplál ta tnak, az előtt csak valamivel , né-
mely más könnyű emésztetű, bőven de nem a leg föl-
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sőbb életműves képeleteket tápláló eledelekkel is lehet 
táplálni; ilyenek a vizben fölolvasztott kocsonya, es 
némely pépképü növényi e ledelek, melyek között ismét 
a párral készített e l ede lek , a milyen a kétszersül t , a 
legjobbak , de némely nyákos és czukros eledelek p, o. 
a sá rga , pohánka , á rpa-kása , egy keves de csak keves 
czukorral , s több effélék sem éppen czéleránytalanok. 
— A fogaknak megjelenése után már mtröbb eledelek 
is adatathatnak , melyeket eleintén mégis vagy csócsál-
n i , mi nem éppen czélerányos ; vagy a mi még jobb, 
porhanyósra készíteni szükséges. — Lassanként azután, 
a midőn a tejfogak mind kijöttek, mi a második esz-
tendő vége felé történik , a gyermeket bizonyos rendre 
kell szoktatni, napjában ö t ször , későbben a fanosodás 
ideje körül s utánna négyszer, végre a tökéletes kifej-
lődés ideje körűi háromszor engedvén , vagy tanácsolván 
nekiök az evést, azzal a kiilümbséggel, hogy az első e -
setben a második és negyedik, a második esetben a ha r -
madik , az utolsó esetben pedig a két szélső rendbeli 
evések csekélyebbek legyenek. — A mi az eledeleknek 
tulajdonságát illeii, a fogak áttörése után is csak las-
san történjék az egyebb rendbeli eledeleknek megenge-
dése , a midőn az első szakaszban előadott rendszabá-
sokat ezen életkorban még jobban meg kell tartani . — 
A növekedő embernek csak egyetlen egy itala vagyon 
t . i. a víz:, talán csak a tökéletes kifejlődésnek beálló 
ideje körűi lehetne neki némely kévéssé izgató italokat 
kis mennyiségben p. o. vízzel szaporán föleresztett bor t 
megengedni. 
127. S. 
Hogy az újszülött gyérmeknek kiürítései alkalmo-
6an tör ténjenek, azon környülrnényeket kell a levegő 
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részéiül előkeresni , melyek a közép mértéken állónak, 
(80. g.) a csecsemő egynehány napig, sött egykét hétig, 
ily környülállások közt kell hogy maradjon , hanem ké-
sőbben a gyermeket lassanként jó korán kell a gőzkör-
nyékes lég viszontagságaihoz szoktatni, azon középsze-
rű mérték tűi huzoniosan (geometrice) nem pedig meg-
szakadva (arithmetice) távozván a két végek felé (ex-
treinum) oly módon , hogy , midőn a mértéknek egyik 
részéről a másikra megyünk, a közép fokokat el ne mel -
lőzzük , aztat csak a később időre halasztván , hogy a 
mérték egyik feléről egyenesen a másikra történjék a l t -
menetel. Ugyan azon, sött még sürgetőbb okokbul a 
melyeket a 83-dik g-ban e lőadtunk, szükségesek a nö-
" vekedő embernek a ruházatok és a fürdők. 
a.) A csecsemők ruházatjaihoz nein csak azon ru-
hák, melyek a testén vágynák, hanem még az ágyne-
muek is tartoznak , mivel ezekben foglaltatnak éjjel és 
nappal is , így ők szüntelen öltözködve vágynák , i lye-
nek a fejkötő , üng , a derékszoritók (pólák , fasciae) és 
egy párna. A fejkötő a fej idoinjához és nagyságához 
legyen alkalmozva, a kötöt t a legalkalmosabb, mely-
nek mégis a levegő lievéhöz kell mérsékelve lenni. Az 
üng puha nein uj vászonbul legyen készítve, melynek 
nyílása hátulra essék. A derékszoritó elegendő hosszú 
s széles legyen, mellyel nem annyira a csecsemő mellét 
mint inkább hasát mértékletesen kell üszveszoritani. — 
A legalkalmosabb párna a z , mely oly hosszú, hogy 
egy részről hátulról az egész gyermeket , innét azt a 
lábaknál előre ha j tván , ugyan csak a csecsemőnek á l l -
kapcsáig ér , mely egyszersmind elegendő széles, elegen-
dő meleg l egyen ; a pelyhhel töl töt tek a legczélerányo-
s a b b a k ; ebben szükség a csecsemőt takargatni , alkal-
mos kötővel mértékletesen öszvetartani. — Minekután-
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na a gyermek hasfalai elegendőképyen megerősödtek, 
a derekszoritók e lvet te tnek, azok helyéhe a derekra 
való ruhák adatnak ; későbben , miután a párna ruhá-
nak lenni megszűnik, melegebb hosszú köntösök rendel-
tetnek, a gyermeknek l ibára kötöt t kapczák, későbben 
saruk is tétetnek ; ily módon öltözködik a gyermek 
mind azon ideig , a míg képes nem lesz a meglett em-
berek által hordozott ruhákkal bánni, a midőn ezek en-
gedtetnek neki. 
h.) A csecsemő a világra jővén, azonnal a reá t a -
padt sajtmáztól (vernix caseosa) fürdőben tisztogatatik 
megy hanem a förde's annakutánna is folytatik , még 
pedig lágy meleg vizben , az az olyanban, mely az egy 
darab ideig bele mártot t kezünkben kellemes érzést o -
koz ; őtet napjában kétszer egy egy fertály óráig fürdet-
vén egynehány hé t ig , annakutánna még vagy egy h ó -
napig napjában egyszer fü rde t jük , vagy legalább mos-
suk meg őtet. — A fürdések későbben minden héten 
kétszer azután még későbben csak egyszer tétetnek , mi-
dőn már az ő mérsékletük is lassanként kisebbitetik e-
gész a hideg fürdőkig. — Azokban a napokban a midőn 
a gyermek nem fördik, meg mozsdatjuk őtet, a mit ké-
sőbben maga ereje által tészen, és igy a közönséges élet-
be bevezetetik. — Az igen kövér gyermekeknél hogy 
a hajlások ki ne páljonak, (intertrigo) azokat nein árt 
némely ártatlan porokkai behinteni , a milyen p. o. a 
keményitőpor, rispor, vagy a korpafú inagvainak pora (Pul-
vis seminum lycopodii). A bőr tisztán tartásánál főképp 
a fejre kell vigyázni, a hajakat lágy 'meleg vizben mos-
ni , s fésülni szükség, hogy a fej kor p tói tisztán tartas-
sék, és a tetvek termődése megakadályoztassák. 
128. 5. 
Az elsö íiéknek letétele vagy U a gyermekszurok-
nak kiürítése főképp az első savós tej által, mely has-
haj tó erővel bir , legalkalmosabban megtörténik. — E -
gyebbként a többi szék és vizellet kiürítésére a szülő-
nek vagy dajkának egyenes befolyása nincsen. — Ezen 
kiürítések fölvételére szolgálnak a pelenkák, melyeket 




Amb .tor az állati munkálkodások tulajdonképpen 
az öneszmélésnek kezdetével e rednek: azonban a köz-
érzés , és némely ebbiil eredő működések a születés u -
tán, sött az anyhasban magában is mutogatják magoka t ; 
a honnan az állati élet éptanja már a születés pi l lanta-
tával kezdődik. 
a.) A közérzésre nézve csak azt mondha t juk , a 
mi t a múlt g-ban mondottunk , mivel ha a táplálódás 
jól xnegyen végbe, akkor annak szükséges következése a 
közérzés jó állapotja , me l lye l , hogy ily legyen , egye-
nesen miképpen kellessen bánni, azt a 90. S - U s tanítja. — 
A külső érzékek életművei küzütt a születés után a leg-
nevezetesebb figyelmet érdemli a szem , midőn a vilá-
gosság mennyiségét és minéműségét két vagy három hétig 
szorosabb korlátok közé szükséges e j teni , későbben csak 
lassanként engedvén meg a világosság nagyobb foka i t , 
és a színeknek sokféleségét. Közönségesen pedig a gyer-
meki időkorban a szobában oldalvást némely fényes dol-
gokat függeszteni, valamint a gyermeknek gyakorta o r -
ra hegyére nézni , nem tanácsos, ne hogy ő bandzsallá 
legyen. — A gyermekség és iffiúságban szükség őket 
szinte arra ok ta tn i , micsoda távúlságban legyen szükség 
a tárgyakat nézni , hogy a szerint a rövid vagy távol lá -
tás kikerűltessék. A többi érzékek hasonlóképpen apró-
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dohként de állhatatosan gyakoroitassonak; inert t, i. 
ez az élet ideje az érzékek által történő fogatok szerzé-
sének , s ekkor tökélyednek ők. 
b.) Az ösrnerő tehetséget azonnal, mihelyt az ünesz-
inélés b e á l l , gyakoroltii szükség részről a külső érzekek, 
részről a teremtő és visszahozó képzelődő tehetség ál-
ta l , mivel tulajdonképpen ez az üsmeretek szerzésének 
ideje. — Azonban a lélek fölső tehetségeit sem kell el-
mellőzni , melyeknek az előbberiiekkel bizonyos arány-
ban kell lenniük, vagyis amazokat valamivel inkább kell 
gyakorolni. —- A lélek azon részének, mely a mozgások 
felé tí//, ellenkező arányban kell gyakoroltatnia; mely ré-
sze a leieknek a legnagyobb növelést kivánja , a hon-
nan az embernek nem csak egéssége, hanem erényessége 
is igen sokat függ; inert még az okosság nem bir az in-
dalatokkal , az akarat ígéri gyönge, ezeknek a növelő ál-
tal kell kormányoztatniok. — A csecsemők élete na-
gyobb részt tápláló lévén, ők nagyobb részét életüknek 
álommal töltik , melynek lassanként kevésebbedni szükség. 
c.) A csecsemő erősebb mozgásokat végbevinni ké-
pes nem lévéh, neki a végtagokkal való mozgás, sütt a 
ísirás is , mely által tüdőit gyakorolja , megengedtet ik, 
a honnan a p á r n á t , melyben bekötve Vagyon , gyakorta 
föloldani szükség, hogy ekként kezei- és lábaival hada-
rászván ' ő mint egy helyben sétáljon. — A járást a 
gyermektől rtéih szükség erőszakosan kicsikarni, mege-
rősödvén a tagok, általok annakutánna minden egyebb 
mozgások magoktól következnek, mélyeket mind addig 
szükség megengedni, sött tanácsolni, a meddig azok mind 
a tápláló miíid az állati élet egésségére szükségesek; ne-
vezetesen a gyermeknek a mennyire csak lehet a testi 
játékokat kell megengedni; melyek későbben testi dol-
gokká váltóztassonak. A szenvedő mozgások között 3 
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kisdednek a kocsizás , a nagyobbaknak a lovaglás a leg-
alkalmosabb , de ezen időben minden esetre szüksége-
sebbek az előbbeniek. 
130. S. 
A nemző életnek ugyan legelőször a tökéletesség 
életkorával kellene beköszönteni , azonban még i s , mi-
vel a tapasztalás azt t an í t j a , hogy mennél későbben kez-
dődik ezen e le t , annal tovább, sött majd nem az egész 
élet végéig t a r t , és mivel ezen életnek gyakorlása az ö -
reg időben mind magára az emberre, mind pedig a nem-
zendő életműségve nézve nem a legkedvezőbb , azért is 
nem éppen czéleránytalannak véljük l enn i , ezen életnek 
gyakorlását a tökéletesség életkora előtt valamivel ha-
marább kezdeni; de csak valamivel ; mivel annak sok-
kal hamarább kezdéséből mind az állati mind a tápláló 
életre többé semmiképp meg nem javítandó károk kö-
vetkeznek ; és csak ugyan a növelésnek nem csekély ré-
sze abban áll, hogy a nemző élet mennél későbben ébred-
jen föl az ifid emberben , a t túl igen keveset vagy éppen 
semmit sem tartván, ne talán azon élet kelletinél későb-
ben jelenjék meg 5 mely czélnak elérésére következendő 
rendszabásokat adunk : 
1.) hogy azon rendszabások, melyeket fölebb a táp-
áló életre nézve adtunk, pontosan betöltessenek. 
2.) hasonlóképpen az állati élet rendszabásai i s ; e -
zen élet munkálódásait az ébren léteiben szüntelen, ha 
csak l ehe t , kellemes tárgyakkal foglalatoskodtatván. 
3.) hogy közelebbről minden dolgok, melyek hely-
beli képpen a nemző részekre munkaművesen, vegyités-
vagy erőbeliképp tévőleg (positive) munkálkodnak, azok 
a legszorgalmosabban eltávoztasson ak , t e h á t ; 
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a.) munkaműves t ek in te tbő l , a nemző részeknek 
külső dörgölése, a szők ruhák. 
b.) vegyilésbeli o k b u l , némely a nemző és vizellő 
utakra szolgáló eledelek és italok. 
c.) erőbeli t ek in te tbü l , a külső érzekeket és az a-
brándozást gyakorló sikamlós tárgyak minden úton és 
módon kerűltessenek. 
A legparáznább növelés , és a legszíízebb között e -
zen tekintetből mégis alig van külömbség , sött ezen u-
tólsót talán valamivel roszabbnak mérnők á l l i t an i ; mert 
ki nem tudja a z t , hogy a más nem nemi titkainak oly 
szorgondos elrej tegetése, mily heves gerjedelmeket okoz 
a csak most serdülő ifíúban ! Hát a gúnyákat ne kárhoz-
tassuk e ezen tekintetből, melyek az olykor talán pusz-
tán utálatot érdemlő nemi ösztönöket nagyobbí tva , és 
ingerlőbben tüntetik sokszor ki ; nem de a ruhátlan ok-
talan állatokban a nemi élet idejénél hamarább , az az 
a tenyésző részek és az egész testnek csaknem tökélyes 
kifejlődése előtt nem igen ébred f ö l ! 
A fhi és leánygyermek növelésere nézve azt a 
kölömbséget vé l jük : hogy 
a.) A tápláló életre nézve a férjfigyermeknek szop-
tatása valamivel több ideig folytassák, mint a leánycse-
csemőjé; későbben pedig a férjfinevendéknek kevesebb 
de nemesebb főképp állati eledeleket engedünk, a 
némbergyermeknek ellenben több táplálmányokat adunk, 
de nem oly nemeseket, inkább a növenyországbol ere-
dőket ; a férjfigy érméknél inkább a kiürítendő tárgyak-
ra, a leánygyermeknél pedig a fölvevendő anyagokra v i -
gyázván jobban. 




kább a szabad mozgások a némbergvermeknél pedig a 
külső érzékek tartassonak szemmel inkább 5 a lélek legfőbb 
tehetségeit mégis aként pallérozván k i , hogy az okos-
ság királyi székéből a férjfigyermeknél inkább a szabad 
mozgások felé álló részt a kedvélyt és szabadakaratos 
mozgásokat, az asszonygyermeknél pedig inkább a kül -
ső érzékek felé álló lélekbeli részt az ábrándozást és 
emlékezetet , valamint a külső érzékeket is birja kor-
mányozni. 
c.) A nemi működésekre nézve végre, mivel a fér j -
fi későbben éri el tökélységét , az asszony pedig hama-
rább, azért is azoknak gyakorlása ezeknek korábban
 T a -
mazoknak pedig későbben tanácsoltatik. 
132. ^ 
Eként megyén a rendesen nemzett és nüvelteíetfc 
ember elrendeltetésének, vagyis azon egésségbeli tökély-
ségnek eleibe , melyet nekie a természet az élet delé-
ben kiszabott , a küzbeu is életének minden plllantatát 
nagy elrendeltetésének, a tükélyes egésségnek tellyedésé-
ben töltvén e l , csak az azon rendbeli külvilági dolgok 
állandóan működő fültételes betegséget támasztó , és az 
általánosan betegséget szerző okok által tántoritatik meg 
egéssége, vagy történik haldiat Ugy de ezen általánosan 
betegséget és halált szülő okokat megszüntetni, és azo-
kat nem olyakká tenni , szinte az éptan tárgya l e n n e ; 
de itten a gyógyászi művelkürnek hatalmos korlát e j te-
ték 5 eddig t . i. csak talán egyetlen egy oly általános 
betegséget szcrzlj okot ösmerünk, melyet gyógyászi erő 
elmellőzni képes , az t. i. a himlő betegségnek ragálya, 
melynek ártalmos behatása a tehénhimlőnek beoltása 
által rontatik el. — Vajha minden egyebb efféle munka-
műves vegyítés- és erőbeli általános betegségük ellen 
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tudnánk a remekképct védeni
 3 vajha ő az eddig emlí-
tett rendszabásokat bölcsen megtar taná; és vajha végre . 
a következő főben leírandó eltéréseknek remekképpé va-
ló változtatása diszlenék! úgy valóban reménylenők , 
liogy végső cl rendeltetésüket a természetes halálnak el-
érései többen e lérnék; életök minden pillantata alatt 
boldogok lévén. 
133. S, 
A rcmekkép egéssége, mint a kóroktanitmányban 
látandjuk , a kúrkör közepére helyeztetik , mely , mint 
csakugyan onuan fogjuk tanulni, szerencsés állásáról két-
féleképp mozditathatik e l : 
a.) természetes bántalmai valamelyikének erősebb 
kifejlődése által. . 
b.) a külső dolgoknak sete behatása által. 
Mely két esetben a í 'emekkép az említett kórkör-
nek valamelyik oldalához majd csak közelebb járul , (a 
betegségre előkészítetik), majd a'hoz valósággal oda is 
csapódik, (valóban beteggé lesz) ; miképpen tellyesedjenek 
ezen környülmények , az nem az éptannak . tárgya, azt 
a kóroktanitmánybul fogjuk megtudni ; hanem egy rész-
rő l mily bántaloiubeli csillagzatoknak kell öszveütŐduvük, 
hogy az ember a remekkép szerencsés pontján megálljon,' 
az az éptannak a tárgya , és azt már valóban tanítottuk 
is (26. %.) úgy más részről az is az géptannak lenne á 
tárgya, azt kimerítem, miképp vezettessék vissza a külső 
ok által a középpontiul eltávoztato tt remekkép szeren-
csés helyezetére, csakugyan ismét a külvilági el i dolgok 
által; hanem ezt kimeríteni a külső dolgoknak, - és az 
ezek által munkásságba ejtet t élettudományos működé-
seknek sokfélesége, Yagy talán véghetetlensége végeti-
szinte le le te l len l enne , ha csak egy részről annak ki-
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merítésére a kóroktanítmánybul ügyesekké nem tétetnénk ; 
más részről pedig , ha okoskodásunk a remekkép meg-
tartása miat t a következő két pontra nem figyeltetne. 
a.) minden általános betegséget szerző oktul kell a 
remekképnek óvakodni. 
b.) föltételesen kórszerző okok egyenlőségét kerülni, 
azoknak bölcsen kikeresett külömbféleségét pedig keres-
nie szükség. 
Mely két állapotot tellyesttrén , a íeinekképnek 
szerencsés bántalombeli állása a kórkörnek középpont-
ján a kiilvilágbeli dolgok által is nem hogy zavartatnék, 
sött inkább ápoltatik. , 
M á s p d i k F ő . 
A r e me k k eltéréseinek növelése. 
/ 134. 
Az egésségnek tágosabb határai lévén, azon remek-
képtől , mely csak egy a maga nemében az élet kii-
lömbféleképp távozhatik e l , a kivűi hogy egésséges é-
letnek lenni megszűnnék. Ezen a remekképtől való el-
távozásoknak nem csak az általános, de a föltételesen be -
tegséget szerző okok iránt is nagyobb vagy kisebb fogé-
konyságok vagyon , mely fogékonyságot elrontani , azo-
kat a remekkép felé vezetni az éptannak tárgya. — E-
zen eltávozásoknak a remekkép felé való vezetése fő-
képp az ifiúságban történik, a honnan a növeléshöz ta r -
tozik , hogy ez által űgy intéztessék az é l e t , hogy az 
ilyen ember a tökéletes kifejlődésnek idejekor már a 
szerint élhessen, mint az éptannak első szakasszában em-
lítettük ; ámbátor, ha czélunkat az alább előadandó rend-
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szabások által tökéletesen el nem érhet jük, ugyan azon 
rendszabásokat még tovább is megtartani szükség. E l tá -
vozhatik pedig a remekképtől az élet részről az ő való-
ságára nézve , részről az időre és helyre nézve, a me-
lyekben tartatik. 
135. S. 
Az élet az ő valóságára nézve a remekképtől vagy 
mint alkotmány , vagy mint mérsékmény távozhatik el, 
még pedig mint alkotmány két- mint mérsékmény pedig 
négyféleképpen, a mint már fölebb is emiitettük ; mind 
ezeket az eltéréseket a növelés által a remekkép felé 
szükség kormányozni. Ámbátor ezeket az eltávozásokat 
a gyermekien sokkal bajosabb megismerni, mint a meg-
le t t emberben, azonban a szülőknek ezen tekintetbeli tu -
lajdonságok, és ezen tulajdonságoknak első vonatjai, me-
lyek a gyermekben már jókor mutogatják magoka t , a 
belátó természet búvárának figyelme előt t el nem re j -
tetnek. 
a.) A gyönge alkotmánnyal biró gyermek erős al-
kotmányu szoptatót kiván, őtet több ideig szükség szop-
tatni, mint a remekképet. A táplálódásra közönségesen, 
nagyobb gond legyen, mint az ingékonysigra. Az ingé-
konyság részérül megkívántatik , hegy az ösztönök csak 
lassanként növekedjenek, vagy kisebbedjenek, csak későb-
ben lehet velők némely nagyobb ugrásokat e lköve tn i , 
melyek szinte szükségesek; igyekezni k e l l , hogy a nem-
ző élet minél későbben serkenjen föl. 
b.) a durva alkotmány gyönge alkotmányu szopr 
tatót ó h a j t , kit kevesebb ideig is elég szopta tni , mint 
a r emekképe t ; közönségesen az ingékonysággal többet 
kell gondolái, mint a táplálódássál. Az ingékonyság 
réseérül eleintén az ösztönökkel némely kisebb ugráso-
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kat is lehet e lkövetni , későbben pedig az ösztönök 
csak lassanként öregbedjenek avagy kisebbedjenek. A 
tenyésző élet ha valamivel hamarább mutatja is magát, 
mint a remekképben, az nem ártalmos. 
136. S. 
A véres , va^v izgékony rnérsékmény ( temperamen-
tum sanguineum) a tengődés részéről azt k ivánja , hogv 
az eledeleknek és italoknak a testbe való hozása meg-
haladja azoknak a testből való k iv i t e l é t , nevezetesen 
hogy azon a táplálúdásra munkálódó ösztönök kerültes-
seuek, melyek az ellenkező arányt hozhatnák elő. Az 
állati élet részérül az kívántatik, hogy a lélek jobb o l -
dala az érzékekkel együtt többnyire azon rendbeli t á r -
gyakkal foglalatoskodjék, és az ez által szerzett (isme-
retek egész az okosság méltóságáig emeltessenek f ö l , a 
lélek bal oldala felé álló működések a kedvély, és ön-
kényes mozgások pedig, hogy ismét ugyancsak az okos-
ság által kormányoztassonak, őket állandóan ugyan, de 
nem nagy tűzzel gyakorolván; a tenyésző élet mennél 
későbben és ritkábban tétessék munkásságba. 
b.) Az epesáros mérsékménynél (temperamentum 
melancholicum) a táplálódás részérüf az ellenkező elvek 
szolgálnak, mint az előbberü mérsékménynél; az állati 
élet részérül is szinte csak nem az ellenkező rendszabá-
sokat szükség követni , a tenyésző élet pedig ha koráb-
ban és sűrűbben g) akoroltatik sem árt. 
c.) az epés mérsékményil ember (temperamentum 
cholerícum) tápldlódását inkább elősegíteni mint vissza 
tartani szükség, hanem az ingékonyságot mindég űgy 
kell kormányozni, hogy az a táplálódásnak megfeleljen , 
a mi csak az által tö r ténhet ik , hogy ha minden rend-
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bell ingékonyságot az ösztönök megkisebbitése á l ta j 
Íacsonyabb fokra száll itunk. 
d.) a fehér turhás mérsékmény (temperamentum 
phlegmaticum) az előbbeninek ellenibe lévén téve, ellen-
kező rendszabások alá vagyon vetve. 
137. S. 
A tér ugyan, melyet az emberi test elfoglal , vagy 
is a nagyság, általánosan az egésség tökéletességét nem 
teszi , hanem a részeknek egyik a másikához való a~ 
rányos nagyságok valóban a'hoz tartozik. A remekkép-
nek tehát másodrendbeli életművezetségére nézve tulaj-
don arányos nagyságának kell lenni önnön részeinek te -
kintetéből. A remekképtöl az ő arányos nagyságára 
nézve kiilömbféle eltérések történhetnek , azok közül 
még is a két következendők a legnevezetesebbek : vagy 
^udni illik hosszabbak vagy szélesebbek a tagok sött az 
egész test, mint a remekkép fogatja kivánja. — A midőn 
a tagokban sötta^ egész testben a hosszúság az előke-
lő (aszkóros killemény , habitus phthisicus) a testnek 
ilyen alkotása többnyire gyenge alkotmánnyal jár, a hon-
nan ugyan azon rendszabásoknak vagyon alája vetve a 
növelésre nézve. — A midőn pedig a tagok sött az egész 
test szélessebbek, mint a remekkép kivánja, {gutaüléses 
külemény, habitus apQplecticus) ezen alkotása a testnek 
a durva alkotmánnyal jár, innét körül belől ez is ugyan 
azon növelésbeli rendszabásoknak vagyon alája vetve, mint 
a durva alkotmány. 
138. S. 
Valamint az embernek térben való kiterjedése álta-
lánosan az egésséghöz nem tartozik: úgy az ő időben 
yaló tartása sem tartozik a'lioz. Hanem mégis az e -
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gésség tükéletességéhöz tartozik a z , hogy a részek 
munkálkodásokra nézve oly arányban légyenek, mely a 
remekképnek megfelel. De ezen aránytól az élet sok-
féleképpen távozhatik el, leginkább pedig : 
a.) mivel az ember éptanosan éivén? eleintén egy , 
későbben k é t , az élet delében háromféle irányban é l , 
következik , hogy ezen irányokat az egésség vesztessé-
gére vagy előzni, vagy későbben kezdeni lehessen, 
vagyon tehái minden életnek az ő kezdetére nézve bi -
zonyos ha tá ra , mely hogy hol kezdődjék, az előbbeniek-
bül tetszik ki. 
b.) ugyan azon élet egyes munkálkodásait eleveneb-
ben vagy tunyábban lehet gyakorolni , midőn a többi 
részek sött az egész test vagy rendszerint vagy ellen-
kezőképpen gyakoroltainak 5 ezen esetben az egyirányú-
ságot kell fölkeresni, mely az élet tartásával legjobbau 
megegyez. 
139. S. 
Ezen rendszabásokat itten azért adtuk, hogy az 
eltéréseket, kiknek egéssége sokkal bizonytalanabb a re -
mekkép épségénél, a remekképhöz vezethetnénk. Fö-
lebb azt is taní tot tuk, hogy miként javuljék meg az el-
térés egéssége belsőképp, t. i. 
a.) a kit'úndöklő bántalmak kisbedő bélegei által 
(28. S.) 
b.) a külömböző rendbeli bánialmák öszvejöttök 
által ugyanazon egymiben. (30. J.) 
De hát a külvilágbeli dolgok, és az ezek által ve-
zérlett élettudományos működések nem javíthatnak e az 
eltérés egésségén, vagy legalább a jelenvalót nem á-
polhatják e ? sött inkább. — Hanem az éptannak ezen 
részét , nem úgy mint a természetes bántalombeli javu-
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Jásokat (30. g.), s/ inte n e m , sött még kevesebbé me-
n the tnénk k i , mint a remekképnél (1.133. S-) 5 1 i a c s a k 
a kóroktanitmány 5n okoskodásunk bennünket vala-
miképp ezen ha nem számokra nézve i s , legalább fo -
kokra nézve szinte véghetetlenül változó bantalmakkal 
üszvekocczanó, még inkább és sokkal inkább véghetetlen 
számú és fcku külvilágbeli dolgok zavarábul a három 
következő pontok által ki nem segítene: 
a.) minden általános betegségei szerző oktul kell az 
eltérésnek óvakodni nem k'ulömben mint a remekképnek. 
b.) minden oly föltételes kórszerző külvilágbeli dol-
got szükség kerülni az eltérésnek, mely a remekkép e-
gésségét a jelen eltérés egésségévé változtathatja. 
c.) ellenben az eltérésnek minden oly föltételcs 
kórszerző külvilágbeli okot keresnie kell, mely a remek-
kép egésségét az ő neki éppen fllenébe álló eltérésre 
változtatni képes> 
Mely három éptanos tanácsok által az eltérés e -
gésség^ nem csak ápo l ta t ik , hanem javítatik is. — Az 
i t t előadott h á r o m , és a remekképnél (133. fö l -
hozott éptanbeli rendszabásokbul, ezekhöz segítségül ad-
ván , a kóroktanitmányban a külvilági dolgoknak, és e -
zek által munkásságba te t t élettudományos működések-
nek a remekképhüz való betegségbeli arányainak két fő 
törvényei t : megfejthetjük azt magunknak , hogy eshe-
tik az meg, hogy ugyanazon külvilágbeli környülmények 
közt körül h e l ö l , miért változzék annyira a külömb-
féle bántalmakbul külömbözőleg öszvetett emberek élet-
beli tulajdonságaik. 
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M á 8 o d i k C z i k k e I y, 
4 visszq f e j l ő d ő embernek ép tan ja, 
140. g. 
V a l a m i n t a növelés csak lassanként vesz el uz öngond-
viselesben: úgy ebből az ápolgatás csak lassanként fej-
lődik kL Hasonlóképp, mint a szülök tartoznak 
gyermekeiket növelni : úgy viszontag a gyermekek köte-
lesek szülőiket ápolgatni ; és csak a felel meg az embe-
ri ezé Inak az ő egész ki terjedéseben, kí mind a növelést 
mind az ápolgatást végben visz i , inert ekként egy rész-
rő l a világnak vissza fizeti a z t , mit tőle vett, más rész-
r ő l pedig ugyan azt magának lekötelezi , bogy valaha 
reá szorulván, tőle jussa legyen , midőn arra elkerül-
hetet lenül szüksége leend , segedelmet várni. — Az ö -
reg embernek éptanos rendszabásait mily renddel adánd-
juk e l ő , fittebb emliténk. 
141. 
Az élemedő korral a tenyésző munkálkodások las-
sanként csüggednek, végre egészen megszűnnek, még 
pedig annál hamarább, mennél előbb kezdődtek, és men-
nél tüzesebben gyakoroltattak. — Az asszonyi nemnél 
a havi tisztúlésnak kimaradásával a tenyésző élet m ű -
szerei különös életöket elveszt ik, a közönséges életbe 
lépnek á l t a l , a mennyiben többé nemzőleg nem működ-
nek , egyedül táplálódnak 5 ezen idő tájban főképpen 
minden izgatásai a tenyésző élet műszereinek elmellőz-
tessenek , valamint arra is bölcsen kell vigyázni, hogy 
a havi tisztulás csak lassanként maradjon el. — Az éle-
medő embernek magának sokkal fiatalabbal a tenyész ő 
éldel gyakorolni háromféli okbúl ártalmas; 
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a.) maga magának az életerejét vesztegeti , maga a 
legnagyobb veszedelemnek lévén mindenkor kitéve. 
b.) áz efféle gyakorlásbul szárinozó gyermek több-
nyire gyönge, beteges szokott lenni; 
f .) az öreg emberrel tenyészést gyakorló fiatal ide-
je előtt elhervad. — Tehát az öreg embereket ugyan 
egymás ápolgatása végett, de koránt sem a tenyésző 
élet gyakorlása m i a t t , mely nekik szinte ártalinos , tfsz-
ve lehet adni, de a magoknál sokkal jfiabbakkal által^ 
ában nemi 
142. i 
Az állati élet csak nem hasonlóképpen, mint a te^ 
nyésző, mennél hamarább és tiizosebben kezdődik, annál 
hamarább csügged, fogy , és ellenkezőképp. — A testi 
gyönyörűségek, melyek a külső v i lágbul , és a mi é le t -
műségünkbői leginkább az állati életből erednek , las-
sanként megszűnvén, az állati életet két környülmények 
tartják fül épségükben, s vidámságokban, és az ember-
nek öreg napjaiban csendes, de állandó gyönyörűséget 
nyújtónak ; t . i. 
a.) az erkölcsösen eltöltött fiatal időknek vissza 
emlékezete, s az erenyeknek folytatása, valamint a most 
már eléggé tapasztalt léleknek maga magában való gyö-
nyörűsége, midőn a lélek a maga 'csinosodásával meg-
elégedni látszatik. 
b.) a gyermekeknek minden tekintetbéli jó magok 
viselete, kikben nz öregek magokat fölelevenedni kép-? 
zelik, 
143. S-
Egyébként az állati munkálkodások közül , azokat 
melyek a testből emelkednek ki, csak kémélve és rit-i 
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kábban kell gyakorolni, melyeknek még mesterségesen 
is segítségül kell l enn i , p. o. a látásnak szemüvegek 
á l t a l , az Önkényes mozgásoknak szenvedő mozgása által. 
— A lélek jobb részén lévő tehetségeket az öregnek 
sokkal kevesebbé kell gyokorolni, mint a bal részen va-
lókat , s ezeket is inkább másoknak, főképp az ifiaknak 
hasznára, mint önnön magokéra, ne talán ezen tehetsé-
gekből némely indulatok és szenvedélyek szármozzonak, 
melyek ezen életkorban a legveszedelmesebbek. — Ezen 
tehetségek a lélek legfőbb tehetségeivel együtt , melyek 
a kezdődő öregséggel legalaposabbak, lassanként múlnak 
a nélkül, hogy ezen múlásnak gátat tudnánk e j t en i , még 
csak egyszer a természetes halál előtt több vagy keve-
sebb idővel tökéletesen el nem tűnnek. 
144. S-
A tápláló élet mind első mind utolsó munkálko-
dásaira nézve ezen életkorban főképpen szükség vigyáz-
ni } melyeket eleintén maga az öreg, későbben pedig 
az ápolgató segedelme által visz végbe. — A mi a táp-
lálásnak első részét illeti, azok az eledelek legalkalmo-
sabbak , melyek könnyen emésztethetnek, és bőven táp-
lálók , ámbátor ezekbül sokat enni a bővérűség végett, 
melyre az öregek igen hajlandók , káros. — Az elede-
lek mellé oly rejteményck, és italok is engedtetnek, 
melyekről leginkább tud juk , hogy az első utakon t ú l , 
s fölebb állig izgatnak} a milyek p. o. a bors , paprika, 
b o r , mely főképp az öregeknél a kávénak eleibe téte-
tik. — A tápláló élet utolsó részére nézve szükséges 
főképpen a tiszta levegő, melynek elegendő melegnek 
kell lenni , a gúnyák ezen tekintetbül amazt elegendő-
íeg pártfogolják, tehát jó melegek legyenek. A szék 
létételére, és még inkább a vizeltet kiürítésére igen kell" 
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vigyázni, sö t t némelykor az üregeket in ten i , mi 
ezekről könnyen elfelejtkeznek. 
145. S. 
Ily módon éldegél az öreg ember inind addig az 
ideig, míg őtet a testére való ön eszmélés egészen el 
nem h a g y j a , a midőn az ápolgatónak ax ö kötelességét 
egész kiterjedésében kell tellyesiteni\ mely főképpen az 
alkalmos tápláló szerek , tiszta levegő , meleg szoba , 
és tiszta ágy és gúnyáknak megszerzésében áll , mely á -
polgatásnak egész az élet végső pontjáig szükség t a r -
tani. 
vei ök 

